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Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ Κ- Λ Ο Υ Κ Ο Υ 
Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 
(1830)* 
Μόλις έγινε γνωστή η εκλογή του πρίγκιπα Λεοπόλδου στο θρόνο 
της Ελλάδας (πρωτόκολλο 22/3 Φεβρ. 1830)α, οι αντιπολιτευόμενοι τον 
Ίω. Καποδίστρια ενέτειναν τις προσπάθειες τους για να υποσκάψουν το 
κύρος της Ελληνικής Κυβερνήσεως στο λαό. Διέδωσαν ότι η Κυβέρνηση 
έχασε την υποστήριξη των Συμμαχικών Δυνάμεων και επομένως δεν είχε 
πλέον καμιά ισχύ· οτι ο ηγεμόνας θα χάριζε τους φόρους, γιατί ερχόταν με 
πολλά εκατομμύρια, και θα άμνήστευε ολα τα αδικήματα
 2
. Δημιουργήθηκε 
έτσι το κατάλληλο κλίμα που ενθάρρυνε αντικυβερνητικές ενέργειες : οι 
βοσκοί της Πελοποννήσου αρνήθηκαν να πληρώσουν τον ποιμενικό φόρο
-3 
* Στην εργασία αυτή χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες βραχυγραφίες : ΓΑΚ= 
Γενικά Αρχεία του Κράτους· Άρχ. Καποδ. = Αρχείον Ιονίου Γερουσίας—Τμήμα 
Καποδιστριακόν Αρχ. Βλαχ. = Ιστορικόν Αρχείον Γιάννη Βλαχογιάννη, που βρί­
σκεται στα ΓΑΚ φακ. —- φάκελος· σχ. = σχέδιο
-
 πρωτ. = πρωτότυπο· άντ. = 
αντίγραφο. 
Όσες χρονολογίες δεν έχουν την ένδειξη (ν. ή.) δίδονται σύμφωνα με το πα­
λιό ημερολόγιο. 
1. Τα διπλωματικά παρασκήνια που οδήγησαν στην υπογραφή του πρωτοκόλ­
λου της 22/3 Φεβρ. 1830 βλ. εις D. C. F 1 e m i n g, John Capodistrias and 
the Conference of London, Θεσ/νίκη 1970, σ. 119 - 121· Έ λ. Π ρ ε β ε λ ά κ η , 
Η Επανάσταση του 1821 και ή βρεταννική πολιτική, «Αφιέρωμα εις τα 150 χρό­
νια από της Επαναστάσεως του 1821», Θεσ/νίκη 1971, σ. 215 - 217. 
2. Κυβερνήτης προς Εϋνάρδο, 12 Μαΐου 1830 και Κυβερνήτης προς πρίγκιπα 
Λεοπόλδο, 30 Μαΐου 1830, εις Μ ω. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολαί, εκδ. Ε· 
Bétant, τόμ. 1 - 4, Γενεύη 1839, έλλην. μετάφραση Μ. Σχινά, τόμ. Δ', Αθήναι 
1843, σ. 26 και 37-39. Βλ. και Π. Μοναστηριώτης (Ναύπλιο) προς Ίω. Κωλέττη, 
6 Μαΐου [1830], πρωτ., ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 240. 
3. με το ύπ' αρ. 601 Ζ' ψήφισμα της 4 Φεβρ. 1830, η Κυβέρνηση επανέ­
φερε τον ποιμενικό φόρο που είχε καταργήσει ή Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνος. 
Οι βοσκοί θα πλήρωναν για κάθε γιδοπρόβατο 20 λεπτά (5 για κεφαλιάτικο και 15 
για χειμερινό λιβαδιάτικο)- για τους χοίρους, βόδια κλπ. μεγάλα νομαδικά ζωα 
το κεφαλιάτικο ήταν 20 λεπτά. Ειδικές επιτροπές θα κατέγραφαν τα ζωα, ώστε να 
προσδιοριστή ακριβώς το ποσό του φόρου. Βλ. Γ. Δ. Δ η μ α κ ο π ο ύ λ ο υ , 
Κωδιξ Ψηφισμάτων της Ελληνικής Πολιτείας, Β' 1829 - 1832, ανάτυπο, Αθήναι 
1972, σ. 90- 92. Υπολογιζόταν οτι σ' όλη την Πελοπόννησο έβοσκαν 1.000.000 
περίπου μικρά και μεγάλα ζωα, για τα όποια θα εισπράττονταν 200.000 φοίνικες 
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τα κρούσματα της ληστείας πολλαπλασιάστηκαν
 4
. Παράλληλα ό Πετρό­
μπεης Μαυρομιχάλης, που είχε λόγους να είναι δυσαρεστημένος με τον Ίω . 
Καποδίστρια, προέτρεψε από το Ναύπλιο τους συγγενείς του να κινητοποι­
ήσουν τους Μανιάτες. Είχε πιστέψει κι αυτός ότι κάθε ενέργεια εναντίον 
του Κυβερνήτη θα εξασφάλιζε την εύνοια του ηγεμόνα ·
5
 συγχρόνως 
περίπου. Βλ. Επιτροπή της Οικονομίας προς Κυβερνήτη, αρ. 1104, 21 Φεβρ. 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 232. 
4. Ό Κυβερνήτης και οι οπαδοί του πίστευαν ότι οι ληστές υποκινούνταν 
από την αντιπολίτευση. Βλ. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , Απομνημονεύματα, εις Γ. 
Τ ε ρ τ σ έ τ η , Απομνημονεύματα Αγωνιστών του 1821, εκδ. Ντ. Κονόμου, 
Αθήνα 1970, σ. 215· Ν ι κ . Σ π η λ ι ά δ ο υ , Απομνημονεύματα, εκδ. Κ. Δια­
μαντή, τόμ. Δ', Αθήναι 1970, σ. 177 σημ. 2. Αντίθετα οι αντιπολιτευόμενοι υπο­
στήριζαν ότι με την ανοχή του Κυβερνήτη ό Θ. Κολοκοτρώνης ενθάρρυνε τη 
ληστεία, ώστε ή Ελλάδα να δίνη την εικόνα αναρχούμενης χώρας. Έτσι θα επι­
τυγχανόταν ή παραίτηση του Λεοπόλδου. Βλ. Ί ω. Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η , Απομνημο­
νεύματα, Αθήναι 1907, σ. 259-260 και κυρίως τη σημείωση 1 του επιμελητή της 
εκδόσεως Γιάννη Βλαχογιάννη. 
5. Κυβερνήτης προς ναύαρχο Ricord, 3 Μαΐου 1830, Ί ω. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , 
Έπιστολαί, μετάφραση, τόμ. Δ', σ. 20· D. C. F 1 e m i n g, ενθ' άνωτ., σ. 154· 
Ό Ίω. Καποδίστριας είχε προσπαθήσει να επιβάλη και στη Μάνη συγκεντρω­
τικό σύστημα διοικήσεως και να σύντριψη έτσι την παραδοσιακή στρατιωτική 
της οργάνωση σε καπετανίες. Οι Μαυρομιχαλαίοι αντέδρασαν γιατί κινδύνευε να 
έξαλειφθή ή επιρροή τους στους Μανιάτες, ή οποία ήταν και το σπουδαιότερο 
έρεισμα τους για κοινωνική προβολή. Θα δέχονταν τη νέα κατάσταση πραγμάτων 
μόνο αν ή Κυβέρνηση φρόντιζε για την οικονομική τους αποκατάσταση και την 
τοποθέτηση μελών της οικογένειας σε σημαντικά αξιώματα. Η φτώχεια τους ήταν 
πράγματι μεγάλη, αλλά και οι απαιτήσεις τους υπερβολικές. Βλ. Π. Μαυρομιχά­
λης (Αίγινα) προς Βιάρο Καποδίστρια και Ί ω . Γεννατα, 10 Σεπτ. 1828, ΓΑΚ, 
Άρχ. Βλαχ., φακ. 220. Ό Κυβερνήτης τους έδωσε στην αρχή ορισμένα χρήματα, 
τοποθέτησε τον Πετρόμπεη στο Πανελλήνιο κι ύστερα στη Γερουσία (προς στρα­
τηγό Schneider, 9 Ιουνίου 1830, Ί ω . Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολαί, μετά­
φραση, τόμ. Δ', σ. 41), αλλά δεν ήταν με κανένα τρόπο διατεθειμένος να ικανο­
ποίηση όλες τις απαιτήσεις τους, τη στιγμή που τόσοι Έλληνες, με μεγάλες 
κι αυτοί θυσίες στον Αγώνα, πεινούσαν ( Ν ι κ . Σ π η λ ι ά δ ο υ , Απομνημο­
νεύματα, τόμ. Δ', σ. 217 σημ. 2). Έτσι οι Μαυρομιχαλαϊοι πέρασαν στην αντιπο­
λίτευση και σε λίγο οι ενέργειες τους Κγιναν προκλητικές : Ό Γιάννης Μαυρομιχά­
λης, με την άδεια του άδελφού του Πετρόμπεη, δεν πλήρωνε δασμούς για την 
εξαγωγή προϊόντων από το Λιμένι και έφτασε στο σημείο να μαστίγωση τον δα­
σμοτελώνη Αλμυρού. Βλ. Γραμμ. Επικρατείας προς Έκτ. Επίτροπο Λακω­
νίας και Κάτω Μεσσηνίας, άρ. 895, 12 Ίαν. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., 
φακ. 221. Για τα οικονομικά αίτια της αντιπολιτευτικής δράσης των Μαυρομιχα­
λαίων βλ. σημείωση 1 του Γιάννη Βλαχογιάννη εις Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ενθυ­
μήματα Στρατιωτικά, τόμ. Γ', Αθήναι 1942, σ. 444 - 447. Πρβλ. και l o h n Α. 
P e t r o p u l o s , Politics and Statecraft in the Kingdom of Greece (1833-
1843), Princeton 1968, σ. 120. 
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ή κινητοποίηση των Μανιατών θα επιβεβαίωνε το ρυθμιστικό πάντοτε 
ρόλο των Μαυρομιχαλαίων στα πράγματα της Μάνης και θα ενίσχυε τη 
θέση τους στο αναμενόμενο μοίρασμα των αξιωμάτων. Την πρόφαση για 
δράση έδωσε ό νέος διορισμός του Ίω. Γενοβέλη στη διοίκηση της Κάτω 
Μεσσηνίας και Λακωνίας
6
. Ενώ ο Πετρόμπεης διαμαρτυρήθηκε στην 
Κυβέρνηση ότι επέμενε να διατηρή υπάλληλο μισητό στο λαό και φατρι­
αστή
 7
, ό αδελφός του Γιάννης, ό επιλεγόμενος Κατσής, συγκέντρωσε 
τους Μανιάτες στην Τσίμοβα (Απρίλιος 1830) και αφού τους ερέθισε λέ­
γοντας ότι ή Κυβέρνηση ήθελε να είσπραξη κι άπ' αυτούς δεκάτη, έλαβε 
την πληρεξουσιότητα να αγωνιστή για τα δικαιώματα τους
 8
. Έπειτα πέ­
ρασε στην Ανατολική Μάνη και προσπάθησε να συγκρότηση συνέλευση 
όλων των Μανιατών. Ακούστηκαν ηχηρά συνθήματα για «ένωση και πα­
τρίδα» και δικαιώματα, στην πραγματικότητα όμως ή συνέλευση θα γινόταν 
6. Δ/μα αρ. 1060, 29 Μαρτίου 1830, «Γενική Έφημερίς», έτος Ε', αρ. 33, 
30 Απρ. 1830. 
7. Στην πραγματικότητα ό Πετρόμπεης φοβόταν τις ικανότητες του Ίω. Γε­
νοβέλη, ό όποιος ως Έκτακτος Επίτροπος Λακωνίας και Κάτω Μεσσηνίας στα 
1828 - 1829 είχε αποκαλύψει τις καταχρήσεις των Μαυρομιχαλαίων στη Μάνη 
και είχε προσπαθήσει να απόσπαση το λαό από την επιρροή των καπετάνιων. 
Βλ. Κυβερνήτης προς στρατηγό Schneider, 9 Ιουνίου 1830, Ί ω . Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , 
Έπιστολαί, μετάφρ., τόμ. Δ', σ. 41. Ό Γενοβέλης, για να έπιτύχη στην προσ­
πάθεια του, δεν είχε διστάσει να υποστήριξη τους αντιπάλους των Μαυρομιχα­
λαίων στη Μάνη, κυρίως τον Δ. Μούρτζινο. την άποψη των Μαυρομιχαλαίων για 
τον Γενοβέλη βλ. και εις Φ ρ. Τ ί ρ ς, Ή Ελλάδα του Καποδίστρια, μετάφραση 
Ά . Σπήλιου, εκδ. Άφών Τολίδη, τόμ. Α', [Αθήναι 1972], σ. 63. 
8. Αστυνόμος Τριπολιτσας προς Γραμμ. Επικρατείας, άρ. 125, 15 Απριλίου 
1830, πρωτ. και συνημμένη κατάθεση του. Δανιήλ Δανιλόπουλου, ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φακ. 237. Βλ. και Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ , Απομνημονεύματα, τόμ. Δ', σ. 
216· Α. Π α π α δ ό π ο υ λ ο υ - Β ρ ε τ ο ο , Mémoires Biographiques - Histo-
riques sur le President de la Grèce, le Comte Jean Capodistrias, τόμ. Β' , Paris 
1838, σ. 167· D. C. F l e m i n g , ενθ' άνωτ., σ. 154. Πρβλ. πως δικαιολογή­
θηκε ό Γιάννης Μαυρομιχάλης στην κατάθεση του, 13 Μαρτίου 1831, πρωτ., 
ΓΑΚ, Γραμματεία Δικαίου, φακ. 96. για την απροθυμία των Μανιατών να 
πληρώσουν φόρους βλ. Κ. M e n d e l s s h o n - B a r t h o l d y , Geschi­
chte Griechenlands, τόμ. 1 -2 , Leipzig 1871 -1874, έλλην. μετάφραση Άγγ. 
Βλάχου, τόμ. Β', 'Αθήναι 1876, σ. 284. Πρβλ. Γεώργιος Οικονόμου (Μαραθονήσι) 
προς [Ίω. Γενοβέλη], 14/15 Απριλίου 1830, άντ., ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 220: 
ή · . . . Το έννατον εκ των δέκα τον Λαού της Σπάρτης επιθυμεί την ελευθερίαν τον από 
το προτωτερινόν Ζυγόν των μπεϊλικίων, επιθυμεί Σύστημα Διοικητικόν και Νόμους χω­
ρίς όμως να υποχρεωθούν να δώσουν τα εθνικά δικαιώματα ως ασυνίθιστοι, και οι πε­
ρισσότεροι ενδεείς, το πρώτιστον άντικείμενον με το όποιον έσπούδαζον να ερεθίσουν τον 
λαον ήτον τούτο της Δεκατίας και λοιπών του Νέον διοργανισμού . . .». 
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για να φανή οτι σύσσωμος ό λαός απέκρουε την εκλογή του Γενοβέλη
 δ
. 
Οι περιστάσεις ήταν ευνοϊκές για τους Μαυρομιχαλαίους, γιατί με το θάνατο 
του στρατηγού Δ. Μούρτζινου (Φεβρ. 1830) είχε εξασθενήσει σημαντικά 
στη Δυτική Μάνη ή παράταξη των πιστών στην Κυβέρνηση Μανιατών, 
ένα» ό στρατηγός Τζανετάκης Γρηγοράκης, ό σπουδαιότερος οπλαρχηγός 
στην Ανατολική Μάνη, συνεργαζόταν μαζί τους
 10
. Παρόλα αυτά οι περισ­
σότεροι Μανιάτες δεν ήλθαν στη συνέλευση και μόνο μερικές υπογραφές 
βρέθηκαν για την αναφορά που, ανάμεσα σε ένα πλήθος από παράπονα, 
καλούσε τον Κυβερνήτη να στείλη άλλον, ενάρετο, διοικητή
 u
. 
Ό Ί ω . Καποδίστριας με κανένα τρόπο δεν θα ανεχόταν να περιέλθη 
ό έλεγχος της καταστάσεως στους αντιπάλους του .Φιλοδοξούσε να παρα­
δώση αυτός την αρχή στον ηγεμόνα και, αν ήταν δυνατό, να υπηρέτηση 
ως υπουργός κάτω από τις διαταγές του. Επίμονες ήταν οι προσπάθειες του 
για τη δ ιατήρηση της τάξης. Κυρίως φοβόταν μήπως οι Συμμ. Δυνάμεις, 
με το πρόσχημα ότι επικρατούσε ανασφάλεια, στείλουν στρατιωτικές δυ­
νάμεις στην Ε λ λ ά δ α
 12
. Στους διοικητικούς υπαλλήλους συνέστησε επα­
γρύπνηση και χρησιμοποίησε την επιρροή του Θ. Κολοκοτρώνη στους 
χωρικούς για να συμβουλεύση υπακοή στα κυβερνητικά ψηφίσματα
1 3
. 
9. Αυτόθι. Βλ. και Γ. βαλτινός (Μυστρας) προς Κυβερνήτη, 12 'Απριλίου 
1830, πρωτ., ιδιαίτερο, ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ. φακ, 220· Γραμματέας 'Επικρατείας 
προς Κυβερνήτη, αρ. 1894, 19 Απριλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 237. 
Για τη διαίρεση της Μάνης σε Ανατολική και Δυτική, καθώς και για τις επαρ­
χίες που περιελάμβανε κάθε τμήμα βλ. Μ ι χ α ή λ Β. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ , Ή 
Πελοπόννησος κατά την δευτέραν Τουρκοκρατίαν (1715 - 1821), Αθήναι 1939, σ. 
113. Πρβλ. Ν ι κ ή τ α Ν η φ ά κ η , Μανιάτικα ιστορικά στιχουργήματα, Εκδ. 
Σωκρ. Β. Κουγέα, σ. 48· Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Δύο σχέδια αφορώντα εις 
την διοίκησιν της Μάνης κατά την Καποδιστριακήν περίοδον, «Λακωνικαί Σπου­
δαί», τόμ. Α' (1972), Σύμμεικτα, σ. 487-489. 
10. Για τη συμμετοχή του Τζανετάκη στις ενέργειες του Γιάννη Μαυρομι­
χάλη βλ. Ευστράτιος Ίατρού και Ιωάννης Γιαννουλέας (Ναύπλιο) προς Κυβερ­
νήτη, 24 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 252. Ο Τζανετάκης φαίνεται 
οτι είχε δυσαρεστηθή, επειδή ή Κυβέρνηση διόρισε τον Δ. Μούρτζινο Γερουσια­
στή (Κυβερνήτης προς στρατηγό Schneider, 9 Ιουνίου 1830, Ί ο . Κ α π ο δ ί ­
σ τ ρ ι α , Έπιστολαί, μετάφραση, τόμ. Δ', σ. 40). 
11. Κάτοικοι Σπάρτης προς Κυβερνήτη, 29 Απριλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, 
Αρχ. Βλαχ., φακ. 86. Μερικές υπογραφές φαίνεται οτι πάρθηκαν με άπατη. Βλ. 
Δ/της Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας (Μυστρας) προς Κυβερνήτη, άρ. 127, 26 
Άπρ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 237. 
12. Κυβερνήτης προς [Κ.] Μεταξά, Εκτ. Επίτροπο Ανατολικής Ελλάδος, 
26 Μαρτίου 1830, Ί ω . Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Έπιστολαί, μετάφραση, τόμ. Γ ' , σ. 396. 
13. Κυβερνήτης προς τους Εκτάκτους Επιτρόπους και Προσωρινούς Διοι­
κητές της Πελοποννήσου, άρ. 1471, 21 Μαΐου 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 
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Παράλληλα, για να δείξη ότι η Κυβέρνηση του είχε ακόμα την υποστή­
ριξη των Δυνάμεων, δέχτηκε τη συνδρομή που πρόσφερε ο στρατηγός 
Schneider, αρχηγός του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος στην Πελο­
πόννησο, για να εξαναγκαστούν οι βοσκοί της Μεσσηνίας στην πλη­
ρωμή των φόρων
 14
, και έστειλε στα παράλια της Μάνης τον Ρώσο υπο­
ναύαρχο Ricord για να ενίσχυση το κύρος του διοικητή Γενοβέλη 15. 
Μόλις όμως απέπλευσαν τα ρωσικά πλοία, ο Γιάννης Μαυρομιχάλης 
άρχισε να διαδίδη οτι ό νέος ηγεμόνας θα δώση αμνηστία για όσα αδικήματα 
πραχθούν ως την άφιξη του. Μ ' αυτό τον τρόπο υποκινούσε το «φιλάρπαγον» 
240. Βλ. και Κυβερνήτης προς Νικ. Σπηλιάδη, 20 Απρ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φακ. 237. 
14. οι βοσκοί της Άνω Μεσσηνίας (επαρχίες Αρκαδίας, Μεθώνης, Κορώ­
νης και Νεοκάστρου) αντέδρασαν πρώτοι στην αρίθμηση των γιδοπροβάτων τους. 
Φαίνεται οτι παρορμήθηκαν από τους Καρυτινούς βοσκούς που είχαν κατέβη στο 
τμήμα αυτό για να βοσκήσουν τα ποίμνια τους. με όπλα έδιωξαν τον κυβερνη­
τικό επιστάτη. Έλεγαν μάλιστα οτι δεν αναγνώριζαν τις διαταγές της Κυβερνήσεως 
«αλλά του Λόντου, του Δεληγιάννη και λοιπών τοιούτων, και αυτοί μένουν ευχάριστοι ό,τι 
τους αποφασίσουν...». Βλ. Επιτροπή της Οικονομίας προς Κυβερνήτη, άρ. 2182, 9 
Απρ. 1830, πρωτ., και συνημμένα, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 236. για την επέμβαση 
του Γάλλου στρατηγού Schneider βλ. Προσ. Δ/της Μεσσηνιακών Φρουρίων (Με­
θώνη) προς Κυβερνήτη, άρ. 1467, 19 Απριλίου 1830, πρωτ., Άρχ . Βλαχ. φακ. 86· 
Κυβερνήτης προς Προσ. Δ/τη Μεσ. Φρουρίων, 25 Απριλίου 1830, σχ., ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φακ. 237. Ορισμένες κινήσεις των γαλλικών στρατευμάτων 
υπήρξαν αρκετές για να δεχτούν οι βοσκοί τα κυβερνητικά φηφίσματα. Βλ. Προσ. 
Δ/της Μεσ. Φρουρίων προς Κυβερνήτη, άρ. 1557, 7 Μαΐου 1830, πρωτ., και συν­
ημμένα, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 238. Πρβλ. Κυβερνήτης προς Ευνάρδο, 12 
Μαΐου 1830, Ί ω . Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολαί, μετάφραση, τόμ. Δ', σ. 26. 
οι Καρυτινοί όμως βοσκοί μετέφεραν το πνεύμα της απείθειας και στις άλλες 
επαρχίες. 
15. Κυβερνήτης προς ναύαρχο Ricord, 3 Μαΐου 1830, Ί ω. Κ α π ο δ ί ­
σ τ ρ ι α , Επιστολαί, μετάφραση, τόμ. Δ', σ. 2 0 - 2 1 . Ό Ricord συνάντησε στο 
Μαραθονήσι τον Τζανετάκη, τον Π. Μαγγιόρο Γρηγοράκη και άλλους καπετάνιους 
σε μια προσπάθεια να διάρρηξη τη συνεργασία τους με τους Μαυρομιχαλαίους. 
Τους υπενθύμισε, όπως είχε ζητήσει ό Κυβερνήτης, οτι οι Δυνάμεις εξακολουθού­
σαν και μετά την εκλογή του Λεοπόλδου να αναγνωρίζουν την Ελληνική Κυβέρ­
νηση και ήταν αποφασισμένες να την υποστηρίξουν, αν χρειαζόταν, με τις ναυ­
τικές τους δυνάμεις. Βλ. Έκτ. Δ/της Λακωνίας και Κάτω Μεσσηνίας (Μαραθο­
νήσι) προς Κυβερνήτη, άρ. 37, 12 Μαΐου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 
239. Πρβλ. Κ. M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y , Ιστορία, μετάφραση, 
τόμ. Β', σ. 284. Ύστερα από την αναχώρηση του Ricord έφτασε στα παράλια 
της Μάνης το ρωσικό πλοίο «Αλέξανδρος Νέφσκη». Βλ. Κυβερνήτης προς Έκτ. 
Δ/τη Λακωνίας κλπ., αρ. 1383, 11 Μαΐου 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 239· 
Έκτ. Δ/της Λακωνίας κλπ. [Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, άρ. 74, 17 Μαΐου 
1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. φακ. 240. 
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των συμπατριωτών του
16
. Στα τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου 1830 δύο 
χιλιάδες περίπου Μανιάτες ξεχύθηκαν στις επαρχίες του Έλους και της 
Μονεμβασίας και άρχισαν να αρπάζουν τα γεννήματα, εθνικά ή των ιδιωτών. 
Για να δικαιολογήσουν τη λεηλασία έλεγαν ότι τους έδωσε άδεια ο «βασι­
λιάς» τους, εννοώντας τον Γιάννη Μαυρομιχάλη· άλλοι τόνιζαν ότι είχαν 
κάθε δικαίωμα στην αρπαγή εωσότου η Κυβέρνηση τους μοιράση κτήματα
17
. 
οι φρουρές που έστειλαν οι Διοικητές Λακεδαίμονος και Λακωνίας ήταν 
πολύ αδύναμες για να συγκρατήσουν τους Μανιάτες. σε λίγο έφτασε στην 
περιοχή ό στρατηγός Νικήτας Σταματελόπουλος, Γενικός Αρχηγός της Πολι­
τικής Φρουράς στην Πελοπόννησο, για να οργάνωση τις φρουρές των διοι­
κητηρίων. Χρησιμοποίησε την πειθώ και επιρροή του, αλλά απέτυχε να 
απομακρύνη τους επιδρομείς. Αποφάσισε τότε να καταφυγή στη βία και, 
επειδή η φρουρά του ήταν μικρή, άρχισε να στρατολογή χωρικούς, κυρίως 
από την επαρχία Μυστρά. Συγχρόνως ζήτησε επίμονα από τον Κυβερνήτη 
την αποστολή ιππικού, το οποίο θα μπορούσε εύκολα να διώξη τους Μανιά­
τες από την πεδιάδα του Έλους
 18
. 
Παράλληλα ένας πόλεμος αναφορών διεξαγόταν ανάμεσα στην Κυβέρ­
νηση και τους αντιπάλους της. Ήταν τόση ή επιθυμία των αντιπολιτευομέ­
νων για την απομάκρυνση του Ίω. Καποδίστρια από τη διεύθυνση της Ελλη­
νικής Πολιτείας, ώστε δέχτηκαν αδιαμαρτύρητα και τα άρθρα εκείνα του 
16. Αυτόθι. Βλ. και Μιχαήλ Ξ. Πικουλάκης (Τσίμοβα) προς Ν. Π. Μαυρομι­
χάλη (Ναύπλιο), 30 Μαΐου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 220. Ύποπτες ήταν 
και οι κινήσεις των άλλων Μαυρομίχαλαίων : του Κων/νου, του Ανάσταση και 
του Κατσάκου. Βλ. Εκτ. Δ/της Λακωνίας κλπ. (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 
αρ. 37, 12 Μαίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 239· Ζ. Μαράτος [αστυνό­
μος Καλαμάτας] προς [Εκτ. Δ/τη Λακωνίας κλπ.], 30 Μαΐου 1830, άντ., συνημ­
μένο στο υπ' αρ. 263 της 7 Ιουνίου 1830, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 242- Πανα­
γιώτης Π. και λοιποί Καπετανάκηδες (Αλμυρό) προς Δ/τη Άνδρούσης κλπ., 12 
ιουνίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 243. 
17. Δ/της Λακεδαίμονος κλπ. (Μυστράς) προς Κυβερνήτη, άρ. 504, 31 Μαΐου 
1830, πρωτ., και συνημμένα, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 241- Έκτ. Δ/της Λακωνίας 
κλπ. (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, άρ. 259, 6 Ιουνίου 1830, πρωτ., και συνημ­
μένα, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 242. Πρβλ. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ , Απομνημονεύ­
μ α τ α, τόμ. Δ', σ. 216. 
18. Νικήτας Σταματελόπουλος (Λεβέτζοβα) προς Κυβερνήτη, 17 Ιουνίου 
1830, πρωτ. Δ/της Λακεδαίμονος κλπ. (Μυστράς) προς Γραμμ. Επικρατείας, άρ. 
729, 18 'Ιουνίου 1830, πρωτ.- Εκτ. Δ/της Λακωνίας κλπ. (Μαραθονήσι) προς Κυ­
βερνήτη, άρ. 398, 18 Ιουνίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 243. Ο Νι­
κήτας έπεισε τον Εκτ. Δ/τη Λακωνίας κλπ. Ίω. Γενοβέλη να διορίση Δ/τη της 
Ανατολικής Σπάρτης (=Μάνης) τον Ιάκωβο Κορνήλιο, ό όποιος και γνώστης 
των πραγμάτων της Μάνης ήταν και ως φίλος και συγγενής του Τζανετάκη θα 
μπορούσε να τον αποσπάση από την επιρροή των Μαυρομιχαλαίων (αυτόθι). 
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πρωτοκόλλου της 22/3 Φεβρ. 1830 που περιόριζαν ασφυκτικά τα σύνορα του 
νέου κράτους
 19
. Ό Κυβερνήτης, αντίθετα, αν και απέφυγε να εκφράση ο 
ίδιος σαφώς τη δυσαρέσκεια του για την απόφαση αυτή των Συμμ. Δυνά­
μεων, θέλησε να χρησιμοποίηση τον Λεοπόλδο και τη Γερουσία, που 
ήταν δημιούργημα του, για να επιτυχή διεύρυνση των συνόρων
 20
. Οι 
αντιπολιτευόμενοι θεώρησαν τις ενέργειες του υποκριτικές και ότι απέ­
βλεπαν σ' ενα μόνο σκοπό : τον εξαναγκασμό του ηγεμόνα σε παραίτηση. 
Για να εξουδετερώσουν το υπόμνημα που η Γερουσία, κάτω από την καθο­
δήγηση του Κυβερνήτη, υπέβαλε στον Λεοπόλδο, έστειλαν αναφορές αφο­
σιώσεως στον ηγεμόνα και ζήτησαν τη γρήγορη άφιξη του στην Ελλάδα
-
καμιά παρατήρηση δεν έκαναν για τα δυσμενή άρθρα του πρωτοκόλλου. 
Ήταν φανερό οτι οι αναφορές αυτές είχαν αντικυβερνητικό χαρακτήρα. 
Ωστόσο τις υπέγραψαν και πρόσωπα που παρουσιάζονταν αφοσιωμένα 
στον Ίω. Καποδίστρια. Ό τελευταίος κήρυξε τις αναφορές της αντιπο­
λιτεύσεως παράνομες, άφού δεν στάλθηκαν επίσημα και με τη νόμιμη κυβερ­
νητική οδό, και διέταξε τους Διοικητές να επιτύχουν την υπογραφή άλλων, 
στις όποιες οι κάτοικοι θα τόνιζαν όχι μόνο τη χαρά τους για την εκλογή 
του ηγεμόνα, αλλά και την εμπιστοσύνη τους στην Έλληνινή Κυβέρνηση
21
. 
Τελικά ο Λεοπόλδος παραιτήθηκε από τον ελληνικό θρόνο (Μάϊος 1830)22. 
Στην Ελλάδα οι φήμες για την παραίτηση του πρίγκιπα επιβεβαιώθηκαν 
στα μέσα Ιουνίου 1830. Απογοήτευση αλλά και οργή ήταν τα πρώτα αισθή­
ματα ανάμεσα στους αντιπολιτευόμενους. σε μερικούς κυριάρχησε ο φόβος, 
γιατί με τις τελευταίες αντικυβερνητικές πράξεις τους βρέθηκαν περισσό­
τερο εκτεθειμένοι. Εν τούτοις είχαν ελπίδες οτι οι Συμμ. Δυνάμεις θα προ­
χωρούσαν σύντομα στην εκλογή νέου ηγεμόνα. Ό Κυβερνήτης, αντίθετα, 
ενεργούσε σαν να επρόκειτο να διατήρηση επί πολύ την εξουσία. Φαινόταν 
μάλιστα αποφασισμένος να σκληρύνη τη στάση του προς τους αντιπάλους 
του : Απέλυσε υπαλλήλους που τόλμησαν να υπογράψουν τις αναφορές 
των αντιπολιτευομένων προς τον Λεοπόλδο και αντικατέστησε, για τον 
19. Rouen (Ναύπλιο) προς Polignac, 4 Ιουνίου (ν.ή.) και Rigny (Ναύπλιο) 
προς Ναυαρχείο, 4 Ιουλίου (ν. ή.), D. C. F l e m i n g , ενθ' άνωτ., σ. 
342 και 349. 
20. D. C. F l e m i n g , ενθ' άνωτ., σ. 133 - 136. 
21. Αυτόθι, σ. 141 - 143 και 338 - 9. Πρβλ. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ , Απομνη­
μονεύματα, τόμ. Δ', σ. 194 - 6· Κ. M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y , Ιστορία, 
μετάφραση, τόμ. Β', σ. 282 - 283. Βλ. και την ύπ' αρ. 1488 εγκύκλιο του Κυβερ­
νήτη προς τους Έκτ. Επιτρόπους και Προσ. Δ/τές, 22 Μαΐου 1830, «Γενική Εφη­
μερίς», έτος Ε', άρ. 41, 28 Μαΐου 1830. 
22. D. C. F 1 e m i n g, ενθ' άνωτ., σ. 137. 
13 
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ίδιο λόγο, τον Πρόεδρο της Γερουσίας Γ. Σισίνη με τον Δ. Τσαμαδό
2 3
. 
Συγχρόνως, επειδή στην Πελοπόννησο η τάξη είχε διασαλευτή επικίνδυνα, 
κρίθηκε αναγκαία ή αποστολή εκτάκτου επιτρόπου με δικαιοδοσία σ' όλη 
τη χερσόνησο. Ο Κυβερνήτης ανέθεσε το δύσκολο αυτό έργο στον Γερου­
σιαστή Ανδρέα Μεταξά
2 4
, ο οποίος φαινόταν να συγκεντρώνη όλα τα 
επιθυμητά προσόντα : είχε ικανότητες και την εμπιστοσύνη της Κυβερνή­
σεως·
 25
 διέθετε κύρος ανάμεσα στους Έλληνες, ιδιαίτερα τους Πελοποννη­
σίους· ως πολιτικός σύμμαχος του Θ. Κολοκοτρώνη
 2β
, θα μπορούσε να 
συνεργαστή αποτελεσματικά με πολλούς από τους οπλαρχηγούς του 
Μοριά. 
Λεπτομερείς κυβερνητικές οδηγίες χάραξαν τους στόχους και τα όρια 
της αποστολής. Ο Έκτακτος Επ ίτροπος Πελοποννήσου θα επισκεπτόταν 
23. Rouen (Ναυπλία) προς Polignac, 1 Ιουλίου (ν. ή.), D. C. F l e m i n g , 
ενθ' άνωτ., σ. 346 - 7. Για την αντικατάσταση του Γ. Σισίνη βλ. και διάταγμα 
αρ. 1686, 15 Ιουνίου 1830, «Γεν. Έφημερίς», έτος Ε', άρ. 49, 25 Ιουνίου 1830. 
Για την απόλυση διαφόρων υπαλλήλων βλ. Α. P r o k e s c h - O s t e n , 
Geschichte des Abfalls der Griechen von Türkischen Reiche, τόμοι 1-6, Βιέννη 
1867, έλλην. μετάφραση Γ. Έμμ. Αντωνιάδη, τόμ. Β', Αθήναι 1869, σ. 453. 
24. Δ/μα διορισμού αρ. 1687, 15 Ιουνίου 1830, «Γεν. Έφημερίς, έτος Ε', άρ. 
49, 25 Ιουνίου 1830. 
25. Ο Ά . Μεταξάς, ηγετικό στέλεχος του λεγομένου «ρωσικού» κόμματος, 
υποστήριξε όσο λίγοι το καθεστώς του Ίω . Καποδίστρια. Μέλος του Γενικού 
Φροντιστηρίου στην αρχή, Γερουσιαστής αργότερα, αποτέλεσε ισχυρό αντίβαρο 
στις ενέργειες των αντιπολιτευομένων. Για τα αξιώματα που κατέλαβε βλ. Γ. Δ. 
Δ η μ α κ ο π ο ύ λ ο υ , Αι κυβερνητικοί αρχαί της Ελληνικής Πολιτείας (1827-1833), 
«Ο Ερανιστής», τεύχ. 21/22, Αθήνα 1966, σ. 128, 130, 137, 141, 144, 145, 
146, 148. Για την επιρροή του στη Γερουσία βλ. Rouen (Αίγινα) προς Portalis, 
1 Σεπτ. 1829 (ν.ή.), D. C. F l e m i n g , Ενθ. άνωτ.,σ. 256. Βιογραφικά στοιχεία 
για τον Ά . Μεταξά βλ. Ά ν. Ν. Γ ο ύ δ α, Βίοι Παράλληλοι, τόμ. Ζ ' , Αθή­
ναι 1875, σ. 125 - 156, κυρίως σ. 147· F r a n ç o i s L e n o r m a n t , Le 
comte André Metaxa et le parti napiste en Grèce, Paris 1861, έλλην. μετάφραση 
Ά ν . Β. Τσιμάρα, Κεφαλληνία 1867· ' Ε π α μ ε ι ν ώ ν δ α Κ. Μ ε τ α ξ ά , 
Ιστορία της Οικογενείας Μεταξά από του 1081 μέχρι του 1864 έτους, Αθήναι 
1893- Th. Piscatory (Αθήναι) προς Guizot, 6 Σεπτ. 1841 (7η αναφορά), εις 
J e a n P o u 1 o s , Textes et Documents, La Grèce d' Othon, «L' Hellénisme 
Contemporain», δεύτερη σειρά, τόμ. IX, τεύχ. 6 (1955) 444. 
26. Γ ε ν ν α ί ο υ Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , Απομνημονεύματα [χειρό­
γραφο Α'], έπιμ. Έμμ. Πρωτοψάλτη, στη σειρά «Απομνημονεύματα Αγωνιστών 
του 21», εκδ. «Βιβλιοθήκη», Αθήναι 1955, σ. 202: «Ό Μεταξάς ήτον στενώς συνδε­
δεμένος με τον Κολοκοτρώνην, διότι ο Κολοκοτρώνης ήθελε να έχη ένα κέντρον πολι­
τικών και ο Μεταξάς ήθελε επιοτήριξιν φυσικά και ως αμφοτέρων των μερών ήτον το 
συμφέρον . . ». 
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με τη σειρά την Κάτω Μεσσηνία, Ή λ ι δ α και Αχαΐα
 27
. Γενική επιδίωξη 
του θα ήταν να «καθησυχάση τα πνεύματα» και να αποκαταστήση την τάξη. 
Ειδικότερα στην Κάτω Μεσσηνία θα προσπαθούσε να μειώση την επιρροή 
των Μαυρομιχαλαίων με την απομάκρυνση από τη Μάνη του Γιάννη Μαυ­
ρομιχάλη και των επικίνδυνων συγγενών του· παράλληλα είχε εντολή να 
επιχείρηση τη διοικητική οργάνωση αυτού του τμήματος σε στέρεες βά­
σεις. Στην Ήλιδα και Αχαΐα θα έλεγχε τους δημόσιους υπαλλήλους, 
ιδιαίτερα τους αστυνόμους, τελώνες και υγειονόμους. στη συνέχεια των 
οδηγιών ο Κυβερνήτης επιχειρούσε να εντόπιση τα αίτια της τελευ­
ταίας πολιτικής διαμάχης, που την απέδιδε στη σύγκρουση ανάμεσα στους 
κυβερνητικούς υπαλλήλους και τους αντιπάλους των : οι πρώτοι, στην 
προσπάθεια τους να διατηρήσουν τις θέσεις τους, παρουσίαζαν τους αντι­
κυβερνητικούς ως συνωμότες- οι δεύτεροι, μη έχοντας που να στηρι­
χθούν, στρέφονταν στους ξένους. Η σχεδόν φυσική αυτή πάλη, πίστευε ο 
Κυβερνήτης, θα μπορούσε να μην ήταν επιβλαβής, αν οι δημόσιοι λει­
τουργοί απέβλεπαν μόνο στο γενικό συμφέρον. Αν όμως εξακολουθούσαν 
οι φατριασμοί, ο Έκτακτος Επίτροπος είχε την εξουσιοδότηση να προει­
δοποιήση τους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και τους προκρίτους και 
τους οπλαρχηγούς των επαρχιών, οτι η Κυβέρνηση «θέλει αναγκασθή με 
λύπην της να διακήρυξη ενώπιον του έθνους και τον κόσμον όλον, οτι δεν 
ημπορεί άλλως να εκπλήρωση τα καθήκοντα της εις την Ελλάδα, ει μή 
δια ξένης στρατιωτικής δυνάμεως»
28
. 
27. Σύμφωνα με το ύπ' αρ. 1698 I ψήφισμα της 13 Άπρ. 1828 («Γενική Eφη­
νερίς», έτος Γ , αρ. 27, 18 Άπρ. 1828, σ. 111) h Πελοπόννησος διαιρέθηκε σε 7 
τμήματα. Από αυτά η Κάτω Μεσσηνία περιέλαβε τις επαρχίες Νησίου (Μεσσή­
νης), Καλαμάτας, Έμπλακίων, Άνδρούσης, Λεονταρίου, Μικρομάνης και Δυτικής 
Μάνης· ή Ήλις τις επαρχίες Γαστούνης και Πύργου· και η Αχαΐα τις επαρχίες 
Καλαβρύτων, Βοστίτσης και Π. Πατρών. Όπως προκύπτει από το όλο πνεύμα της 
επιστολής, λέγοντας Κάτω Μεσσηνία ο Κυβερνήτης είχε ύπ' όψη του και τη Λα­
κωνία, άλλο τμήμα, που περιελάμβανε τις επαρχίες της Ανατολικής Μάνης, Μο­
νεμβασίας, Μυστρά και Πραστού. 
28. Κυβερνήτης προς Ά . Μεταξά, Έκτ. Επίτροπο Πελοποννήσου, Αρ. 1753, 19 
Ιουν. 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 243 (βλ. παράρτημα άρ. 1). Στους αντιπο­
λιτευόμενους και τους Αντιπρέσβεις Γαλλίας και Αγγλίας επικρατούσε ή γνώμη οτι 
σκοπός της αποστολής του Ά . Μεταξά στην Πελοπόννησο ήταν η προετοιμασία Ε­
θνοσυνελεύσεως, στην οποία ο Ίω. Καποδίστριας θα εκλεγόταν Ισόβιος Κυβερνήτης. 
Άλλοι πίστευαν οτι οι κάτοικοι των επαρχιών θα προσκαλούνταν να ζητήσουν 
με αναφορές την ισόβια παραμονή του Κυβερνήτη στην εξουσία. Βλ. Dawkins 
(Ναύπλιο) προς Aberdeen, 30 Ιουνίου 1830 (ν. ή.) και Rouen (Ναύπλιο) προς 
Polignac, 1 Ιουλίου 1830 (ν. ή.), D. C. F l e m i n g , ενθ' άνωτ., σ. 346 και 347· 
Άλ . Μαυροκορδάτος (Ναύπλιο) προς [Δ. Καρατσά;], αρ. 4860, 27 Ιουνίου 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Αρχείο Άλ. Μαυροκορδάτου, φακ. 17. Ό Κυβερνήτης αρνήθηκε 
μπροστά στον Rouen οτι σκέφτηκε τη σύγκληση Εθνοσυνελεύσεως. Βλ. Rouen 
(Ναύπλιο) προς Polignac, 8 Ίουλ. 1830 (ν.ή.), D. C. F l e m i n g , ένθ άνωτ., σ. 351. 
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με την απειλή αυτή ό Ίω. Καποδίστριας επιδίωκε να αύξηση τον ζήλο 
των υπαλλήλων του, οι όποιοι θα φοβούνταν μήπως καταργηθούν με τη 
χρησιμοποίηση των ξένων, και να υπενθύμιση πάλι στους αντιπολιτευό­
μενους οτι είχε πάντοτε τη δυνατότητα να ζητήση στρατιωτική βοήθεια 
από τις Συμμ. Δυνάμεις για να ολοκλήρωση το έργο του
29
. Πάντως ή προσπά­
θεια, σκόπιμη ίσως, να άποδοθή ή πολιτική κρίση μόνο στο φατριασμό 
και την ιδιοτέλεια ορισμένων ατόμων — κυβερνητικών ή μή — δεν αποτε­
λούσε ολοκληρωμένη ερμηνεία του ελληνικού πολιτικού προβλήματος. 
Παράλληλα ειδοποιήθηκαν οι διοικητικές αρχές της Πελοποννήσου 
να αναγνωρίσουν τον Ά . Μεταξά ως Έκτακτο Επίτροπο όλης της χερσο­
νήσου και να τον βοηθήσουν με κάθε τρόπο στο έργο του
 30
. Ειδικές οδη­
γίες έλαβε ο στρατηγός Νικήτας Σταματελόπουλος, που βρισκόταν στη Λα­
κωνία και ή συνδρομή του ήταν απαραίτητη για την επιβολή της τάξης 
στη Μάνη
 31
. Αντίθετα, με την άφιξη του Ά . Μεταξά σ' εκείνο το τμήμα, 
ό "Εκτ. Διοικητής Λακωνίας και Κάτω Μεσσηνίας Ίω.Γενοβέλης θα παρέ­
διδε την αρχή και θα επέστρεφε στο Ναύπλιο
32
. Τον Έκτακτο Επίτροπο 
29. Ή Γαλλική Κυβέρνηση είχε διατάξει τον στρατηγό Schneider να ενίσχυση, 
αν του ζητηθή, ηθικά την Ελληνική Κυβέρνηση με την αποστολή 400 ή 500 στρα­
τιωτών στο Άργος ή το Ναύπλιο. Ό Κυβερνήτης απέρριψε την πρόταση (προς στρα­
τηγό Schneider, 16 Ιουλίου 1830, Ί ω . Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολαί, μετά­
φραση, τόμ. Δ', σ. 66 - 67), αλλά χρησιμοποίησε την προσφορά για να παρακί­
νηση τους στρατιωτικούς υπαλλήλους του σε τολμηρότερη δράση εναντίον των 
ληστών (προς Α. Μεταξά, 31 Ίουλίου/12 Αύγ. 1830, πρωτ., συνημμένο στα ύπ' 
αρ. 71 της 31 Ιουλίου 1830, ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 91). 
30. Κυβερνήτης προς τους Έκτ. Επιτρόπους και Δ/τές Πελοποννήσου, αρ. 
1759, 22 Ιουνίου 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 244. Εδώ τονιζόταν ότι 
σκοπός της Κυβερνήσεως ήταν «να απαλλαγή ή Πελοπόννησος από τους ληστάς, 
ευκολύνθη ή εισπραξις των εθνικών προσόδων και να διατηρηθή παντού η ησυχία». 
31. Κυβερνήτης προς στρατηγό Νικήτα Σταματελόπουλο, άρ. 67, 22 Ιουνίου 
1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 244. το έγγραφο αυτό, καθώς και το προηγού­
μενο, εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του Ά. Μεταξά, ό όποιος επί πλέον ζήτησε να 
του χορηγηθούν τα απαραίτητα χρήματα και να του επιτροπή να παραλαβή μαζί 
του μικρό εκστρατευτικό σώμα και τέσσερεις άξιους πολίτες, κατάλληλους για 
έκτακτες αποστολές. Βλ. Ά. Μεταξάς (Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη, 20 Ιουνίου 
1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 243. Πρβλ. απάντηση Κυβερνήτη (προς 
Ά. Μεταξά, Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 1781, 24 Ιουνίου 1830, σχ., ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φακ. 244). Πόσους ακριβώς άντρες χρησιμοποίησε ό Ά. Μεταξάς 
στην περιοδεία του βλ. Γραμματέας της Επικρατείας προς Κυβερνήτη, άρ. 3915, 
11 Νοεμβρ. 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 255. 
32. Δ/μα άρ. 1701, 15 'Ιουνίου 1830, «Γεν. Έφημερίς», έτος Ε', άρ. 49, 25 
Ιουνίου 1830. Πρβλ. Κυβερνήτης προς Ίω. Γενοβέλη, Έκτ. Δ/τη Λακωνίας και 
Κάτω Μεσσηνίας, άρ. 1708, 16 Ιουνίου 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 243. 
Φαίνεται οτι ό Κυβερνήτης με την ανάκληση του Ίω. Γενοβέλη ήθελε να αφαιρέση 
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θα συνόδευε μικρό στρατιωτικό σώμα και ό ίππαρχος Χατζή Χρήστος με 
το ελαφρό ιππικό, αναγκαίο για την καταδίωξη των Μανιατών που είχαν εισ­
βάλει στην πεδιάδα του Έλους .
3 3 
Μόλις άφησε το Ναύπλιο, στις 28 Ιουνίου 18303*, ό Ά. Μεταξάς 
έστειλε εγκύκλιες διαταγές σ ' όλους τους Διοικητές και αστυνόμους της 
Πελοποννήσου. Μ ' αυτές γνωστοποιούσε το διορισμό του και ζητούσε 
πληροφορίες για την κατάσταση των επαρχ ιών επίσης προσκαλούσε τους 
Διοικητές να ζητήσουν, σε περίπτωση ανάγκης, τη συνδρομή του
 35
. Στο 
μεταξύ στην Κυβέρνηση έφτασε η πληροφορία ότι Υ δ ρ α ί ο ι έστειλαν ή 
επιχειρούσαν να στείλουν πολεμοφόδια στους Μανιάτες. Ε π ε ι δ ή η σπου­
δαία αυτή είδηση στηριζόταν σε προφορικές μόνο μαρτυρίες
 36
, ειδοποιή­
θηκε αμέσως ό Ά . Μεταξάς για να έρευνήση την ορθότητα της
 37
. 
την πρώτη Ιουλίου 1830 ο Έκτακτος Επ ί τροπος , πορευόμενος προς τη 
Λακωνία, έφτασε στην Τριπολιτσά. οι κάτοικοι της πόλεως παρουσίασαν 
τις αναφορές τους με διάφορα αιτήματα : οι φτωχότεροι διαμαρτυρήθηκαν 
ότι λίγοι πλούσιοι, με αφορμή την εκποίηση των φθαρτών εθνικών κτημά­
των και με διάφορες νομικές προφάσεις, Ιδιοποιούνταν συνεχώς κτήματα, 
τα όποια, σύμφωνα με την προφορική σ' αυτούς υπόσχεση του Κυβερνήτη, 
θα μοιράζονταν εξ ίσου σ' όλους τους πολίτες
 38
. Άλλοι ζήτησαν άποζημίωση 
από τους Μαυρομιχαλαίους και το τελευταίο πρόσχημα για τις αντικυβερνη­
τικές τους ενέργειες. Βλ. Κυβερνήτης προς στρατηγό Schneider, 9 Ιουνίου 1830, 
Ι ω. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Επιστολαί, μετάφραση, τόμ. Δ', σ. 43. 
33. Γραμματεία Επικρατείας προς Δ/τη Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας, άρ. 
2633, 23 Ιουνίου 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 244. 
34. Π. Νικολαΐδης (Ναύπλιο) προς [Γ. Κουντουριώτη], 28 Ιουνίου 1830, 
Αρχεία Λαζάρου και Γεωργίου Κουντουριώτου, εκδ. Κ. Διαμαντή, τόμ. 10, 
Αθήναι 1969, σ. 251. 
35. Δ/της Μεσσηνιακών Φρουρίων (Μεθώνη) προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννή­
σου, αρ. 1790, 5 'Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, "Εκτ. 'Επίτροποι, φακ. 91. 
36. Προσωρινός 'Αστυνόμος Μονεμβασίας προς Τοποτηρητή Μονεμβασίας, 
23 'Ιουνίου 1830, άντ., συνημμένο στο υπ' άρ. 817 της 25 'Ιουνίου 1830, ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φακ. 244: «Ό Ιωάννης Αρμιράντης πλοίαρχος... μας είπε προφορικώς ότι 
ων εις Ύδραν και καταγινόμενος να φόρτωση το πλοϊον του σιτάρι επεχείρησαν τινές 
Υδραίοι να συμφωνήσουν μ' αυτόν δια να φορτώσουν βαρουτόβολα και να ύπάγη εις 
Μάνην, και το απεποιήθη δι' ήντινα αίτίαν προείπαμεν του φορτώματος του. Ο Νικό­
λαος Μουτζάτζος ελθών προχθές από Βάτικα μας παρέατησεν ότι ελεγον οι Μανιάται 
πως έχουν εις την Μάνην μίαν καμάραν γεμάτην πολεμοφόδια προμηθευθέντα εις αυτούς 
από Υδραίους». 
37. Γραμματεία Επικρατείας προς Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 2697, 
29 Ιουνίου 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 244. 
38. Κάτοικοι Τριπολιτσας προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, 3 Ιουλίου 
1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 91. Το ύπ" αριθ. 1007 ΙΓ' ψήφισμα της 
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για τα 600.000 γρόσια που δάνεισαν στο έθνος το 1822· με τα χρήματα 
αυτά θα μπορούσαν να αγοράσουν εθνικά εργαστήρια
3 9
. Όλοι τόνισαν οτι 
δεν ζητούσαν παρά μόνο δικαιοσύνη για να μπορέσουν να κατοικήσουν 
ως ιδιοκτήτες τη γή των προγόνων τους. Τέλος, παρακαλούσαν να άναλάβη 
ή Κυβέρνηση τη μισθοδοσία του δασκάλου Καλλίνικου Καστόρχη, γιατί 




Από τον Θ. Κολοκοτρώνη κι άλλους ό Ά . Μεταξάς πληροφορήθηκε 
τη δυσαρέσκεια των Καρυτινών για τον ποιμενικό φόρο. Έ ν τούτοις είχε 
τη γνώμη οτι άξιοι αρχηγοί με αρκετές δυνάμεις θα μπορούσαν να διατηρή­
σουν την τάξη
 41
. Αργότερα, ενώ βρισκόταν στη Λακωνία, έμαθε καλύτερα 
την έκταση που έλαβε η απείθεια των χωρικών : στα περισσότερα χωριά 
της Καρύταινας οι γεωργοί αρνήθηκαν να καταβάλουν τους φόρους σε 
χρήμα και για να αναγκάσουν την Κυβέρνηση να έπαναφέρη το παλιό 
σύστημα φορολογίας σε καρπούς, δεν αλώνιζαν τα χωράφια τους. Συγχρόνως 
οι βοσκοί δεν δέχτηκαν την καταμέτρηση των γιδοπροβάτων τους, ώστε 
να καθοριστή οι ποιμενικός φόρος, και ένοπλοι έδιωξαν με «οχλαγωγικό 
τρόπο» τις επιτροπές που ορίστηκαν γι ' αυτό το έργο
 42
. Τους βοσκούς 
13 Μαρτίου 1830 περί εκποιήσεως των φθαρτών εθνικών κτημάτων βλ. εις Γ. 
Δ. Δ η μ α κ ο π ο ύ λ ο υ , Κώδιξ Ψηφισμάτων, ένθ' άνωτ., τόμ. Β', σ. 102 -105: 
στα φθαρτά εθνικά κτήματα υπάγονταν τα «οσπήτια, οσπητότοποι, εργαστήρια, εργα­
στηρότοποι, πανδοχεία, μύλοι και τα παρόμοια... είτε σωζόμενα είτε κατηντημένα εις 
ερείπια ή κατεδαφισμένα...». Παρά τους ευνοϊκούς όρους της εκποιήσεως, ελάχι­
στοι κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη δημοπρασία. 
39. Κάτοικοι Τριπολιτσάς προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, 3 Ιουλίου 
1830, πρωτ., και συνημμένη αναφορά των ίδιων προς τον Κυβερνήτη, Ιούλιος 
1830, πρωτ., ΓΑΚ, Εκτ. Επίτροποι, φακ. 91. Παρόμοια είχαν ζητήσει και 
σ* άλλη τους αναφορά την οποία έστειλε ό Δ/της Τριπόλεως και Λεονταρίου στον 
Κυβερνήτη (αρ. 628, 25 Ιουνίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 244). 
Ή Γραμμ. της Επικρατείας απάντησε ότι, έωσότου ή επί των αποζημιώσεων γε­
ρουσιαστική επιτροπή επεξεργαστή τους λογαριασμούς, δεν μπορούσε να γίνη δε­
κτή ή αίτηση τους και διέταξε να συνεχιστή ή εκποίηση των εθνικών φθαρτών 
κτημάτων (προς Δ/τη Τριπόλεως κλπ., αρ. 2711, 29 Ιουνίου 1830, σχ., ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φακ. 244). Για το δάνειο των Τριπολιτσιωτών στο έθνος βλ. Ά . Μά­
μ ο υ κ α, τα κατά την άναγέννησιν της Ελλάδος, τόμ. ΙΑ', Αθήναι 1852, σ. 
115 - 116, 840- 845. 
40. Κάτοικοι Τριπολιτσας προς Έκτ . Επίτροπο Πελοποννήσου, 3 Ιουλίου 
1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. 'Επίτροποι, φακ. 91. 
41. Ά . Μεταξάς (Τριπολιτσά) προς Κυβερνήτη, 2 Ιουλίου 1830, πρωτ., 
Αρχ. Καποδ., φακ. 272. Πρβλ. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , Απομνημονεύματα, 
σ. 211 -213. 
42. Δ/της Καρυταίνης και Φαναριού (Δάρδιζα) προς Έκτ . Έπίτρ. Πελοπον­
νήσου, άρ. 692, 7 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ., Έκτ. Επίτροποι, φακ. 91· Δ/της 
Καρυταίνης κλπ, (Ανδρίτσαινα) προς Κυβερνήτη, αρ. 647 και 648, 28 Ιουνίου 
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της Καρύταινας μιμήθηκαν και οι βοσκοί των γειτονικών επαρχιών, ιδιαί­
τερα της Αρκαδίας (σημ. Τριφυλίας)43. Ο Έκτακτος Επίτροπος δεν 
μπορούσε από μακριά να δώση τις απαιτούμενες οδηγίες για τα μέτρα που 
έπρεπε να παρθούν ενάντια στους άπειθεΐς χωρικούς. Πάντως νόμιζε ότι 
επρόκειτο απλώς για «κίνημα όχλου άνοήτον, χωρίς κανένα σκοπόν», που 
μπορούσε να διορθωθή με λίγη υπομονή
 44
. με υπόδειξη της Γραμματείας 
της Επικρατείας προέτρεψε τον Διοικητή Αρκαδίας (=Αρκαδιάς) να μη 
λάβη δραστήρια μέτρα πριν ο ίδιος φτάση επιτόπου, αλλά να προσπαθήση 
να καθησύχαση με παραινέσεις τους κατοίκους. Έγραψε επίσης στον Πλα­
πούτα και Γενναίο Κολοκοτρώνη να ενεργήσουν κατάλληλα, ώστε να δια­
φυλαχθή στην Καρύταινα η υπόληψη του έθνους και της Κυβερνήσεως
45
. 
Όταν, στις 6 Ιουλίου 1830, ό Ά . Μεταξάς έφτασε στο Μυστρά, 
η κατάσταση στη Αακωνία παρουσίαζε ύφεση, ύστερα από την ένταση 
των τελευταίων μηνών. Ο στρατηγός Νικήτας Σταματελόπουλος με 
διάφορες ενέργειες είχε αναγκάσει τους Μανιάτες να φύγουν από το 
Έλος και την επαρχία Μονεμβασίας· μόνο ό Π. Κοσονάκος, γαμπρός των 
1830, πρωτ., και συνημμένα, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 244. με το ύπ' αρ. 819 Γ 
ψήφισμα της 7 Μαρτίου 1830 περί εκμισθώσεως των εθνικών προσόδων (Γ. Δ. 
Δ η μ α κ ο π ο ύ λ ο υ , Κώδιξ Ψηφισμάτων, ένθ' άνωτ., τόμ. Β', σ. 95 - 99) κα­
ταργήθηκαν τα τριτοδέκατα και εισήχθη ή φορολογία σε χρήμα. Η Κυβέρνηση 
ήθελε με τα νέα φορολογικά μέτρα να ανακούφιση τους χωρικούς από τις αυθαι­
ρεσίες των ενοικιαστών και να καταστήση εύκολώτερη την είσπραξη των φόρων. 
Τελικός σκοπός της ήταν να ενοικιάσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι του φόρους (Κυ­
βερνήτης προς Δ/τη Λακεδαίμονος κλπ., άρ. 1139, 7 Απρ. 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φακ. 236· Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ , Απομνημονεύματα, τόμ. Δ', σ. 177 - 8). 
δεν υπολόγισε όμως καλά οτι οι χωρικοί μόνο με δανεισμό θα μπορούσαν να 
συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χρήματα για την πληρωμή των φόρων και αναγ­
κάστηκε, τον επόμενο χρόνο, να έπαναφέρη τη φορολογία σε είδος. Βλ. Ά ν δ ρ. 
Μ. Ά ν δ ρ ε ά δ ο υ, Ή Δημοσία Οικονομία του Κυβερνήτου, εις Έργα, τόμ. 
Β' , Αθήναι 1939, σ. 329. για τις ραδιουργίες των προυχόντων που αγωνίζονταν 
να μην αφήσουν να ξεφύγη από τα χέρια τους ένα μέσο πλουτισμού όπως ήταν ή 
εκμίσθωση των φόρων, βλ. Γ. Λ. Μ ά ο υ ρ ε ρ, Ο Ελληνικός Λαός, μετά­
φραση Χρ. Πράτσικα - Εύστ. Καραστάθη, τόμ. Α'. Αθήναι 1943, σ. 413 - 4· Ν. 
Σ π η λ ι ά δ ο υ , Απομνημονεύματα, τόμ. Δ', σ. 177 - 178 και σημ. 1. 
43. Δ/της Αρκαδίας προς Εκτ. Επίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 616 και 618, 6 
'Ιουλίου 1830 και άρ. 628, 9 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Εκτ. Επίτροποι, φακ. 91. 
44. Ά . Μεταξάς (Μυστράς) προς Κυβερνήτη, άρ. 65, 13 Ιουλίου 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., φακ. 87. Ό Δ/της όμως της Καρύταινας κλπ. χρησι­
μοποιούσε στις αναφορές του τη λέξη «συνωμοσία» για να δηλώση την αντίδραση 
των βοσκών (προς Κυβερνήτη, άρ. 647, 28 Ιουνίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φακ. 244). 
45. Γραμματεία Επικρατείας προς Εκτ. Επίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 2870, 
17 'Ιουλίου 1830, πρωτ·, ΓΑΚ, Εκτ. Επίτροποι, φακ. 91. 
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Μαυρομιχαλαίων, έχοντας μαζί του διακόσιους περίπου Μανιάτες, είχε 
καταλάβει στην υποχώρηση του τα Βάτικα (Νεάπολη) της Μονεμβασίας 
και συνέχιζε τις καταχρήσεις. Ό Έκτακτος Επίτροπος διέταξε με τον εντο­
νώτερο τρόπο τον Κοσονάκο να άποσυρθή και, φοβούμενος άρνηση του, 
έδωσε εντολή στον στρατηγό Νικήτα να αύξηση με στρατολογία τους άν­
τρες του και να είναι έτοιμος για εκστρατεία. Παράλληλα πάρθηκαν μέτρα 
για να αποκλειστούν οι επιδρομείς κι από τη θάλασσα. Η επίδειξη δυνά­
μεως κρίθηκε αναγκαία για να φοβηθούν οι Μανιάτες και δεχτούν ευκο­
λότερα τη σχεδιαζόμενη διοικητική μεταρρύθμιση
 46
. Ο Π. Κοσονάκος, 
υστέρα άπ' δλα αυτά, δεν τόλμησε να παραμείνη στα Βάτικα και αναχώ­
ρησε με τους άντρες του
 47
. 
και η επαρχία Μυστρα είχε κινδυνέψει να λεηλατηθή από τους Μα­
νιάτες. Η παρουσία εξ άλλου έκεΐ πολλών παροίκων Μανιατών διευκόλυ­
νε τις επιδρομές, ενώ δεν έλειπαν οι ύποπτες κινήσεις ανάμεσα σ' ορισμέ­
νους οπλαρχηγούς
48
. Ο Διοικητής Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας Ν. Μπού­
κουρας είχε αγωνιστή υπεράνθρωπα, με τις ελάχιστες δυνάμεις που διέθετε, 
για να άποτρέψη την εισβολή και συγχρόνως να εξουδετέρωση τον ληστή 
Μπόγρη, ό όποιος οχυρωμένος σ' ενα πύργο στο χωριό Ασήμι είχε με τις 
επιδρομές του τρομοκρατήσει τους κατοίκους. Η ησυχία αποκαταστάθηκε 
μόνο με τη σύλληψη του Μπόγρη
 49
 και τις επιτυχίες του Νικήτα στο Έ ­
λος και τη Μονεμβασία. Ό Ά . Μεταξάς, άφού παρατήρησε με προσοχή 
την περιοχή και έλαβε τις αναγκαίες πληροφορίες, εισηγήθηκε στην Κυ­
βέρνηση την καταστροφή εξήντα περίπου πολεμικών πύργων σκορπισμένων 
στους ανατολικούς πρόποδες των Βαρδουνίων και στην πεδιάδα του Έλους. 
το μέτρο αυτό φαινόταν αναγκαίο γιατί οι πύργοι, έρημοι οι περισσότεροι, 
γίνονταν καταφύγια των Μανιατών, όταν αποφάσιζαν να λεηλατήσουν τους 
χωρικούς. Ή καταστροφή τους θα ήταν λιγότερο δαπανηρή από τη φύλαξη 
46. Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Μυστρας) προς Κυβερνήτη, άρ. 43, 6 Ιου­
λίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., φακ. 220. για την αρπαγή και πώληση 
των εθνικών προσόδων στα Βάτικα από τον Κοσονάκο βλ. Έκτ. Δ/της Λακωνίας 
και Κάτω Μεσσηνίας (Μαραθονήσι) προς Γραμμ. 'Επικρατείας, αρ. 568, 10 Ιου­
λίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ., Άρχ. Βλαχ., φακ. 220- Έκτ. Δ/της Λακωνίας προς 
Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, αρ. 569, 10 Ιουλίου 1830, πρωτ. και Τοποτηρητής 
Μονεμβασίας προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, αρ. 149, 18 Ιουλίου 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Έκτακτοι Επίτροποι, φακ. 91. 
47. Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Μυστράς) προς Κυβερνήτη, αρ. 59, 12 
Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 220. 
48. Ν. Μπούκουρας (Μυστράς) προς Κυβερνήτη, 6 Μαΐου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, 
Άρχ. Βλαχ., φακ. 220. 
49. Δ/της Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας (Μυστράς) προς Κυβερνήτη, αρ. 
833, 27 Ιουνίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν· Γραμμ., φακ. 244. 
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τους με στρατιώτες, ενώ συγχρόνως θα φόβιζε τους αρπαγές και θα ενθάρ­
ρυνε τους φιλήσυχους πολίτες
 50
. Ύστερα από αίτηση του Διοικητή Λακε­
δαίμονος, ο Έκτακτος Επίτροπος δέχτηκε το διορισμό δύο αστυνόμων-τοπο­
τηρητών στα Ολυμποχώρια και Κουνουποχώρια, καθώς και στα Οπισινά 
χωριά
 51
. Τα χωριά αυτά συνόρευαν με τη Μάνη και ο άμεσος έλεγχος τους 
ήταν απαραίτητος για την ασφάλεια της επαρχίας Μυστρα· παράλληλα, 
χωρίς την παρουσία κυβερνητικών αντιπροσώπων, θα ήταν δύσκολη εκεί 
ή είσπραξη του ποιμενικού φόρου
52
. 
Στην επαρχία Μονεμβασίας ό Ά . Μεταξάς έστειλε τον Αναστάσιο 
Χηνόπουλο για να έρευνήση : τη διαγωγή των εκεί κυβερνητικών υπαλλή­
λων τη νομιμορφοσύνη των σημαντικότερων κατοίκων το μέγεθος της 
ζημιάς που προξένησαν οι Μανιάτες με την τελευταία τους εισβολή
-
 αν ήταν 
αληθινή ή είδηση οτι Υδραίοι έστειλαν πολεμοφόδια στους Μανιάτες. 
με βάση την αναφορά του ειδικού απεσταλμένου του και τις πληροφορίες 
που ό 'ίδιος συγκέντρωσε, ό Έκτακτος Επίτροπος της Πελοποννήσου 
πρότεινε την αντικατάσταση του Τοποτηρητή Γ. Οικονόμου, ό οποίος 
κρίθηκε ανάξιος και ή συμπεριφορά του ασυμβίβαστη με τις διοικητικές 
του υποχρεώσεις, και την απόλυση του φρουράρχου, καθώς και του δασμο­
τελώνη Μονεμβασίας. Ετόνισε επίσης ότι θα ήταν καλύτερο να αποτελέση 
η Μονεμβασία χωριστή διοίκηση από τη Λακεδαίμονα, γιατί και μεγάλη 
επαρχία ήταν και ή πρωτεύουσα της απείχε τριάντα ώρες από το Μυστρα. 
Ειδική επιτροπή θα εκτιμούσε τη φθορά που προκάλεσε η επιδρομή των 
Μανιατών στους ενοικιαστές των προσόδων, ώστε να καθοριστή η αποζη­
μίωση τους. Αν και έγινε έρευνα, τίποτα δεν βρέθηκε που να αποδεικνύη 




50. Έ κ τ . Έ π ί τ ρ . Πελοποννήσου (Μυστρας) προς Κυβερνήτη, αρ. 44, 8 Ιου­
λίου 1830, πρωτ. , ΓΑΚ, Ά ρ χ . Βλαχ . , φακ. 87 (βλ. παράρτημα αρ. 2). Αντίθετα ο 
Α . Μεταξάς δεν νόμισε οτι ήταν ακόμη κατάλληλη η περίσταση για την κατεδά­
φιση και των πύργων της Μάνης. Βλ. Έ κ τ . Έ π ί τ ρ . Πελοποννήσου (Ναύπλιο) 
προς Κυβερνήτη, 5 'Οκτωβρίου [το σωστό 5 Νοεμβρίου] 1830, πρωτ. , ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φακ. 253. «οι πολεμικοί πύργοι εις την Σπάρτην είναι ή μεγαλυτέρα αιτία 
των εγκληματιών και ήτον ευχής έργον να κατεδαφισθώσιν, αλλά δεν φαίνεται ακόμη ή 
περίατασις αρμόδιος.. ». 
51 . για τη θέση των χωρίων αυτών βλ. Μ. Β. Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ , ενθ' άνωτ. 
σ. 112. 
52. Δ/της Λακεδαίμονος κλπ. (Μυστρας) προς Εκτ. Έ π ί τ ρ . Πελοποννήσου, 
άρ. 947, 8 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έ κ τ . Επίτροποι, φακ. 91· Έ κ τ . Έ π ί τ ρ . 
Πελοποννήσου (Μυστρας) προς Κυβερνήτη, αρ. 176, 2 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φακ. 248. 
53. Έ κ τ , Έπ ί τρ . Πελοποννήσου (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, αρ. 125, 27 
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οι αναφορές του Ίω.Γενοβέλη, Έκτακτου Διοικητή Λακωνίας και Κάτω 
Μεσσηνίας, τις όποιες ό Ά . Μεταξάς έλαβε ενώ ήταν ακόμη στο Μυστρα, 
υπήρξαν πολύτιμες για μια πρώτη κατανόηση των προβλημάτων της Μά­
νης. Συγχρόνως έφτασε και ό Ίάκ.Κορνήλιος, Διοικητής Ανατολικής Σπάρ­
της, για να του δώση προφορικά περισσότερες πληροφορίες
54
. Ό Ίω. 
Γενοβέλης ανέφερε στον Εκτ. Επίτροπο και τις τελευταίες κινήσεις 
του Γιάννη Μαυρομιχάλη, ό οποίος αγωνιζόταν συνεχώς να αύξηση τον 
αριθμό των οπαδών του. Τελευταία είχε περιορίσει τη δράση του στη Δυ­
τική Μάνη, άπ' όπου με γράμμα του προσκάλεσε τον στρατηγό Τζανετάκη 
να συναντήσουν μαζί τον Ά . Μεταξά και να διεκδικήσουν τα «δικαιώματα 
της πατρίδος των. Ό Τζανετάκης όμως προσπαθούσε τώρα να αποδείξη 
ότι ποτέ δεν υπήρξε συνεργός στις πράξεις των Μαυρομιχαλαίων και 
ήταν πιθανό ότι θα απέρριπτε την πρόταση αυτή
 55
. 
Από το Μυστρα ο Ά . Μεταξάς προσκάλεσε, με ειδικούς απεσταλμέ­
νους, τους Μαυρομιχαλαίους και τους άλλους προκρίτους και καπετάνιους 
Ιουλίου 1830, πρωτ. (βλ. παράρτημα αρ. 3), και συνημμένο : Αναστάσιος Χηνόπου­
λος (Μαραθονήσι) προς Εκτ. Επίτρ. Πελοποννήσου, 19 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, 
Άρχ. Βλαχ., φακ. 220. Ό Χηνόπουλος παρέδωσε και κατάλογο με τα ονόματα 
των φιλοκυβερνητικών πολιτών στην επαρχία Μονεμβασίας. οι δημογέροντες Μο­
νεμβασίας είχαν ήδη κατηγορήσει τον φρούραρχο της πόλεως, ότι έπινε, συνανα­
στρεφόταν τους θεωρούμενους ως αντικυβερνητικούς και δεν ελάμβανε μέτρα για 
την προστασία του φρουρίου από κακόβουλους Μανιάτες (προς Δ/τη Λακεδαί­
μονος κλπ., 27 Άπρ. 1830, άντ., συνημμένο στο ύπ' άρ. 155 της 30'Απρ. 1830, 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 237). Για την απροθυμία των ενοικιαστών, έπειτα από τη 
ζημιά που έπαθαν, να πληρώσουν τα οφειλόμενα χρήματα στο Δημόσιο Ταμείο, 
βλ. Δ/της Λακεδαίμονος κλπ. (Μυστράς) προς Έκτ . Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 
1000, 13 Ιουλίου 1830, ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 91. 
54. Έκτ. Δ/της Λακωνίας και Κάτω Μεσσηνίας (Μαραθονήσι) προς Έκτ. 
Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 557, 9 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, 
φακ. 91. Ό Ίω. Γενοβέλης διαπίστωνε ότι οι Μανιάτες ήταν φιλότιμοι και επο­
μένως ευάγωγοι, και ότι λίγοι ήταν οι «κακόφρονες» και αυτοί γιατί παρασύρον­
ταν. Πίστευε ότι μέτρια στρατιωτική δύναμη, στην όποια δεν θα μετείχαν, στην 
αρχή τουλάχιστο, Μανιάτες, και λίγα παραδείγματα αυστηρότητας αρκούσαν για 
την επαναφορά της τάξεως. Θεωρούσε όμως απαραίτητη την περίθαλψη των πεινα­
σμένων «δια να μην αναγκάζωνται από την πενίαν ν' άμαρτάνουν», και ότι μόνο ή 
παραχώρηση γής θα ήταν μέτρο ουσιαστικό, γιατί και τους Μανιάτες θα ωφελούσε 
και το Ταμείο, ενώ συγχρόνως θα μετέτρεπε τους άγριους πολεμιστές σε ήμερους 
γεωργούς. Πρβλ. προτάσεις Πανάγου Πικουλάκη για την καλύτερη διοίκηση της 
Μάνης (προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, 24 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. 
Επίτροποι, φακ. 91). 
55. Έκτ. Δ/της Λακωνίας κλπ. (Μαραθονήσι) προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοπον­
νήσου, άρ. 555 και 557, 9 Ιουλίου 1830, ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 91. 
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της Μάνης να τον συναντήσουν στο Μαραθονήσι
5β
. Λίγο πριν 
ξεκινήση για τη Μάνη καθησύχασε τον Κυβερνήτη με τη διαβε­
βαίωση ότι ποτέ δεν στοχάστηκε να φανή «μαλακός με τους πρωτεύοντας 
ραδιούργους», επειδή πάντοτε στάθηκε »φανερός ενάντιος των» ότι ό Γιάν­
νης Μαυρομιχάλης, ό γιος του Κατσάκος και ό αδελφός του Κων/νος, 
έπρεπε οπωσδήποτε να έλθουν στο Ναύπλιο και να ζητήσουν το έλεος της 
Κυβερνήσεως για τα μεγάλα σφάλματα που διέπραξαν με τρόπο ανόητο. δεν 
ήταν όμως εύκολο να τους υποχρέωση με τη βία, άφού δεν είχε την απαραί­
τητη δύναμη : βρήκε τον στρατηγό Νικήτα με σαράντα μόνο στρατιώτες Ρου­
μελιώτες- παράλληλα το ελαφρό ιππικό του Χατζή Χρήστου, ενώ ήταν κατάλ­
ληλο για να εμπόδιση νέες κινήσεις των Μανιατών στην πεδιάδα του Έ­
λους, δεν μπορούσε να κινηθή στην ορεινή Μάνη. Προέβλεπε ότι θα αναγ­
καζόταν να ξοδέψη μερικά χρήματα, γιατί οι Μανιάτες οχι μόνο είχαν 
πραγματική ανάγκη, αλλά και ξεχωριστούς τρόπους να ζητούν με επιμονή. 
Παρακαλούσε συνεπώς τον Κυβερνήτη να στείλη γρήγορα τις 20.000 γρό­
σια που ζήτησε και με τις προηγούμενες αναφορές του.
57 
Στις 16 Ιουλίου 1830 ό Α. Μεταξάς και η ακολουθία του έφτασαν στο 
Μαραθονήσι. Ό Ίω. Γενοβέλης με δυσαρέσκεια υπάκουσε στην κυβερνη­
τική διαταγή που τον καλούσε να παραδωση τη διοίκηση της Λακωνίας 
και Κάτω Μεσσηνίας στον Έκτακτο Επίτροπο Πελοποννήσου
 58
. Λίγο 
πριν αναχώρηση για το Ναύπλιο υπέβαλε στον αντικαταστάτη του κατάλο­
γο με τα ονόματα εκείνων των πολιτών που διακρίθηκαν, στη Δυτική και 
56. Στο έγγραφο που τους έστειλε χαρακτήριζε τις τελευταίες ενέργειες τον 
Μανιατών ως φανερή ανταρσία, ή οποία άξιζε να τιμωρηθή με αυστηρότητα. Τό­
νιζε όμως ότι, επειδή πολλές φορές οι απλοί πολίτες απατώνται, η πατρική Κυ­
βέρνηση διόρισε τον ίδιο Εκτ. Επίτροπο Πελοποννήσου για να τους δη προσω­
πικά και στηριζόμενος στις συμβουλές τους να φέρη την ησυχία στον τόπο και τη 
δυνατή θεραπεία των αναγκών τους. Βλ. Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Μυστρας) 
προς προκρίτους και καπεταναίους της Ανατολικής και Δυτικής Σπάρτης, αρ. 32, 
6 Ιουλίου 1830, άντ., ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 220. 
57. Ά . Μεταξάς (Μυστρας) προς Κυβερνήτη, 12 Ιουλίου 1830, πρωτ. Άρχ. 
Καποδ., φακ. 272. Για τα χρήματα που ζητούσε ό Ά . Μεταξάς βλ. και Έκτ. 
Έπίτρ. Πελοπονήσου (Μυστράς) προς Κυβερνήτη, άρ. 43, 6 Ιουλίου 1830, πρωτ., 
ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 220· Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Μυστρας) προς Κυ­
βερνήτη, αρ. 44, 8 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., φακ. 87. 
58. Ά . Μεταξάς (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 22 Ιουλίου 1830, πρωτ., 
ιδιαίτερο, Αρχ. Καποδ., φακ. 272. δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται η άποψη 
του Γ. Αθανασιάδη, καταλυματία της Πολιτικής Φρουράς της Πελοπονήσου, ότι 
ό Ίω. Γενοβέλης προσπαθούσε με κάθε τρόπο και «πολλά μυστικά, δια να κατορ­
θώση ώστε να αποτύχη ο Κόμης [Μεταξάς]...» (προς Γραμματέα Επικρατείας, 17 
Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 248). 
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Ανατολική Μάνη, για την αφοσίωση τους στο καθεστώς
 59
. Στο μεταξύ 
άρχισαν να συγκεντρώνωνται στην πόλη οι προσκληθέντες πρόκριτοι και 
καπετάνιοι της Μάνης. Ό Πετρόμπεης από το Ναύπλιο καθόρισε τη νέα 
τακτική των Μαυρομιχαλαίων, όπως την υπαγόρευαν ή διαμόρφωση άλλης 
πολιτικής καταστάσεως, υστέρα από την παραίτηση του Λεοπόλδου, και 
η απόφαση της Κυβερνήσεως να χρησιμοποίηση την ισχύ της για να επι­
βάλη την τάξη. Ενώ ο ίδιος τόνιζε και πάλι υποκριτικά την αφοσίωση 
του στον Κυβερνήτη
Βύ
, παράλληλα ειδοποιούσε τους συγγενείς του 
στη Μάνη να πράξουν το ίδιο και να δείξουν «πρόθυμον ενέργειαν» στις 
επαφές τους με τον Έκτακτο Επίτροπο
 Β1
. Πράγματι, οι Μαυρομιχαλαίοι 
Αντώνιος και Κων/νος, αδελφοί του Πετρόμπεη, εξέφρασαν την ευγνω­
μοσύνη τους στον Κυβερνήτη για την ανάκληση του Γενοβέλη, υποσχέ­
θηκαν πίστη στο καθεστώς και ζήτησαν δημόσια θέση για να αποδείξουν 
έμπρακτα την αφοσίωση τους και ψευδείς τις συκοφαντίες των αντιπάλων 
τους
62
. Στο Μαραθονήσι πήγαν μόνο ό Κων/νος και ό Ηλίας Κατσάκος· 
συνάντησαν τον Ά . Μεταξά και δέχτηκαν πρόθυμα να μεταβούν με συνο­
δεία στο Ναύπλιο, οπού θα απολογούνταν για τις πράξεις τους
 63
. 
δεν ήταν εύκολο να βρεθή λύση στα προβλήματα της Μάνης. οι κάτοικοι 
ήταν άγριοι, γεμάτοι πάθη και συνηθισμένοι να παίρνουν εκδίκηση με τα 
όπλα τους. Περισσότερο απείθαρχοι και με πολλές απαιτήσεις φαίνονταν 
οι καπετάνιοι, γιατί είχαν συνηθίσει να ζουν σε βάρος του λαού
64
.Ύστερα 
από συνεχείς συσκέψεις με τους αρχηγούς της Μάνης, ό Α.Μεταξάς τους ανέ­
λυσε το σχέδιο που νόμιζε καταλληλότερο γιορτή διοίκηση της ιδιαίτερης πα­
τρίδας τους. Πρότεινε : τη σύσταση δύο επαρχιακών δημογεροντιων για την 
59. Πρώην Έκτ. Δ/της Λακωνίας κλπ. (Μαραθονήσι) προς Έκτ. Έπίτρ. 
Πελοποννήσου, 20 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Εκτ. Επίτροποι, φακ. 91. 
60. Π. Μαυρομιχάλης (Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη, 19 Ιουλίου 1830, πρωτ., 
ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 87. 
61. Αντώνιος και Κων/νος Μαυρομιχάληδες (Καλαμάτα) προς Πέτρο και 
Γεώργιο Μαυρομιχάληδες (Ναύπλιο), 12 Ιουλίου 1830, πρωτ., συνημμένο στο πα­
ραπάνω, ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 87. 
62. 5 Ιουλίου 1830, ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 87. Ή επιστολή γράφτηκε 
στην Καλαμάτα. Δημοσιευμένα αποσπάσματα από τα έγγραφα των παραπομπών 60, 
61 και 62 βλ. εις Ν ι κ. Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τ. Γ', σ. 345-
346 σημ. 2. Πρβλ. Δ. Κ ό κ κ ι ν ο υ , Επανάστασις, τόμ. 6, Αθήναι 1969, 
σ. 581, 583. 
63. Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, άρ. 113, 
23 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 247· Ά . Μεταξάς (Μαραθο­
νήσι) προς Κυβερνήτη, 22 Ιουλίου 1830, πρωτ., ιδιαίτερο, Άρχ. Καποδ., 
φακ. 272 (βλ. παράρτημα άρ. 4). 
64. Αυτόθι. 
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Ανατολική και Δυτική Μάνη· το σχηματισμό ενιαίου διοικητηρίου για ολη 
τή Μάνη με τις αναγκαίες αστυνομίες και υγειονομολιμεναρχεία
-
 τη σύσταση 
δικαστηρίου με πρόεδρο ξένο και συνδικαστές ντόπιους· τη συγκρότηση 
από ντόπιους και αναλογικά από κάθε επαρχία στρατιωτικού σώματος 
150 ανδρών για την τήρηση της τάξης· την κατάταξη στο Ταξιαρχικό Σώμα 
και την Ε θ ν ι κ ή Φρουρά ανάλογου αριθμού Μανιατών από αυτούς που υπη­
ρέτησαν στρατιωτικά την πατρίδα
65
. Τα μέτρα αυτά έγιναν δεκτά με ευγνωμο­
σύνη από τους Μανιάτες αρχηγούς
 β6
, οι όποιοι παρακάλεσαν να ιδρυθή 
κι από ενα αλληλοδιδακτικό σχολείο σε κάθε επαρχία της Μάνης, άφού 
μόνο ή μόρφωση θα μπορούσε να τους άπαλλάξη από τη δυστυχία τους
6 7
. 
Ό Ά . Μεταξάς υπέβαλε το παραπάνω σχέδιο στον Κυβερνήτη και 
ζήτησε επίμονα την έγκριση του. Παράλληλα απέστειλε πίνακες με τα 
ονόματα των Μανιατών που κρίνονταν κατάλληλοι για να επανδρώσουν 
το νέο διοικητικό μηχανισμό. Ό π ω ς αναμενόταν, διάλεξε τους πιστούς 
στην Κυβέρνηση Μανιάτες, άφού βασικός στόχος του ήταν να μειώση 
65. Εκτ. Επίτρ. Πελοποννήσου (Μαραθονήσι) προς προκριτοκαπεταναίους 
της Σπάρτης, αρ. 114, 24 Ιουλίου 1830, άντ·, ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 220 
(βλ. παράρτημα αρ. 5). Πρβλ. και το «Σχέδιον εσωτερικής μεταρρυθμίσεως της 
Μάνης» το οποίο ό Ά . Μεταξάς υπέβαλε στον Κυβερνήτη (άρ. 139, 28 Ιουλίου 
1830, πρωτ., συνημμένο στο ύπ'αρ. 140 της 'ίδιας χρονολογίας, ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., 
φακ. 220- δημοσιεύτηκε εις Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ , Δύο σχέδια άφορώντα εις 
την διοίκησιν της Μάνης κατά την Καποδιστριακήν περίοδον, ενθ' άνωτ., 
σ. 484 - 485). Έκεϊ πρόσθετε ότι το δικαστήριο, χωρισμένο σε δυο τμήματα, 
θα έπρεπε να κρίνη ανεκκλήτως τις πολιτικές και εγκληματικές υποθέσεις, γιατί 
οι Μανιάτες δεν εϊχαν τη δυνατότητα να καταφύγουν σε δικαστήρια μακριά από 
τον τόπο τους· επίσης ότι το στρατιωτικό σώμα χρειαζόταν οπωσδήποτε δύο οβού­
ζια και δύο πεδινά πυροβόλα, τα όποια θα εμπόδιζαν τους κακούργους να προφυ­
λάσσωνται στους πολεμικούς πύργους των. Βλ. και Ά . Μεταξάς (Μυστρας) προς 
Κυβερνήτη, 2 Αύγ. 1830, πρωτ., ϊδιαίτ., Άρχ. Καποδ., φακ. 272. Πρβλ. και 
το σχέδιο διοικητικής μεταρρυθμίσεως το οποίο, στις 15 'Ιαν. 1830, είχε προτείνει 
στον Κυβερνήτη ό Λ. Λυκούργος, Έκτακτος Επίτροπος Λακωνίας και Κάτω Μεσ­
σηνίας, εις Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ , ενθ' άνωτ., σ. 483 - 484. και ό Πετρόμπεης 
υποστήριζε την ανάγκη να συσταθούν δικαστήρια στη Μάνη (βλ. παράρτημα άρ. 7). 
66. Πρόκριτοι και οπλαρχηγοί της Ανατολικής και Δυτικής Σπάρτης (Μα­
ραθονήσι) προς Έκτ . Έπίτρ. Πελοποννήσου, 25 Ιουλίου 1830, πρωτ., συνημ­
μένο στο ύπ' άρ. 52 της 28 'Ιουλίου 1830, ΓΑΚ, Έκτ . Επίτροποι, φακ. 91. 
67. Πρόκριτοι και οπλαρχηγοί 'Ανατ. και Δυτ. Σπάρτης (Μαραθονήσι) προς 
Κυβερνήτη, 25 'Ιουλίου, πρωτ., συνημμένο στο ύπ' άρ. 141 της 29 Ιουλίου 1830, 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 247 : Πρόσθεσαν ότι αν και εξαγριώθηκαν από τις περι­
στάσεις, εν τούτοις, επειδή έμειναν πάντοτε ελεύθεροι, ή τυραννία δεν διέφθειρε 
τις ψυχές τους, και ότι τώρα επιθυμούσαν να επικράτηση ή ευνομία και δικαιο­
σύνη στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. για την τότε κατάσταση της παιδείας στη Λα­
κωνία βλ. Έ λ. Δ. Μ π ε λ ι α, Ή έκπαίδευσις εις την Λακωνίαν και την 
Μεσσηνίαν κατά την Καποδιστριακήν περίοδον (1828-1832), Αθήναι 1970, σ. 33-48. 
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την επιρροή των αντικυβερνητικών Μανιατών και ιδιαίτερα των Μαυρο­
μιχαλαίων
 68
 Ως Διοικητή όλης της Σπάρτης (= Μάνης) διόρισε τον Ίάκ. 
Κορνήλιο, που προτιμήθηκε γιατί γνώριζε καλά τον τόπο και τους ανθρώ­
πους. ως Γενικό Αστυνόμο πρότεινε τον Παναγή Βάλσαμο, αντρα άξιο για 
τη σημαντική αυτή υπηρεσία
69
. Ό Έκτακτος Επίτροπος είχε την πεποί­
θηση οτι το σχέδιο του θα εξασφάλιζε μονιμότερη ησυχία στη Μάνη. 
Στον Κυβερνήτη το παρέστησε ως το «εναρμοστώτερον» στη φυσική και 
ηθική κατάσταση των Μανιατών ως το οικονομικότερο και το μόνο κα­
τάλληλο για να στερεωθη ή τάξη στην περιοχή αυτή. Ή αισιοδοξία 
του οφειλόταν και στη διαπίστωση οτι σχεδόν όλοι οι Μανιάτες επιθυμού­
σαν να εγκαταλείψουν το ολέθριο έθιμο της προσωπικής έκδικήσεως και 
να εμπιστευτούν στους νόμους την τιμωρία των ένοχων. Δεν ήταν λιγότερο 
ενθαρρυντικό το γεγονός οτι ησυχία φαινόταν να έπικρατή σ' όλη τη Μά­
νη. Ό Κων/νος Μαυρομιχάλης και ό ανιψιός του Κατσάκος είχαν ήδη 
σταλή στο Ναύπλιο. Ό Γιάννης Μαυρομιχάλης, μολονότι οι κινήσεις 
του στην επαρχία Ζυγού ήταν ύποπτες, αναμενόταν να συλληφθή σύντομα 
για να σταλή κι αυτός στην πρωτεύουσα. Απέμενε ο Τζανετάκης. 
Είχε συνεργαστή με τους Μαυρομιχαλαίους στα τελευταία γεγονότα, αλλά 
με την άφιξη του Ά . Μεταξά έσπευσε να δείξη την αφοσίωση του στο κα­
θεστώς. Ή απομάκρυνση του από τη Μάνη παρουσιαζόταν αναγκαία και ή 
καλύτερη λύση θα ήταν να προσκληθή από την Κυβέρνηση στο Ναύπλιο 
και να τοποθετηθή σε δημόσια θέση μακριά από τη Ιδιαίτερη πατρίδα του
70
. 
Τα μεταγενέστερα γεγονότα απέδειξαν οτι ό "Εκτ. Επίτροπος υπήρξε 
υπερβολικά αισιόδοξος για την αποτελεσματικότητα της διοικητικής του 
μεταρρυθμίσεως. Τα μέτρα που εισηγήθηκε δεν έθιγαν την παραδοσιακή 
κοινωνική οργάνωση της Μάνης και επομένως είχαν κατ ανάγκη προσωρι­
νό χαρακτήρα. θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Ιάκ. Κορνήλιο, με τη βοή­
θεια μιας μικρής φρουράς και με λίγα χρήματα στη διάθεση του, να αντι­
καταστήση για πολύ τους καπετάνιους στο ρόλο του προστάτη όλων των 
κατοίκων της Μάνης. με την πρώτη τους απογοήτευση οι Μανιάτες θα 
συνωθούνταν και πάλι γύρω από τους στρατιωτικούς αρχηγούς των, οι 
όποιοι στηριζόμενοι στην αμάθεια και τη φτώχεια του λαού ήξεραν να 
εμφανίζουν τον αγώνα για την προάσπιση των συμφερόντων τους ως αγώνα 
68. Βλ. πίνακες εις Δ. Β. Β α γ ι α κ ά κ ο υ, Δύο σχέδια διοικήσεως της 
Μάνης, 6νθ* άνωτ., σ. 485 - 486. 
69. Ά. Μεταξάς (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 28 Ιουλίου 1830, πρωτ., 
Αρχ. Καποδ., φακ. 272 (βλ. παράρτημα άρ. 6)· Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Μα­
ραθονήσι) προς Κυβερνήτη, αρ. 140, 28 Ίουλ. 1830, πρωτ., Άρχ.Βλαχ., φακ. 220. 
70. Αυτόθι. 
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για την εξασφάλιση της αυτονομίας και των προνομίων της Μάνης.Έξ άλλου 
ή προθυμία που έδειξαν οι καπετάνιοι για υπακοή δεν μπορούσε να θεω-
ρηθή εγγύηση σταθερότητας· ούτε ή σύλληψη ή απομάκρυνση ορισμένων 
άπ' αυτούς ήταν αποτελεσματικό μέτρο. Αφού η Κυβέρνηση δεν επιθυμού­
σε για λόγους πολιτικούς τη χρησιμοποίηση βίας
 71
, μόνο ή διανομή γαιών 
και ή βαθμιαία μετατροπή των άγριων πολεμιστών σε καλλιεργητές θα εμπό­
διζε την εξάρτηση τους από τους λίγους καπετάνιους. Ό Ίω. Καποδίστριας 
είχε σκεφτή τη λύση αυτή, που ήταν και ή μόνη αποτελεσματική, αλλά δεν 
είχε την οικονομική δυνατότητα για τη γρήγορη εφαρμογή της
72
. Φαίνεται 
λοιπόν πιθανό οτι ό Ά . Μεταξάς, γνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετώπιζε η Κυβέρνηση, απέφυγε να εισηγηθή δαπανηρές μεταρρυθμί­
σεις και περιορίστηκε στο σχεδιασμό ενός διοικητικού οργανισμού που 
θα έδινε τη δυνατότητα στον Διοικητή της Σπάρτης να χρησιμοποίηση 
τους πιστούς στο καθεστώς Μανιάτες για την τήρηση της τάξης. 
Στα τέλη Ιουλίου 1830 ο Έκτακτος Επίτροπος αναχώρησε από 
το Μαραθονήσι με προορισμό το Μυστρά. Ή πρόταση του για την 
κατεδάφιση των πολεμικών πύργων της Λακωνίας είχε έγκριθή από την 
Κυβέρνηση και τώρα μετέβαινε επί τόπου για να διάταξη την εφαρ­
μογή του μέτρου
 73
. Στο μεταξύ ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος στην επαρχία 
Ζυγού. Μάστιγα της επαρχίας αυτής ήταν οι αδελφοί Χρηστέοι, οι όποιοι 
και μετά την Επανάσταση καταπίεζαν τους φτωχούς κατοίκους. οι τελευ­
ταίοι είχαν επανειλημμένα ζητήσει βοήθεια από τους κυβερνητικούς υπαλλήλους 
71. Κυβερνήτης προς γερουσιαστή Ίω. Γενοβέλη, Έκτ. Δ/τη Λακωνίας κλπ., 
αρ. 1143, 9 Απριλίου 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 236. 
72. Ό Ίω. Καποδίστριας είχε διατάξει παλαιότερα τον Λυκοοργο Λογοθέτη, 
Εκτ. Επίτροπο Λακωνίας και Κάτω Μεσσηνίας (αρ. 14584,24 Σεπτ. 1829, πρωτ., 
ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 220), να υπολογίση τα έξοδα για τη μελλοντική εγ­
κατάσταση 2.000 περίπου οίκογενειών από τη Δυτική και Ανατολική Μάνη στις 
εύφορες πεδιάδες της Μεσσηνίας και Μονεμβασίας. Ο Λυκούργος Λογοθέτης 
απάντησε οτι «το περί μετοικήσεως Σπαρτιατών, και της προς αυτούς δοθησομένης γης 
και χρηματικής βοηθείας σχέδιον, δια να ενεργηθή είναι χρεία πεντακοσίων χιλιάδων 
γροσιών τουλάχιστον», ποσό υπέρογκο για το φτωχό Εθνικά Ταμείο (Δ. Β. Β α-
γ ι α κ ά κ ο υ , Δύο σχέδια διοικήσεως της Μάνης, ενθ' άνωτ., σ. 483). Ό Κυ­
βερνήτης περίμενε το δάνειο για να προχώρηση στη διανομή των εθνικών γαιών 
στους ακτήμονες. Ή διανομή θα ήταν χωρίς περιεχόμενο, αν στους χωρικούς δεν 
δίνονταν συγχρόνως τα απαραίτητα χρήματα για τα πρώτα έξοδα εγκαταστάσεως 
και καλλιέργειας. 
73. Ά . Μεταξάς (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, 28 Ιουλίου 1830, πρωτ., 
Άρχ . Καποδ., φακ. 272. για την έγκριση της Κυβερνήσεως βλ. Κυβερνήτης προς 
Εκτ. Επίτρ. Πελοποννήσου, αρ. 1912, 12 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επί­
τροποι, φακ. 91. Πρβλ. Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Μαραθονήσι) προς Κυβερ­
νήτη, 20 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., φακ. 220. 
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στην περιοχή και όταν δεν τους δόθηκε ένεκα των περιστάσεων, 
ανέλαβαν μόνοι τους την «εκδίκηση». Έγιναν συγκρούσεις το Μάρτιο, 
Απρίλιο και Ιούλιο 1830. την τελευταία φορά αφορμή στάθηκε οικογενεια­
κό ζήτημα των Χρηστέων : ένώ είχαν ύποσχεθή την αδελφή τους ως σύζυγο 
στον ανιψιό του Π. Κυβέλου, την πάντρεψαν μ' άλλον παραβιάζοντας έτσι το 
έθιμο του τόπου. Ό Κυβέλος κινήθηκε εναντίον τους και οι κάτοικοι των 
επαρχιών Ζυγού και Μηλέας συμμάχησαν μαζί του
 74
. στη διαμάχη αυτή ανα­
μείχθηκε και ό Γιάννης Μαυρομιχάλης. Αν και εμφανίστηκε ως μεσολαβη­
τής και ειρηνοποιός, φαίνεται ότι επιθυμούσε να αποτρέψη τη συντριβή των 
Χρηστέων, η οποία θα εξασθενούσε την επιρροή των Μαυρομιχαλαίων στη 
Δυτική Μάνη. Στην πρόσκληση του Ά . Μεταξά να τον συναντήσουν, 
τα αντιμαχόμενα μέρη είχαν στείλει αντιπροσώπους, ενώ οι αρχηγοί 
είχαν παραμείνει στίς θέσεις τους, έτοιμοι για σύγκρουση. και ό Γιάν­
νης Μαυρομιχάλης είχε αποφύγει στην αρχή, με διάφορες προφάσεις, 
να εγκατάλειψη την επαρχία Ζυγού
75
. Ύστερα όμως από επίμονες 
προτροπές του Εκτάκτου Επιτρόπου φαίνεται ότι πείστηκε να μεταβή 
στο Μαραθονήσι
7β
, οπού θα έρχονταν και ο Κυβέλος και ένας Χρηστέας 
για να λύσουν τις διαφορές τους. Ό Κατσής την τελευταία στιγμή αποφάσισε 
να αναχώρηση με πλοίο, ενώ έστειλε τους άντρες του δια ξηράς. Αυτοί καθ' 
οδόν έπεσαν σε ενέδρα, που είχαν στήσει οι άνθρωποι του Κυβέλου, και 
74. Ά . Μεταξάς (Ναύπλιο) προς Γραμμ. Επικρατείας, 7 Νοεμβρίου 1830, 
πρωτ. , ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., φακ. 220. Πρβλ. Πανάγος Κυβέλος κλπ. Καλαμάτα) 
προς Έ κ τ . Έ π ί τ ρ . Πελοποννήσου, 14 Αύγ. 1830, πρωτ., συνημμένο στο ύπ ' αριθ. 
323 της 25 Αύγ. 1830, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 250. Για τις καταχρήσεις των Χρη­
στέων βλ. γραπτή κατάθεση Π. Σεκούρη, 22 Δεκ. 1830, άντ . , συνημμένη στο : 
Π. Σεκούρης προς εξεταστικό κρ ιτή Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου Ύδρας και Σπε­
τσών, 24 Δεκ. 1830, άντ., ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φακ. 91 : «Ο [Στρατής] 
Χρηστέας είχε αυνήθειαν και αδικούσε τους Πλατζιώτας έπερνε μήλιτρα (;) λάδι, στάρι' 
έβανε ανθρώπους εις την φυλακήν όσοι επέθεναν και άφηναν κορίτζια εκληρονομούσε το 
ήμισυ του πράγματος τους' του επισκόπου ό,τι δικαιώματα εσύναζεν, του έπερνε το 
ήμισυ...». Πρβλ. αυτόθι πως δικαιολογήθηκε ο Γιάννης Μαυρομιχάλης στη δική 
του κατάθεση. 
75. Ί ω . Μαυρομιχάλης ( Ά γ ι ο ς Δημήτριος) προς Εκτ . Έ π ί τ ρ . Πελοποννήσου 
(Μαραθονήσι) , 23 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Ά ρ χ . Βλαχ., φακ. 220 : «Κύριε ή 
εμή διαμονή μου εις τα εδώ θέλει χρησιμεύσει προς τους εδώ κατοίκους και όχι του­
ναντίον καθώς μερικοί στοχάζονται, αγκαλά η συνέχεια θέλει αποδείξει έκαστου τάς 
πράξεις...». 
76. Πούλος Μαυρίκος (Σελίνιτζα) προς Εκτ. Έπ ί τρ . Πελοποννήσου, 27 
Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έ κ τ . Επίτροποι , φακ. 9 1 . Ό Μαυρίκος περνώντας 
από το Λιμένι συνάντησε τον Αναστάση Μαυρομιχάλη και προσπάθησε να τον 
πείση να άκολουθήση τον θείο του στο Μαραθονήσι . Βλ. και Ά . Μεταξάς (Κα­
λαμάτα) προς Κυβερνήτη, 15 Αύγ. 1830, πρωτ . , Ά ρ χ . Καποδ . , φακ. 272. 
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οπισθοχώρησαν με απώλειες : ενα νεκρό και σοβαρά τραυματισμένους. 
Ό Κατσής έρμήνεψε το γεγονός αυτό ως δολοφονική απόπειρα εναντίον 
του· μάλιστα θεώρησε ως υποκινητή της τον απεσταλμένο του Ά . Μεταξά 
Γ. Αθανασιάδη, ό όποιος περιέπλεε πάνω σ' ενα εθνικό μίστικο τα παράλια 
της επαρχίας Ζυγού. Γεμάτος υποψίες ό Μαυρομιχάλης κλείστηκε στους 
πύργους των Χρηστέων στον Άγιο Δημήτριο· άλλοι από τους οπαδούς του 
έπιασαν ασφαλείς θέσεις στα γύρω χωριά. σε λίγο κυκλώθηκαν στενά από 
τους ανθρώπους του Κυβέλου και ο τουφεκισμός ά ρ χ ι σ ε . 
Ό Έκτ. Επίτροπος, όταν πληροφορήθηκε τα συμβάντα, διέταξε τον 
στρατηγό Νικήτα και τον Διοικητή Σπάρτης να επιβιβαστούν με στρατιώτες 
στο πολεμικό μπρίκι « Ό Ποσειδών» και φτάνοντας στην περιοχή των συγ­
κρούσεων να καταπαύσουν τον εμφύλιο πόλεμο. Τους παράγγειλε επίσης 
να συλλάβουν τον Κατσή και να τον στείλουν στο Ναύπλιο. Αν αρνιόταν 
να ύπακούση με το καλό, είχαν την άδεια ανά τον υποχρεώσουν να το κά­
μη με το κανόνι))''8. Είχαν όλοι αναχωρήσει, όταν στις 31 Ιουλίου 1830 
προσάραξε στο Μαραθονήσι το ατμοκίνητο «Ο Έρμής». Σ' αυτό επέβαινε ό 
Κυβερνήτης, ό όποιος επιστρέφοντας από τη Μεθώνη στο Ναύπλιο θέλησε 
να συνάντηση τον Έκτ. Επίτροπο
 79
. Κι επειδή δεν τον βρήκε, παρέδωσε 
77. Μ. Καλαγκάς (Κουτήφαρι) προς [Κων/νο Μαυρομιχάλη] , 29 Ιουλίου 
1830, άντ., συνημμένο στο Κων/νος Μαυρομιχάλης (Άργος) προς Κυβερνήτη, 6 
Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 248· Ί ω . Μαυρομιχάλης (Λιμένι) προς 
Κυβερνήτη, 17 Αύγ. 1830, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. , φακ. 249 : « . . . Διαμαρτύρομαι δε 
κατ' εκείνων οίτινες δι ενέδρας επβουλεύθησαν την ζωήν μου και εφόνευσαν αξιωματι­
κόν άντ' εμού και στρατιώτας μου, καθώς και όσοι μετείχον εις την επιβουλήν οίον ό 
Κ. Γ. Αθανασιάδης, περί του οποίου εχω αρκετάς καταφανείς ενδείξεις ου μόνον της 
ενοχής του, αλλά και της πρωταίτιας του . . . ». Βλ. και Ί ω . Μαυρομιχάλης (Ναύ­
πλιο) προς Πρόεδρο Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου των Δυτ. Σποράδων, 26 Οκτ. 
1830, άντ . , ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, εσφαλμένα εις φακ. 105. στη γραπτή του όμως 
κατάθεση (αρ. 27, 23 Δεκ. 1830, άντ . , συνημμένη στο Πέτρος Σεκούρης προς έξετ. 
δ ικαστή Πρωτ. Δικ. Ύ δ ρ α ς και Σπετσών, 24 Δεκ. 1830, ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φακ. 
91) ό Γιάννης Μαυρομιχάλης απέφυγε να επαναλάβη ευθέως την κατηγορία γ ια συνε­
νοχή του Γ . Αθανασιάδη στη δολοφονική, όπως έλεγε, απόπειρα κατά της ζωής 
του. Ό Γ. Αθανασιάδης απέρριψε τ ις κατηγορίες αυτές (προς Εκτ. Έ π ί τ ρ . Πε­
λοποννήσου, 3 Αύγ. 1830, πρωτ., συνημμένο στο : Έ κ τ . Επίτροπος Πελοποννή­
σου προς Κυβερνήτη, 5 Αύγ. 1830, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. , φακ. 248). 
78. Εκτ. Έ π ί τ ρ . Πελοποννήσου (Μυστρας) προς Κυβερνήτη, αρ. 152, 30 
Ιουλίου 1830, πρωτ. , ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 247. Ό Ανάστασης είχε ειδοποιή­
σει τον Ά . Μεταξά γ ια τον κίνδυνο που διέτρεχε ό θειος του Κατσής. Βλ. Ά . 
Μεταξάς (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 15 Αύγ. 1830, πρωτ., Αρχ. Καποδ. , φακ. 272. 
79. οι κάτοικοι του Μαραθονησιού έσπευσαν να υποδεχτούν τον Κυβερνήτη. 
Στην εκκλησία ψάλθηκε παράκληση κι ένας μαθητής τον προσφώνησε. Ό ίδ ιος 
επισκέφτηκε τα σχολεία (αλληλοδιδακτικό και ελληνικό) της πόλεως κ ι ύστερα 
αναπαύτηκε στο διοικητήριο. Έκε ϊ άκουσε τα αίτήματα των κατοίκων. Στους γεωργούς 
14 
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επιστολή γι ' αυτόν, με την οποία ζητούσε και πάλι τη σύλληψη του 
Γιάννη Μαυρομιχάλη, καθώς και του Νικήτα Φλέσσα. και οι δυό τους 
συμπεριλαμβάνονταν στους λίγους «αρχικακούργους» που τάρασσαν την 




Ο Διοικητής Σπάρτης Ίάκ. Κορνήλιος και οι στρατηγοί Νικήτας και 
Τζανετάκης έφθασαν στον Άγιο Δημήτριο το πρωί της πρώτης Αυγούστου 
1830. με επανειλημμένες πρεσβείες προσπάθησαν να πείσουν τον Γιάννη 
Μαυρομιχάλη να ελθη στο πλοίο τους για να λάβη τις εντολές της Κυβερ­
νήσεως. Άρνήθηκε . Ούτε η μεσολάβηση του Τζανετάκη έφερε αποτελέσματα. 
Ό Κυβέλος, αντίθετα, φάνηκε πρόθυμος να ύπακούση. Ό Κατσής προσπα­
θούσε να κερδίση χρόνο γιατί περίμενε ενισχύσεις. Το βράδυ της ίδιας 
είπε : « . . . Εχετε γήν καλήν και μένει ακαλλιέργητος, επειδή κάθεσθε με το πι­
στόλι το πιστόλι δεν δίδει ψωμί αλλά οι κόποι». Βλ. Γραμματέας Δ/τη Σπάρτης (Μα­
ραθονήσι) προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, αρ. 71, 31 Ιουλίου 1830, πρωτ., 
ΓΑΚ, Έκτ . Επίτροποι, φακ. 91. οι Εμποροι της πόλεως έδωσαν στον Κυβερνήτη 
αναφορά με την οποία ζητούσαν δάνειο, με νόμιμο τόκο, από το Εθνικό Ταμείο. 
τα κεφάλαια τους είχαν έξαντληθή έξ αιτίας του πολέμου, της πειρατείας και των 
μεγάλων εξόδων για τη συντήρηση των οικογενειών τους, που για ασφάλεια είχαν 
στείλει στα Κύθηρα κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως. ως εγγύηση πρόσφε­
ραν την ιδιοκτησία τους (31 'Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., φακ. 87). 
80. Κυβερνήτης (Μαραθονήσι) προς Ά . Μεταξά, 31 Ίουλίου/12 Αυγούστου 
1830, πρωτ., συνημμένο στο ύπ' άρ. 71 της 31 Ιουλίου 1830, ΓΑΚ, Εκτ. Επί­
τροποι, φακ. 91. Ό Ίω. Καποδίστριας είχε αποφασίσει την παραπομπή του 
Γιάννη Μαυρομιχάλη σε δίκη για όσα αδικήματα διέπραξε : αρνήθηκε να πλήρωση 
δασμούς, χτύπησε τον δασμοτελώνη Αλμυρού, προκάλεσε τις τελευταίες ταραχές 
στη Μάνη που οδήγησαν στη λεηλασία του Έλους και της Μονεμβασίας. Βλ. 
Κυβερνήτης προς Έκτ . Έπίτρ. Πελοποννήσου, αρ. 1926, 14 Ιουλίου 1830, σχ., 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 246 : « ...ή Κυβέρνησις έχει εις χείρας της και αλλά τοι­
αύτα έγγραφα αποδεικνύοντα την ανταραίαν τ' ανθρώπου και την εσωτερικήν εκ των 
πράξεων του προξενηθείσαν εις την πατρίδα βλάβην, ήτις και εσωτερικώς θεωρούμενη 
προσβάλω ουκ ολίγον εις τα συμφέροντα του έθνους ... ». Ο Νικήτας Φλέσσας, που 
είχε νοικιάσει το 1829 τις εθνικές προσόδους των επαρχιών Άνδρούσας και Εμ­
πλακίκων, χρεωστούσε στο Δημόσιο 40.000 φοίνικες και με διάφορες προφάσεις 
απέφευγε την πληρωμή (Προσ. Δ/της Καλαμάτας, Νησίου και Άνδρούσης προς 
Κυβερνήτη, άρ. 1009, 2 Απρ. 1830, πρωτ. και Κυβερνήτης προς Ίω. Γενοβέλη, 
Έκτ. Δ/τη Λακωνίας κλπ., άρ. 1144, 9 Απρ. 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., 
φακ. 236). Επανειλημμένα προσκλήθηκε στο Ναύπλιο αλλά δεν παρουσιάστηκε 
στην 'Επιτροπή της Οικονομίας. Προφασιζόταν ότι και αυτός δεν μπόρεσε να 
είσπραξη όσα του ανήκαν. Βλ. Νικήτας Φλέσσας (Γαρδίκι) προς Κυβερνήτη, 20 
Απρ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, 'Αρχ. Βλαχ., φακ. 86. Για την αποστολή του Ν. 
Φλέσσα στο Ναύπλιο είχε διαταχθή και ό στρατηγός Νικήτας (Κυβερνήτης προς 
Νικήτα, άρ. 1851, 1 Ιουλίου 1830, σχ., ΓΑΚ. Γεν. Γραμμ., φακ. 245). Ό Ν. 
Φλέσσας ήταν πεθερός του Κων/νου Μαυρομιχάλη. 
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ημέρας, λίγο μετά τη δύση του ήλιου, έφτασαν ο Αναστάσης Μαυρομι­
χάλης και Δημ. Χρηστέας με 120- 150 ένοπλους Μανιάτες· ανάμεσα τους 
ήταν συγγενείς του φονευθέντος στην ενέδρα, παπάδες και δημογέροντες. 
Ό Κυβέλος είχε σκορπισμένους τους άντρες του και μόνο λίγοι πολιορ­
κούσαν τον Κατσή. οι τελευταίοι αρνήθηκαν να λύσουν την πολιορκία 
και αγωνίστηκαν ενάντια στις υπέρτερες δυνάμεις του Αναστάση και των 
πολιορκουμένων που επιχείρησαν έξοδο. Στο τέλος νικήθηκαν και υποχώ­
ρησαν. Πίσω τους άφησαν νεκρούς και αιχμαλώτους
-
 μερικοί από τους 
αιχμαλώτους φονεύτηκαν, αν και άοπλοι, απάνθρωπα. Ή φρουρά του Νι­
κήτα δεν μπόρεσε, μέσα στη νύκτα, να έπέμβη υπέρ του Κυβέλου. Ό Διοι­
κητής όμως της Σπάρτης διέταξε το μπρίκι να κανονιοβολήση τους επιτιθε­
μένους, μήπως και σταματήσουν τον πόλεμο. με το ξημέρωμα κάλεσε τους 
κατοίκους της επαρχίας Ζυγού στα όπλα και ειδοποίησε τις γειτονικές επαρ­
χίες να στείλουν οπλοφόρους
 81
. 
την επομένη ό Γιάννης Μαυρομιχάλης ζήτησε επίμονα «συνέντευξη» 
με τον Ίάκ. Κορνήλιο και τον Νικήτα
-
 αυτοί όμως απάντησαν οτι δεν είχαν 
τίποτε να προσθέσουν σ' αυτά που ήδη του ανακοίνωσαν
 82
. Στο μεταξύ, 
υπακούοντας στην πρόσκληση του Διοικητή, έφτασαν οι πρώτοι Μανιάτες 
από τις γύρω επαρχίες
 83
.'Αλλά σε λίγο οι περισσότεροι ζήτησαν να ανα­
χωρήσουν, γιατί δεν τους δόθηκαν τρόφιμα και πολεμοφόδια. οι κάτοικοι 
της επαρχίας Ζυγού, ενώ είχαν ύποσχεθή να προμηθεύσουν τουλάχιστο το 
απαραίτητο ψωμί, άρχισαν να γογγύζουν και μόνο με τη βία έδωσαν λίγα 
τρόφιμα τις πρώτες ήμερες. Παράλληλα οι στρατιώτες του Νικήτα με 
πρόφαση τους μισθούς παραίτησαν τις θέσεις τους, έτοιμοι να φύγουν κι 
αυτοί. 'Αλλά και ό Κυβέλος, έχοντας διασκορπίσει τους άντρες του σε 
81. Δ/της Σπάρτης (Σελίνιτζα) προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 76, 2 
Αύγ. 1830, άντ. και Νικ. Σταματελόπουλος (Ρίγκλια) προς Έκτ. Έπίτρ. Πελο­
ποννήσου, 3 Αύγ. 1830, πρωτ., συνημμένα και τα δύο στο Ά.Μεταξάς (Μυστράς) 
προς Κυβερνήτη, 5 Αύγ. 1830, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 248. Πρβλ. Δ/της Σπάρ­
της (Σελίνιτζα) προς Εκτ. Έπίτρ. Πελοπονήσου, αριθ. 86, 7 Αύγ. 1830, πρωτ., 
ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 92. Βλ. με προσοχή και τις αντικρουόμενες γραπτές 
καταθέσεις του Πέτρου Σεκούρη (22 Δεκ. 1830) και του Γιάννη Μαυρομιχάλη (23 
Δεκ. 1830) συνημμένες στο Πέτρος Σεκούρης προς εξετ. δικαστή Πρωτ. Δικα­
στηρίου "Υδρας και Σπετσών, 24 Δεκ. 1830, πρωτ., Γραμμ. Δικαίου, φακ. 91. 
Πρβλ. Πολίτες επαρχίας Ζυγοο (Καλαμάτα) προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοπονήσου, 
πρωτ., συνημμένο στο ύπ* άρ. 323 της 25 Αύγ. 1830. 
82. Ίάκ. Κορνήλιος (Ρίγκλια) προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, 3 Αύγ. 
1830, πρωτ., συνημμένο στο Ά. Μεταξάς (Μυστράς) προς Κυβερνήτη, 5 Αύγ. 
1830, πρωτ., Γεν. Γραμμ., φακ. 248. 
83. Ανάμεσα σ' αυτούς που ήλθαν να πολεμήσουν τους Μαυρομιχαλαίους και 
Χρηστέους ήταν ό Μουρτζινάκος, προφανώς ό γιος του Δ. Μούρτζινου. 
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διάφορα χωριά και οχυρές τοποθεσίες, αδυνατούσε να αποκλείση αποτελεσμα­
τικά τους αντιπάλους του. Σε λίγο ζητούσε βοήθεια από τον στρατηγό Νική­
τα, όταν ό Π. Κοσονάκος κι ύστερα ο Δ. Πουλικάκος, συγγενείς των Μαυρο­
μιχαλαίων, έφτασαν με περισσότερους από 100 ενόπλους για να ενισχύσουν 
τον Κατσή. Ό λ α αυτά φόβισαν τους κυβερνητικούς Μανιάτες, που άρχι­
σαν να υποπτεύωνται ότι ή Κυβέρνηση δεν ήταν αποφασισμένη ή δεν μπο­
ρούσε να εξόντωση τους Μαυρομιχαλαίους και Χρηστέους, αν και ήταν εχ­
θροί της κοινής ησυχίας. Αντίθετα οι οπαδοί των τελευταίων εμψυχώθηκαν 
και διέδιδαν στο λαό ότι ή Κυβέρνηση δεν είχε τη δύναμη να τους χτυ­
πήση· οτι προσπαθούσε να τους ρίξη στο ζυγό για να πληρώνουν δέ­




για την αντιμετώπιση της καταστάσεως ό Διοικητής Κορνήλιος με επα­
νειλημμένες αναφορές ζήτησε από τον Έκτακτο Επίτροπο στρατιώτες, πο­
λεμοφόδια και χρήματα. Τόσο αυτός, δσο και ό στρατηγός Νικήτας, τόνι­
σαν την άμεση ανάγκη να τιμωρηθούν αυστηρά οι Μαυρομιχαλαίοι, αφού 
με τις πράξεις τους αποδείχτηκαν «πραγματικώς αντάρται». Διαφορετικά, 
κάθε επιείκεια ή αδράνεια θα μπορούσε να παρεξηγηθή από τους κατοίκους 
της Μάνης ως αδυναμία της Κυβερνήσεως και ήταν επόμενο να καταστή-
ση εύκολα πιστευτές τις διαδόσεις των αντικυβερνητικών. Πρότειναν επί­
σης προς αντιπερισπασμό να σταλούν άντρες για να πιάσουν την Τσί­
μοβα και το Λιμένι. Στην περιοχή αυτή δεν βρίσκονταν μόνο τα σπίτια των 
Μαυρομιχαλαίων, αλλά και οι περισσότεροι εχθροί τους και πρόθυ­
μα θα ενώνονταν με τις κυβερνητικές δυνάμεις. την αποτελεσματι­
κότητα αυτού του σχεδίου δέχτηκε και ό στρατηγός Τζανετάκης, 
ό όποιος προσπαθούσε με τις ενέργειες του να άποδείξη τη γνησιό­
τητα των φρονημάτων του. Το σχέδιο θα μπορούσε να εκτελεστή κα­
λύτερα, αν ό Εκτ. Επίτροπος έστελνε και τα κατάλληλα εργαλεία για 
την κατασκευή στην ξηρά κανονοστασιων, στα όποια θα τοποθετούνταν 
κανόνια των πολεμικών πλοίων για το γκρέμισμα των πύργων. Ό Νικήτας 
έκρινε καταλληλότερη την αποστολή ενός ελαφρού τάγματος άπ' αυτά 
που βρίσκονταν τότε στην Τριπολιτσά. με το τάγμα αυτό ή Κυβέρνηση 
θα μπορούσε να έπιτύχη μόνη τους επιθυμητούς σκοπούς της στη Μάνη 
και δεν θα αναγκαζόταν να στηριχθή σε Μανιάτες, οι όποιοι θα κόμπαζαν 
αργότερα οτι με τη βοήθεια τους μόνο ειρήνεψε ή επαρχία. Κοινή πάντως 
ήταν ή πεποίθηση οτι για να επιτύχουν τα μέτρα αυτά θα έπρεπε να συνδυαστούν 
84. Δ/της Σπάρτης (Σελίνιτζα) προς Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 86, 7 
Αύγ. 1830, πρωτ.- Γενικός Αρχηγός της κατά την Πελοπόννησον Πολ. Φρου­
ράς (Σελίνιτζα) προς Εκτ. Έπίτρ. Πελοπονήσου, άρ. 155, 7 Αύγ. 1830, πρωτ., 
ΓΑΚ, Εκτ. Επίτροποι, φακ. 92. 
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με παράλληλα μέτρα εναντίον των Μαυρομιχαλαίων που βρίσκονταν 




Από το Ναύπλιο ό Πετρόμπεης ανέμενε με έκδηλη ανησυχία τις απο­
φάσεις που θα λαμβάνονταν για τη Μάνη. με γράμματα και απεσταλμέ­
νους συμβούλευε συνεχώς τους συγγενείς του να δείξουν σύνεση και διπλω­
ματία στις επαφές τους με τον Ά . Μεταξά, ώστε να διεκδικήσουν με επιτυ­
χία τα μεγάλα δικαιώματα της οικογενείας τους. Φαίνεται οτι στον Έκτα­
κτο Ε π ί τ ρ ο π ο στήριζε τις τελευταίες του ελπίδες για την αποκατάσταση των 
Μαυρομιχαλαίων στην κοινωνική θέση που τους άξιζε. Δεν επέτρεπε σε 
κανένα από τους συγγενείς του να εγκατάλειψη τη Μάνη, γιατί πίστευε 
απόλυτα οτι χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να νοηθή διοικητική μεταρρύθμιση 
στην περιοχή αυτή. Αντίθετα, απειλούσε οτι, αν και αυτή τη φορά τους εξα­
πατούσαν, ό ίδιος με τα παιδιά του Γιώργο και Δημητράκη θα κατέβαιναν 
στο Λιμένι
-
 και στην ανάγκη θα αναχωρούσαν όλοι για το εξωτερικό
 86
. 
οι παραπάνω παραινέσεις έγιναν έντονώτερες, όταν ό Πετρόμπεης έμαθε 
οτι ό Κω/νος και ό Κατσάκος πείστηκαν, πρίν λάβουν τις οδηγίες του, 
να αναχωρήσουν και βρίσκονταν ήδη στο Άργος. Τότε έγραψε στο γιό του 
Αναστάση, καθώς και στους λοιπούς συγγενείς και φίλους, προτρέποντας 
να μή γελαστούν και δεχτούν τυχόν πρόταση του Εκτάκτου Επ ιτρόπου 
για την αποστολή και του Κατσή στο Ναύπλιο
 87
. Φόβος τον είχε καταλάβει 
85. Αυτόθι. Για την επιχείρηση στο Λιμένι και την Τσίμοβα θα χρησιμοποι­
ούνταν οι Ν. Βοϊδής, Πετρόπουλος Πετροπουλάκης και Γ. Καπετανάκος. Ό Ν. 
Βοϊδής ήταν άσπονδος εχθρός των Μαυρομιχαλαίων. Πρβλ. Ίάκ. Κορνήλιος (Σε­
λίνιτζα) προς [Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου], 2 Αύγ. 1830, άντ., ίδιαίτ.· Γ. Αθα­
νασιάδης (Κάτω Ρίγκλια) προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, 3 Αυγούστου 1830, 
πρωτ., συνημμένα και τα δύο στο Ά . Μεταξάς (Μυστρας) προς Κυβερνήτη, 
5 Αύγ. 1830, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 248. Ό Νικήτας υποστήριζε οτι ή ένταση 
των εμφύλιων συγκρούσεων στη Μάνη οφειλόταν στη «μή δραστηριότητα και υπο­
μονή της Κυβερνήσεως...» (προς Γραμματεία Επικρατείας, 5 Αύγ. 1830, πρωτ., 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 248). 
86. Π. Μαυρομιχάλης (Ναύπλιο) προς Κωνσταντίνο και Αναστάση Π. 
Μαυρομιχάληδες (Μαραθονήσι και Λιμένι), 26 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Αρχ. 
Βλαχ., φακ. 220. Για τις παράλογες ελπίδες που στήριζε ό Πετρόμπεης στον Ά . 
Μεταξά βλ. δεύτερη γραπτή κατάθεση Πέτρου Μαυρομιχάλη, 4 Φεβρ. 1831, πρωτ., 
ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φακ. 94 : «...ο Μεταξάς με υπέσχετο μέσον της οικογενείας 
μου να δώση την ευνομίαν όχι μόνον της Σπάρτης αλλά και της Μεσσηνίας και Λακω­
νίας, και επομένως να οοθη και ένας, σταθερός ανάλογος πόρος εις όλην μου την οικογέ­
νειαν, και ταύτα όλα με τα εμηνούσε με τον Ρήγαν Παλαμίδην και με τον Τζακάλοφ...». 
87. Π. Μαυρομιχάλης (Ναύπλιο) προς Αναστάση Π. Μαυρομιχάλη (Λιμένι), 28 
Ιουλίου 1830, πρωτ. (βλ. παράρτημα άρ. 7)· Π. Μαυρομιχάλης (Ναύπλιο) προς Γιάννη 
Μαυρομιχάλη, Σιορ Μαγγιόρο, στρατηγό Τζανετάκη κλπ. (Μαραθονήσι και Λιμένι), 
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μήπως, με την απομάκρυνση των συγγενών του από τη Μάνη, ό Ά . 
Μεταξάς παραδώση τη διοίκηση της στην «εναντίαν φατρίαν» και χάση 
ή οικογένεια του την επιρροή της στους Μανιάτες
 88
. Μερικά από τα 
γράμματα του Πετρόμπεη πιάστηκαν πριν φτάσουν στον προορισμό τους
89
. 
Είναι όμως πιθανό οτι ό Ανάστασης Μαυρομιχάλης είχε πληροφορηθή 
τις εντολές του πατέρα του, όταν έσπευσε να σώση τον πολιορκημένο θείο 
του. Για τον ίδιο λόγο και ο τελευταίος είχε δείξει απροθυμία να συμμορφω­
θή με τις εντολές του Διοικητή Σπάρτης
90
, ιδιαίτερα τώρα που οι κυβερ­
νητικές δυνάμεις συνεργάζονταν με τους αντιπάλους του και ό ίδιος φοβό­
ταν για τη ζωή του. 
Ό Έκτακτος Επίτροπος Πελοποννήσου έλαβε στο Μυστρά τις πρώτες 
αναφορές του Διοικητή Κορνηλίου και του στρατηγού Νικήτα για τα γεγο­
νότα της επαρχίας Ζυγού
-
 συνημμένα στάλθηκαν και τα συλληφθέντα γράμ­
ματα του Πετρόμπεη. Πίστεψε κι αυτός ότι ή Κυβέρνηση δεν έπρεπε να 
αντιμετώπιση πλέον με επιείκεια τους Μαυρομιχαλαίους. Αντίθετα έπρεπε 
να ενθαρρυνθούν οι κυβερνητικοί Μανιάτες για να κινηθούν εναντίον 
των αντιπάλων τους. Φαινόταν επιτακτική ή ανάγκη να παρθούν αυστηρό­
τερα μέτρα και ό Ά . Μεταξάς πρότεινε στον Ίω. Καποδίστρια τα ακόλουθα : 
1) να διακηρυχθή επίσημα ότι η Μάνη θα μείνη εξω από κάθε κρατική 
προστασία, αν οι Μανιάτες δεν σπεύσουν όλοι να συλλάβουν τον Γιάννη 
Μαυρομιχάλη και τους οπαδούς του. 2) να ελθη ό Θ. Κολοκοτρώνης με 
ένα ή δύο τάγματα Ρουμελιωτών από την Τριπολιτσά στην Καλαμάτα. 
το μέτρο αυτό καθώς και το προηγούμενο θα τρόμαζε τους αντικυβερνητι­
κούς και θα έκανε τολμηρότερους τους κυβερνητικούς Μανιάτες. 3) να 
28 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., φακ. 220. Κυρίως βλ. στον ίδιο φά­
κελο ιδιόγραφη και αχρονολόγητη επιστολή του Πετρόμπεη προς τον γιό του 
Αναστάση : «. .προσέχοντας ακριβώς και επαγρύπνως δια την σύνπνοιαν προπάντων ότ' 
είναι φιάκα διά να διαιρεθώ ή ανόητος και αχάριστος Σπάρτη αν δυνηθούν να σηκώσουν και 
της οικογενείας μας την επιρροή, σέβας και υπόληψη..». Στα έγγραφα αυτά είναι 
ολοφάνερη ή σύγχυση των ιδεών του Πετρόμπεη. 
88. «...αφ' οι με εγέλασεν ό Μεταξάς, όστις με είχε υποσχεθή δια του Κ. Ρήγα 
και Τζακάλοφ να διευθύνη όλα τα της Σπάρτης δια των συγγενών μου, και είδα παρ' 
ελπίδα τον Κωνσταντινον και Ήλίαν όπου ήλθον, έγραφα τότε πλέον να μείνη ο Καπ. 
Γιάννης με τον Αναστάσην και τους άλλους δια να οικονομήσουν με τον Κ. Μεταξάν 
επί το κρεϊττον, διότι εφοβούμην μήπως φεύγοντες οι εδικοί μου εκείθεν, ήθελε βάλει 
ό Μεταξάς την εναντίαν φατρίαν...» (πρώτη γραπτή κατάθεση Πέτρου Μαυρομι­
χάλη, 2 Φεβρ. 1831, πρωτ., ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φακ. 94). 
89. Ίάκ. Κορνήλιος (Ρίγκλια) προς Έκτ. Επίτρ. Πελοποννήσου και Νικήτας 
Σταματελόπουλος (Ρίγκλια) προς Έκτ. Επίτρ. Πελοποννήσου, 3 Αύγ. 1830, πρωτ., 
συνημμένα και τα δύο στο Ά . Μεταξάς (Μυστράς) προς Κυβερνήτη, 5 Αύγ. 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 248. 
90. Εκτ. Επίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, άρ. 244, 13 
Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 248, 
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αποσταλούν ακόμη από ενα πολεμικό μπρίκι και μίστικο για να είναι 
εύκολη ή μεταφορά στρατιωτών στο Λιμένι, Τσίμοβα και Κιτριές, όπου 
οι Μαυρομιχαλαίοι είχαν οχυρές θέσεις κοντά στο γιαλό. 4) Να δοθή 
άδεια για τη στρατολογία διακόσιων ή και περισσότερων Μανιατών για 
ενα μήνα. οι άντρες αυτοί θα στρατολογούνταν από τη Μέσα Μάνη, πρίν 
προλάβουν οι Μαυρομιχαλαϊοι να τους χρησιμοποιήσουν για λογαριασμό 
τους. 5) να σταλούν 40 κάσες πολεμοφόδια. 6) να τεθούν στη διάθεση του 
10.000 φοίνικες. Ίσως να μή χρειαζόταν ή εφαρμογή των παραπάνω μέτρων 
έπρεπε όμως να είναι δυνατή, σε περίπτωση ανάγκης, ή εκτέλεση τους. 
Αν τελικά εφαρμόζονταν, ο Εκτ. Επίτροπος διαβεβαίωνε τον Ίω. Καπο­
δίστρια ότι δεν υπήρχε κίνδυνος να προκύψουν δυσάρεστα επακόλουθα. 
Αν πάλι ή Κυβέρνηση για άλλους λόγους, άγνωστους σ' αυτόν, δεν τα 
ενέκρινε, τότε έπρεπε οπωσδήποτε «να υποχρέωση τους εις Ναύπλιον ρα­
διουργούντας να φέρωσιν αυτοί οι ίδιοι και τον Ίω. Μαυρομιχάλην με τους 
οπαδούς του αυτού». Συγχρόνως ειδοποιήθηκαν ό Νικήτας και ό Ίάκ. Κορ­
νήλιος να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μή διαφυγή ό Κατσής
 91
. 
Στις 5 Αυγούστου 1830, λίγο πρίν ξεκινήση ό Ά . Μεταξάς από το Μυ­
στρά
 92
 για την Καλαμάτα, ήλθε και παραδόθηκε μόνος του ό Νικήτας Φλέσ­
σας, για τη σύλληψη του οποίου, υστέρα από ρητή εντολή του Κυβερνήτη
93
, 
είχαν εκδοθή σχετικές διαταγές
 94
. Ό Φλέσσας έδειξε μεταμέλεια και 
φάνηκε πρόθυμος να φανέρωση πολλά. Αποκάλυψε ότι στην Πελο­
πόννησο είχε προετοιμαστή γενική αποστασία κατά της Κυβερνήσεως, 
91. Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Μυστράς) προς Κυβερνήτη, 5 Αύγ. 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 248 (βλ. παράρτημα αρ. 8). 
92. Επειδή ό Ά. Μεταξάς έπρεπε να συνέχιση χωρίς καθυστέρηση την περι­
οδεία του, ανέθεσε την κατεδάφιση των πολεμικών πύργων της Λακωνίας στον 
Διοικητή Λακεδαίμονος κλπ. Ν. Μπούκουρα. Ο τελευταίος ως το τέλος Σεπτεμ­
βρίου 1830 είχε κατεδαφίσει 70 πύργους στην επαρχία Μονεμβασίας. το 
έργο δεν ήταν εύκολο και χρειάστηκε να διάθεση 1000 περίπου φοίνικες για να 
αποζημίωση όσους χρησιμοποιούσαν τους πύργους για κατοικία και είχαν κατά 
καιρούς ξοδέψει χρήματα για την επισκευή τους. Βλ. Δ/της Λακεδαίμονος κλπ. 
(Μονεμβασία) προς Κυβερνήτη, αρ. 1537, 6 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., 
φακ. 220· Διοικητής Λακεδαίμονος κλπ. (Μονεμβασία) προς Εκτ. Έπίτρ· Πελο­
ποννήσου, αρ. 1573, 22 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Εκτ. Επίτροποι, φακ. 93. Αρ­
γότερα κατεδάφισε και 24 πύργους στην επαρχία Μυστρα. Βλ. Δ/ιής Λακεδαίμο­
νος κλπ. (Μυστρας) προς Κυβερνήτη, αρ. 1855, 18 Οκτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φάκ, 254. 
93. Βλ. σημ. αρ. 80. 
94. Ά . Μεταξάς (Μυστρας) προς Κυβερνήτη, 2 Αύγ. 1830, πρωτ., Αρχ. 
Καποδ., φακ. 272. Βλ. και Δ/της Τριπόλεως και Λεονταρίου προς Εκτ. Έπίτρ. 
Πελοπονήσου, αρ. 861, 22 Ιουλίου 1830 και αρ. 977, 4 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, 
Έκτ. Επίτροποι, φακ, 91 και 92 αντίστοιχα. 
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που θα εκδηλωνόταν μόλις θα έφτανε ή είδηση πως ο Λεοπόλδος αναχώ­
ρησε για την Ελλάδα. Ό Έκτ. Επίτροπος έδωσε πίστη στις αποκαλύψεις 
αυτές γιατί τις συνέδεσε με τα γεγονότα της Μάνης, τη ληστεία και την 
απείθεια των χωρικών στα κυβερνητικά ψηφίσματα. Στον Κυβερνήτη δια­
τύπωσε τη γνώμη οτι έπρεπε να συλληφθούν οι πρωταίτιοι σε κάθε επαρχία, 
οι όποιοι τώρα από φόβο ύποκρίνονταν, αργότερα όμως θα έδειχναν και 
πάλι τα πραγματικά τους φρονήματα
 95
. Τόνισε, εξ άλλου, οτι τα νέα αυτά 
στοιχεία καθιστούσαν ακόμη περισσότερο αναγκαία τα μέτρα που εισηγή­
θηκε να παρθούν κατά των Μαυρομιχαλαίων
 96
. Άλλ ' όταν με εντολή 
του Κυβερνήτη ό Ν. Φλέσσας στάλθηκε στο Ναύπλιο και ή Γραμματεία της 
Δικαιοσύνης ανέλαβε τη διερεύνηση της υποθέσεως
 97
, δεν μπόρεσε να πα­
ρουσίαση αποδεικτικά στοιχεία για τις μαρτυρίες του αυτές
 98
. 
95. Ά . Μεταξάς (Μυστράς) προς Κυβερνήτη, 5 Αύγ. 1830, πρωτ.· Ά Με­
ταξάς (Λεοντάρι) προς Κυβερνήτη, 7 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., 
φακ. 220 (βλ. παράρτημα αρ. 9). Βλ. και σημ. 181. 
96. Βλ. αναφορές του Ά . Μεταξά στην προηγούμενη σημείωση (αρ. 95). 
97. "Εκτ. Έπίτρ. Πελοπονήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, αρ. 264, 16 
Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φακ. 76. 
98. Στον ανακριτή ομολόγησε έπί πλέον οτι ό ίδιος είχε παρορμήσει τους 
κατοίκους της επαρχίας Λεονταρίου να μην αποδώσουν τον ποιμενικό φόρο (νο-
μιστροτοπιάτικα) λέγοντας οτι «ογλήγορα έμελλε· να έλθη νέος Ηγεμών, όστις ήθελε 
χαρίσει αυτά και όστις θέλει εξώσει από την Ελλάδα τον Κυβερνήτην, ο οποίος δια 
τούτο προσπαθεί να συνάξη τας προσόδους, και αν δεν εμπορέση με τον λόγον να τας 
συνάξη, θέλει οτείλει δύναμιν. Είναι δέ σχέδιον,τονς έλεγε, να αντικρ<ο>ύσωαιν τήν δυ­
ναμιν του Κυβερνήτον ό Ζαίμης, ό Λόντος, ό Γρηγοριάδης και ό Γιατράκος, οι όποιοι 
έχουν έκαστος ετοιμον αvà εν σώμα στρατιωτικον και έχουν άπόφασιν να τρέχωαι 
προς βοήθειαν εκείνου τον όποιον ήθελε καταδιώκει ή Κυβέρνησις». Ό Ν. Φλέσσας, 
προσποιούμενος τον αφελή, προσπάθησε να επιρρίψη την ευθύνη για τη 
διάδοση των παραπάνω φημών σε άλλους, όπως τον Παν. Παπατσώνη. Όταν 
όμως αυτοί πιάστηκαν και αρνήθηκαν επίμονα την ενοχή τους, αναγκάστηκε να 
όμολογήση οτι τους συκοφάντησε και οτι αυτός ήταν ό «πρωταίτιος όλων των εις 
το Λεοντάρι εσχάτως συμβάντων ανταρτικών κινημάτων». Βλ Εξεταστής του Πρωτο­
κλήτου Δικαστηρίου Άργους και Ναυπλίου [Π. Α. Κυπαρϊσσης] προς Πρόεδρο 
του Δικαστηρίου, 24 Όκτ. 1830, άντ., συνημμένο στο ύπ' άρ. 16 της 29 Όκτ . 
1830, ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φακ. 84. για τη σύλληψη του Παπατσώνη και λοι­
πών βλ. Γραμματεία Επικρατείας προς Δ/τη Άνδρούσης κλπ., άρ. 3236, 25 Αύγ. 
1830, σχ · , ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 250· Δ/της Άνδρούσης κλπ. (Καμάρι) προς 
Γραμμ. Επικρατείας, άρ. 575, Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φακ. 
81. Ό Παπατσώνης αρνήθηκε επίμονα την κατηγορία (προς Κυβερνήτη, 21 Σεπτ. 
1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φακ. 81). Ό Φλέσσας συκοφάντησε και 
τον Ά ρ . Αναγνωσταρά ως όργανο των αντικυβερνητικών. Ειδικός απεσταλμένος 
της Κυβερνήσεως, ό Ιω. Τομπακάκης, ήλθε στην Καλαμάτα για να έρευνήση την 
υπόθεση. Από τα έγγραφα που βρέθηκαν στο σπίτι του Αναγνωσταρά, δεν επι­
βεβαιώθηκε ή καταγγελία. Βλ. Ίω. Τομπακάκης (Ναύπλιο) προς Γραμμ. Δ/σύνης 
5 Όκτ . 1830, πρωτ., και συνημμένα, ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φακ. 82, 
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Ό Κυβερνήτης πληροφορήθηκε με μεγάλη λύπη τις εμφύλιες συγκρού­
σεις στην επαρχία Ζυγού. Ένω ό Έκτακτος Επίτροπος τον είχε επανειλημ­
μένα διαβεβαιώσει οτι ή σύλληψη του Κατσή δεν θα παρουσίαζε προβλή­
ματα, τώρα του ζητούσε να έγκρίνη μια σειρά μέτρων για την επιτυχία του 
σκοπού αύτού. Τα μέτρα αυτά ô Ίω. Καποδίστριας δεν τα θεώρησε ακατάλ­
ληλα και συμφέροντα». Αντίθετα δέχτηκε να μεσολαβήσουν οι συγγενείς 
του Κατσή για να ελθη κι αυτός στο Ναύπλιο. Αποφασίστηκε να σταλή 
στη Μάνη ό Ίω.Μελάς, ως αντιπρόσωπος της Κυβερνήσεως, και ό Γιώρ­
γος Μαυρομιχάλης, που θα ενεργούσε ως μεσολαβητής
 1 0
°. Για κάθε όμως 
ενδεχόμενο διατάχθηκε ή εγκατάσταση στην Καλαμάτα 200 περίπου στρα­




Ή απόφαση του Κυβερνήτη να αποφυγή και σ' αυτή την περίπτωση 
τη χρησιμοποίηση βίας δεν συμφωνούσε μόνο με τη συμβιβαστική πολιτι­
κή που είχε ακολουθήσει μέχρι τώρα
 102
, αλλά υπαγορευόταν και από την 
99. Κυβερνήτης προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, αρ. 2098, 11 Αύγ. 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 248. Για τις διαβεβαιώσεις του Ά . Μεταξά, βλ. 
"Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, άρ. 140, 28 Ιουλίου 
1830, πρωτ., ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 220· Ά . Μεταξάς (Μαραθονήσι) προς Κυ­
βερνήτη, 28 'Ιουλίου 1830, πρωτ., Άρχ. Καποδ., φακ. 272. 
100. Κυβερνήτης προς Ίω. Μελά, άρ. 2099,10 Αυγούστου 1830, άντ., συνημμένο 
στο υπ' άρ. 2098 της 11 Αύγ. 1830, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 248. Για τη μεσο­
λάβηση των Μαυρομιχαλαίων του Ναυπλίου βλ. Κων/νος Μαυρομιχάλης (Άργος) 
προς Κυβερνήτη, 6 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 248 : « . . . όλοι 
ημείς παρόντες, μετά την προς ημάς εύνοιαν της Κυβερνήσεως, αφεύκτως εδυνάμεθα, 
κατά διαταγήν σας να φέρωμεν, αν ήδη υποπτεύετο δια τα παρελθόντα, και αυτόν 
[τον Κατσή] και κάθε άλλον...» Ό Κων/νος Μαυρομιχάλης μόλις είχε πληροφορηθή 
την απόπειρα εναντίον του άδελφού του. Βλ. Κων/νος και Ηλίας Μαυρομιχάλη­
δες (Άργος) προς Κυβερνήτη, 4 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 248. 
δεν επιβεβαιώνεται ή πληροφορία του G. F i n 1 a y (History of Greek Revolu­
tion, έλλην. μετάφραση Τάσου Βουρνά, τόμ. Β' , Αθήνα 1954, σ. 231) οτι ό 
Κυβερνήτης «έπεισε το Γιώργη Μαυρομιχάλη ... να σπεύσει από το Άργος στη Μάνη 
με τη διαβεβαίωση οτι όλες οι διαμάχες μεταξύ Ελληνικής Κυβερνήσεως και της οικο­
γενείας Μαυρομιχάλη θα κανονιζόντανε αμέσως και ικανοποιητικά, αν ο Γιάννης ερχό­
τανε προσωπικά στο Ναύπλιο...». Ό Κυβερνήτης φαίνεται οτι δεν δεσμεύτηκε με υπο­
σχέσεις. Βλ. σημ. άρ. 109. 
101. Κυβερνήτης προς Στρατοπεδάρχη, αρ. 12, 10 Αύγ. 1830, σχ., ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φακ. 248. 
102. Κυβερνήτης προς Εκτ. Έπίτρ. Λακωνίας και Κάτω Μεσσηνίας, άρ. 
14584, 24 Σεπτ. 1829, πρωτ., ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 220. Πρβλ. Κυβερνήτης 
προς ναύαρχο Ricord, 3 Μαΐου 1830 και προς στρατηγό Schneider, 9 Ιουνίου 1830, 
Ί ω . Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Έπιστολαί, μετάφραση, τόμ. Δ', σ. 20 και 42 - 43' 
Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ , Απομνημονεύματα, τόμ. Δ', σ. 216, 
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κρίσιμη διεθνή θέση του νέου κράτους. Αφού ή τύχη της Ελλάδας, ύστερα 
από την παραίτηση του Λεοπόλδου, θα απασχολούσε και πάλι τους ισχυρούς 
της Ευρώπης, κάθε αναταραχή στο εσωτερικό θα μπορούσε να βλάψη καί­
ρια τα συμφέροντα του έθνους
 103
. Ή είδηση εξ άλλου για την Ιουλιανή 
επανάσταση στη Γαλλία καθιστούσε επιτακτικό να άποφευχθή κάθε σύγ­
κρουση. Τέλος, νέα μετακίνηση στρατευμάτων θα επιβάρυνε το φτωχό Εθνι­
κό Ταμείο. Φαίνεται πάντως πιθανό ότι, αν εφαρμόζονταν τα μέτρα που ει­
σηγήθηκε ό Ά . Μεταξάς, ή Κυβέρνηση θα έπληττε τους Μαυρομιχαλαίους 
Οπό ευνοϊκότερες περιστάσεις γι'αυτήν. Τον Αύγουστο του 1830 δεν εί­
χαν ωριμάσει ακόμη οι προύποθέσεις που θα επέτρεπαν αργότερα στους 
Μαυρομιχαλαίους να δώσουν κι άλλο περιεχόμενο στις αντικυβερνητι­
κές του ενέργειες. Ως τώρα είχαν προσπαθήσει να εμφανίσουν την αντί­
σταση τους στα συγκεντρωτικά μέτρα του Κυβερνήτη ως αγώνα για τα 
δικαιώματα της Μάνης. Από το Δεκέμβριο του 1830 θα εμφανιστούν και 
ως υπερασπιστές των συνταγματικών δικαιωμάτων του έλληνικού λαού. 
οι περισσότερες όμως προτάσεις του Ά . Μεταξά για τη διοικητική 
μεταρρύθμιση της Μάνης έγιναν δεκτές από την Κυβέρνηση και άρχισε 
ή διαδικασία για την εφαρμογή τους. Αποφασίστηκε ή σύσταση δύο δικα­
στηρίων : ενός περιοδικού πρωτοκλήτου και ενός έκκλήτου με σταθερή 
έδρα
104
. Αν και εγκρίθηκε ή κατάταξη Μανιατών αξιωματικών στο Τα­
ξιαρχικό Σώμα και την Εθνική Φρουρά, ό αριθμός που πρότεινε ό Εκτ. 
Επίτροπος υπερέβαινε την ορισθείσα αναλογία για κάθε επαρχία. Έπρεπε 
λοιπόν να γίνη σεβαστό το σχετικό διάταγμα, ώστε να μή προκύψουν δί­
καια παράπονα. Όσοι όμως αξιωματικοί θα αποκλείονταν, θα θεωρούνταν 
αναπληρωματικοί. Καμιά αντίρρηση δεν υπήρξε για τη συγκρότηση στρα­
τιωτικού σώματος, καθώς και για την επιλογή των προσώπων που θα το 
επάνδρωναν. Αντίθετα ή Κυβέρνηση αρνήθηκε, προς το παρόν τουλάχιστο, 
να στείλη κανόνια.
105
 'Εγκρίθηκε ό διορισμός των δημογερόντων της Ανατολικής 
103. Κυβερνήτης προς γερουσιαστή Ίω. Γενοβέλη, Εκτ. Δ/τη Λακωνίας και 
Κάτω Μεσσηνίας, αρ. 1143, 9 Απριλίου 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 236. 
Πρβλ. Έκτ. Δ/της Λακωνίας κλπ. (Μαραθονήσι) προς Κυβερνήτη, άρ. 250, 5 
Ιουνίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 242. 
104. Γραμματεία Δ/σύνης προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 2740, 8 Αύγ. 
1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 92- Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου 
(Καλαμάτα) προς Γραμματεία Δ/σύνης, άρ. 325, 25 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, 
Γραμμ. Δικαίου, φακ. 78. Βλ. και διάταγμα άρ. 184, 28 Σεπτ. 1830, «Γενική 
Εφημερίς», έτος Ε', άρ. 82, 18 Όκτ. 1830, σ. 391. 
105. Κυβερνήτης προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 85, 7 Αύγ. 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 92. Ό Ά. Μεταξάς (προς Κυβερνήτη, άρ. 
284, 20 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 249) δικαιολόγησε την κα­
ταγραφή περισσότερων από τον προβλεπόμενο αριθμό Μανιατών στο Ταξιαρχιακό 
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και Δυτικής Μάνης σύμφωνα με τους καταλόγους που υπέβαλε ό 
Ά . Μεταξάς. Κατά τον ϊδιο τρόπο εγκρίθηκε και ό διορισμός των υγειο­
νομολιμεναρχων. δεν έγινε δεκτός ό διορισμός Γενικού Αστυνόμου για όλη 
τη Μάνη. Τέλος, ύστερα από επανειλημμένες προτροπές του Εκτάκτου 
Επιτρόπου, ο Ιω. Καποδίστριας αναγνώρισε τον Ίάκ. Κορνήλιο ως Διοικητή 
Σπάρτης και τον προσκάλεσε να άναφέρη στη Κυβέρνηση τα μέτρα που 
έπρεπε να παρθούν για την μόρφωση της νεολαίας. Ό Κυβερνήτης είχε 
την ελπίδα οτι τελικά οι Μανιάτες, με την παροχή εγγυήσεων για ομαλό 
κοινωνικό βίο, θα αντιλαμβάνονταν «την εκ των νόμων αποπηγάζουσαν 
αληθή ελευθερίαν και ευδαιμονίαν του ανθρώπου»
 106
. 
Στο μεταξύ ό Ά . Μεταξάς, που βρισκόταν στην Καλαμάτα, περίμενε 
με αγωνία τις απαντήσεις της Κυβερνήσεως, ιδιαίτερα στα τελευταία του 
γράμματα. 'Επειδή όμως καθυστερούσαν, άρχισε να άνησυχή μήπως τα 
μέτρα που πρότεινε «δια va ταπεινωθώσι μίαν φοράν δια πάντα» οι Μαυρο­
μιχαλαίοι δυσαρέστησαν τον Κυβερνήτη. Συγχρόνως πληροφορήθηκε την 
Σώμα και την Εθνική Φρουρά με τα ακόλουθα : «.. .οι Σπαρτιάται υπάρχουσι οι 
δυστυχέστεροι μεταξύ των Πελοποννησίων και όλοι εν γένει εις τα δπλα μόνον γυμνα­
σμένοι έπειτα τα επικρατούντα μεταξύ των πεπαλαιωμένα πάθη μ' υπεχρέωσαν να λάβω 
τοιούτον αριθμόν ώστε να δυνηθώ δια του μέσου τούτου να μετριάσω αυτά κατά το δυ­
νατόν. ..», Ό Κυβερνήτης ομως επέμεινε να τηρηθή πιστά ή αναλογία (προς Έκτ. 
Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 94, 26 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Εκτ. Επίτροποι, 
φακ. 92). Γι' αυτό ό Δ/της Σπάρτης πρότεινε να δοθούν τα στρατιωτικά διπλώ­
ματα με τον «πλέον μυστικόν τρόπον» για να μή προκύψουν παράπονα και δυσαρέ­
σκειες, οι όποιες θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επιβολή της τάξης στη Μάνη 
(προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 151, 4 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. 
Επίτροποι, φακ. 93). 
106. Κυβερνήτης προς Δ/τη Σπάρτης, αρ. 2193, 22 Αύγ. 1830, σχ., ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φακ. 250. Αφού ή Κυβέρνηση δεν ενέκρινε το διορισμό Γενικού 
Αστυνόμου, ό Ά . Μεταξάς διόρισε υπαστυνόμο, γιατί ήταν απαραίτητος 
στον Δ/τη Κορνήλιο. Βλ. Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερ­
νήτη, άρ. 391, 5 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 251. Φαίνεται οτι 
ό Κυβερνήτης είχε σκεφτή και το ενδεχόμενο να διοριστή ό Ίω. Μελάς στη 
διοίκηση της Μάνης. Ό Ά . Μεταξάς υποστήριξε έντονα τον δικό του υποψή­
φιο και τόνισε ότι ό Ί . Κορνήλιος με την πείρα του ήταν ό μόνος που έγγυόταν 
ελπίδες επιτυχίας στην εφαρμογή του νέου διοικητικού οργανισμού της Μάνης. 
Αντίθετα, αν διοριζόταν άλλος ως διοικητής, θα αναγκαζόταν, μή γνωρίζοντας 
ούτε τους ανθρώπους ούτε τα πράγματα της Μάνης, να στηριχθή σε μια από τις 
φατρίες και μ' αυτό τον τρόπο θα ανέτρεπε όλες τις ελπίδες για την ειρήνευση 
της περιοχής. Έξ άλλου ό Εκτ. Επίτροπος κινδύνευε να χάση την εμπιστοσύνη 
των Μανιατών, άν ό διορισμός του Ί . Κορνηλίου, που είχε ήδη με προκηρύξεις 
γνωστοποιηθή σε όλη τη Μάνη, δεν γινόταν δεκτός από την Κυβέρνηση. Βλ. 
Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 16 Αύγ. 1830, πρωτ., 
Αρχ. Καποδ., φακ. 272. για το διορισμό του Ί . Κορνηλίου βλ. διάταγμα άρ. 
2184, 20 Αύγ. 1830, «Γεν. Εφημερίς», έτος Ε', άρ. 70, 30 Αύγ. 1830. 
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Ιουλιανή επανάσταση και κατάλαβε οτι οι περιστάσεις δεν θα επέτρεπαν, 
προς το παρόν τουλάχιστο, την εφαρμογή των μέτρων αύτων. Έ δ ω σ ε τότε 
νέες οδηγίες στον Διοικητή Κορνήλιο και τον στρατηγό Νικήτα για να επι­
διώξουν ανακωχή μεταξύ των διαμαχομένων στην επαρχία Ζυγού. Τελικά 
συμφωνήθηκε να διαλύσουν και τα δύο μέρη τους οπλοφόρους των, να απο­
δώσουν τους αιχμαλώτους και να μεταβούν οι πρωταίτιοι της συγκρούσεως 
στον Εκτ. Ε π ί τ ρ ο π ο . Ό Στρ. Χρηστέας και ό Παν. Κυβέλος ακολούθησαν 
αμέσως τον Νικήτα και τον Ί . Κορνήλιο στην Καλαμάτα. Αντίθετα, ό Γιάν­
νης Μαυρομιχάλης πέτυχε με συνθήκη να αναχώρηση για το Λιμένι, αφού 
υποσχέθηκε να ελθη κι αυτός στην Καλαμάτα σε λίγες ήμερες
107
. Παράλ­
ληλα ό Έκτακτος Επ ί τροπος , όταν έφθασαν οι απαντήσεις του Κυβερ­




Ή σκηνή επομένως του εμφυλίου πολέμου είχε διαλυθή, όταν στις 15 
107. Εκτ. Επίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, αρ. 244 και 
245, 13 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 248. Κατά τον Ά . Μεταξά 
ή υπόσχεση του Γιάννη Μαυρομιχάλη, οτι θα ελθη κι αυτός στην Καλαμάτα, 
δεν ήταν παρά προσπάθεια για να κερδίση χρόνο έωσότου φτάσουν νέες οδηγίες 
από τον Πετρομπεη (αυτόθι). Στην Καλαμάτα ό Εκτ. Επίτροπος δεν μπόρεσε 
να συμβιβάση τον Στρ. Χρηστέα με τους αντιπάλους του που ήταν όλοι σχεδόν 
οι κάτοικοι των επαρχιών Μηλέας και Ζυγού. Γι" αυτό διέταξε τους τελευταίους 
να εκλέξουν αντιπροσώπους και μαζί με τον Χρηστέα τους έστειλε στο Ναύπλιο. 
Στην Κυβέρνηση πρότεινε να διορίση ειδική επιτροπή για να εξέταση τις διαφο­
ρές τους ή να τους υποχρέωση να περιμένουν τη σύσταση των δικαστηρίων στη 
Μάνη. Βλ. Εκτ. Επίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, αρ. 263, 
16 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φακ. 76- Εκτ. Επίτρ. Πελοπον­
νήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, άρ. 323, 25 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φακ. 250- βλ. και συνημμένα έγγραφα όπου οι διεκδικήσεις των δύο 
επαρχιών. Αντιπρόσωποι εκλέχτηκαν οι Πέτρος Σεκούρης, Ευστράτιος Ιατρού 
και Ι. Γιαννουλέας. 
108. Ό Ά . Μεταξάς απέδωσε την ευθύνη για τον εμφύλιο πόλεμο στον Πε­
τρόμπεη, ό όποιος με τα γράμματα του οδήγησε τον γιό του Αναστάση να σπεύση 
σε βοήθεια του Κατσή. Ισχυρίστηκε οτι προτείνοντας αυστηρότερα μέτρα εναν­
τίον του τελευταίου δεν σκόπευε να κάμη πόλεμο, αλλά να απόδειξη στους 
Μανιάτες οτι ήταν ψέμματα όσα διέδιδαν οι Μαυρομιχαλαΐοι και οτι η Κυβέρ­
νηση είχε τη δύναμη να τιμωρήση τους απείθαρχους στις διαταγές της. Εξ αλ­
λού ό Αυγουστίνος Καποδίστριας του είχε γράψει τελευταία οτι ή Κυβέρνηση 
μπορούσε εύκολα να του στείλη τρία ή τέσσερα από τα ρουμελιώτικα τάγματα που 
βρίσκονταν τότε στην Πελοπόννησο, φτάνει μόνο να έλειπε το «σκάνδαλον» από 
τη Μάνη οριστικά. Βλ. Ά . Μεταξάς (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 15 Αύγ. 1830, 
πρωτ., Αρχ. Καποδ., φακ. 272 (βλ. παράρτημα άρ. 10)· Έκτ. Έπίτρ. Πελο­
ποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, αρ. 262, 16 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, 
Άρχ. Βλαχ., φακ. 220. Πρβλ. Ά . Μεταξάς (Καλαμάτα) προς Αύγ. Καποδίστρια 
(Ναύπλιο), 16 Αύγ. 1830, ΓΑΚ, Πληρεξούσιος Τοποτηρητής, φακ. 17. 
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Αυγούστου το πρωί έφτασε στο Λιμένι το εθνικό πλοίο «Ο Άργος», που 
μετέφερε τον Ίω. Μελά καν τον Γ. Μαυρομιχάλη. Μαζί τους ήταν και ό 
Κατσάκος, στον οποίο δόθηκε ή άδεια να άκολουθήση, μόνο άφού ορκί­
στηκε οτι θα επιστρέψη πάλι στο Ναύπλιο. Όταν αποβιβάστηκαν, πλήθος 
λαού έτρεξε από την Τσίμοβα και τα περίχωρα για να τους προύπαντήσουν. 
Τους μίλησε ο Γιώργος Μαυρομιχάλης και με θέρμη επαίνεσε την Κυβέρ­
νηση. Από τον Μελά ζήτησε να μή γνωστοποίηση αμέσως τη διαταγή 
του Κυβερνήτη: θα ήταν προτιμότερο να άπομακρυνθή πρώτα το συγκεντρω­
μένο πλήθος και να δοθή χρόνος για συνομιλία με τον θείο του, στον οποίο, 
όπως φαίνεται, ήθελε να κοινοποίηση τις νέες εντολές του Πετρόμπεη. 
την επομένη ό Κατσής έλαβε τη διαταγή και άφού τη διάβασε φάνηκε πρό­
θυμος να αναχώρηση για το Ναύπλιο
 109
. Στον Κυβερνήτη έγραψε οτι 
πάντοτε ήταν υπάκουος, αυτός και όλη ή οικογένεια του, στις «άμεσες» 
διαταγές του, αλλά συκοφάντες διαστρέβλωσαν τους αγώνες τους για την 
κατάπαυση των εμφύλιων πολέμων στη Μάνη. Διαμαρτυρήθηκε για τη 
δολοφονική απόπειρα εναντίον του και κατηγόρησε ευθέως τον Γ. Αθανα­
σιάδη ως πρωταίτιο
 110
. Στις 20 Αύγ. ό Γιώργος Μαυρομιχάλης και ό θείος 
του αναχώρησαν με το πλοίο, ενώ, σύμφωνα με εντολή του Κυβερνήτη, 
παρέμεινε ό Μελάς. Ό Κατσάκος, κρυφά από τον πατέρα του, επέστρεψε 
στο Ναύπλιο δια ξηράς
 m
. 
Ό Ίω. Μελάς είδε με συμπάθεια τους Μαυρομιχαλαίους και πίστεψε 
ότι ή αφοσίωση τους στην Κυβέρνηση ήταν τώρα ειλικρινής. Ιδιαίτερη 
109. Ίω. Μελάς (Λιμένι) προς Κυβερνήτη, 17 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φακ. 249. Βλ. και τη διαταγή του Κυβερνήτη (προς καπετάν Ίω. 
Μαυρομιχάλη, άρ. 2100, 11 Αύγ. 1830, σχ., συνημμένη στο ύπ' άρ. 2099 της 10 
Αύγ. 1830, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 248) : «...Συμμορφούμενος άνευ αναβολής με την 
κατά τούτο ευχήν της οικογενείας σον [να ελθη δηλ. στο Ναύπλιο] θέλεις προλάβει 
τα κατά σον καθώς και τα κατ' αυτής μέτρα, τα οποία ή Κυβέρνησις ώφειλε να λάβη 
εις πάσαν εναντίον περίστασιν...». Ποιες θα ήταν οι εντολές του Πετρόμπεη φαί­
νεται από την καθυστερημένη για να έχη άμεση ενέργεια επιστολή του προς 
τον Γιάννη Μαυρομιχάλη κλπ. (18 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 
220). Έκεϊ, στο περιθώριο της πρώτης σελίδας, σημείωσε τα ακόλουθα : «Φίλ­
τατα παιδιά μου Γιωργάκη και Ηλία, να εκτελέσετε προθύμως με όλη την φρόνιση τας 
πατρικάς μοι οδηγίας και του Έ. Κυβερνήτου μας, και να έρχεστε. Φθάνει την παρακοήν 
αδελφέ Β. Π. [;=Γιάννη Μαυρομιχάλη]- είναι και ανώτεροι σου δια và[v\ τους ακούγης. 
Και ελπίζω τώρα να γυρίση δεξιά ή ειμαρμένη · άλλέως και τρέχομε εις τα ίδια, ο μη γέ­
νοιτο, αμέσως κατεβαίνομε όλοι εις την ξεχωριστήν μας πατρίδαν και αν δεν μας σεχωρή, 
αναχωρώμεν όλοι εις ξένην γήν και ας άποθάνωμε έκεϊ». 
110. Ίω. Μαυρομιχάλης (Λιμένι) προς Κυβερνήτη, 17 Αύγ. 1830, πρωτ., 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 249. 
111. Ίω. Μελάς (Λιμένι) προς Κυβερνήτη, 20 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φακ. 249. 
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εντύπωση του έκαναν οι θερμοί φιλοκυβερνητικοί λόγοι του Γ. Μαυρομι­
χάλη, καθώς και ή πρόθυμη ομολογία του ότι για όλα ήταν υπεύθυνη ή 
οικογένεια του. δεν δίστασε μάλιστα να προτείνη ότι ή χρησιμοποίηση 
του μπεηζαντέ θα συντελουσε στην ειρήνευση της Μάνης· επαίνεσε επίσης 
και τη γενναιότητα του Κατσάκου. Συγχρόνως έγραψε για τη φτώχεια των 
Μαυρομιχαλαίων, την οποία πολύ σωστά απέδωσε στους ((κηφήνας όπου 
ήσαν βιασμένοι να θρέφουν και να πληρώνουν», και παρόρμησε την Κυ­
βέρνηση να φροντίση τουλάχιστον για την ορφανή οικογένεια του Κυ­
ριακούλη Μαυρομιχάλη. Αναφερόμενος στα γεγονότα της επαρχίας Ζυγού 
ό Ίω. Μελάς καταλόγισε ευθύνη στον Διοικητή Κορνήλιο, γιατί χωρίς να 
διαθέτη υπέρτερες δυνάμεις πολέμησε τους Μαυρομιχαλαίους σαν να ήταν 
εχθροί της Κυβερνήσεως, την οποία τελικά δυσφήμησε με την αποτυχία 
του. Έμμεσα κατηγόρησε και τον Ά . Μεταξά, γιατί θέλησε από μακριά 
να διοίκηση και αντί να μεταβή ο ίδιος να εξομαλύνη τις διαφορές των 
Μανιατών έστειλε άλλους που απέτυχαν. Ο Μελάς εξ άλλου θεώρησε 
ύποπτη και σχεδόν ενοχοποιητική την εντολή που έλαβε από τον Εκτ. Επί­
τροπο να μή πράξη ή άκούση τίποτε, αλλά άφού επιβίβαση τους Μαυρο­
μιχαλαίους στο πλοίο, να ελθη γρήγορα σε αντάμωση του
 112
. 
Ό Ά . Μεταξάς, αντίθετα, δεν πίστευε ότι οι Μαυρομιχαλαίοι είχαν 
πράγματι μεταμεληθή και απορούσε πως ή Κυβέρνηση αποφάσισε να δείξη 
προς αυτούς ((μαλακότητα, ενώ ή άχρειότης των είναι απερίγραπτος και ή αδυ­
ναμία των έφθασεν εις την ακμήν της»
113
. Φοβόταν μάλιστα μήπως εξαπατή­
σουν τον Ίω. Μελά, γιατί ήταν βέβαιο οτι θα προσπαθούσαν να παραστήσουν 
μεγάλη την επιρροή τους στη Μάνη, ώστε να φαίνεται απαραίτητη ή συνερ­
γασία μαζί τους για την ειρήνευση της. Κινδύνευε εξ άλλου και το σχέδιο 
112. Ίω. Μελάς (Λιμένι) προς Αύγ. Καποδίστρια, 17 και 20 Αύγ. 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Πληρ. Τοποτηρητής, φακ. 17. Βλ. συνημμένη την επιστολή του 
Ά. Μεταξά (Καλαμάτα) προς τον Ίω. Μελά, αρ. 257, 15 Αύγ. 1830, άντ. Πρβλ. 
απάντηση Ίω. Μελά προς Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, 17 και 19 Αύγ. 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Εκτ. Επίτροποι, φακ. 92. Ύστερα από τις παρατηρήσεις του Ίω. 
Μελά ή Κυβέρνηση αποφάσισε να περίθαλψη την οικογένεια του Κυριακούλη Μαυ­
ρομιχάλη. Βλ. Κυβερνήτης προς γερουσιαστή Ά. Μεταξά, 26 Αύγ. 1830, Ί ω. 
Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Έπιστολαί, μετάφραση, τόμ. Δ', σ. 96· Εκτ. Έπίτρ. Πε­
λοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, άρ. 377, 4 Σεπτ. 1830, πρωτ. και 
Κυβερνήτης προς Δ/τη Σπάρτης, αρ. 3180, 11 Σεπτ. 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φακ. 251. Πρβλ. την απάντηση της Αικατερίνης Π. Μαυρομιχάλη, μη­
τέρας του Πετρόμπεη (προς Δ/τη Σπάρτης, 16 Σεπτ. 1830, άντ., συνημμένο στο 
ύπ' αρ. 206 της 26 Σεπτ. 1830, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 252), ή οποία ζήτησε 
να έπεκταθή ή πρόνοια της Κυβερνήσεως και στα υπόλοιπα μέλη της μαυρομιχα­
λικής οικογένειας που δυστυχούσε. 
113. Ά . Μεταξάς (Καλαμάτα) προς Αύγ. Καποδίστρια, 16 Αύγ. 1830, πρωτ., 
ΓΑΚ, Πληρ. Τοποτηρητής, φακ. 17. 
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του για τη μεταρρύθμιση της Μάνης, άφού οι Μανιάτες έβλεπαν οτι καθυ­
στερούσε ή έγκριση του — οι σχετικές κυβερνητικές διαταγές δεν είχαν 
φτάσει ακόμα — και συγχρόνως άκουγαν τους Μαυρομιχαλαίους να λέγουν 
οτι θα τους άνατεθή κυβερνητική εξουσία στην ιδιαίτερη πατρίδα τους
 114
. 
Φαίνεται δικαιολογημένη η επιθυμία του Ά. Μεταξά να υπεράσπιση την 
πολιτική του, άφού με την τελευταία της πρωτοβουλία ή Κυβέρνηση έδει­
ξε οτι αποδοκίμαζε ορισμένες ενέργειες του και κατά κάποιο τρόπο του 
αφαιρούσε τη δυνατότητα, συλλαμβάνοντας τον Γιάννη Μαυρομιχάλη, 
να ολοκλήρωση την αποστολή του στη Μάνη. Γνωρίζοντας οτι ό Ίω. Με­
λάς θα κατατόπιζε τον Κυβερνήτη πάνω στα γεγονότα της επαρχίας Ζυγού, 
προσπάθησε να μειώση τη σημασία του τελευταίου εμφύλιου πολέμου 
και να αποδείξη ότι με τα μέτρα που αυτός είχε λάβει οχι μόνο κατεπαυσε 
ή σύγκρουση, αλλά και ό Κατσής θα αναγκαζόταν τελικά να ελθη στην Κα­
λαμάτα
 11δ
. Προσκάλεσε μάλιστα τον Ίω. Μελά να μεταβή ό ίδιος στην επαρ­
χία Ζυγού για να απόκτηση ϊδια αντίληψη των γεγονότων. Ο τελευταίος 
όμως μάθαινε ότι στην Πλάτζα βρίσκονταν ακόμη στρατιώτες της Διοική­
σεως και «κατερήμαζαν» τον τόπο
-
 συγχρόνως φοβόταν ότι στην Τσίμοβα 
oi αντιθέσεις θα όδηγούσαν σύντομα σε ένοπλο αγώνα116. Όταν ήλθε στην 
Καλαμάτα, υποστήριξε ότι ο Διοικητής Κορνήλιος δεν έπρεπε να φανή με 
προκατάληψη εχθρός των Μαυρομιχαλαίων, αν ήθελε να επιτυχή στο έργο 
του
 117
. οι απόψεις αυτές έκαναν τον Μεταξά να γράψη στον Κυβερνήτη 
οτι ό Μελάς «παρά πάσαν ελπίδα εφάνη αναφανδόν υπέρ <των>> Μαυρομιχά­
ληδων μεροληπτότερος»
 118
. σε δυο ήμερες όμως πρόσθεσε ότι κατόρθωσε 
να τον πείση για τον πραγματικό χαρακτήρα αυτής της οικογένειας
 119
. 
οι φόβοι όμως του Μελά επαληθεύτηκαν : στην Τσίμοβα με αφορμή 
την αρπαγή μιας κόρης συγκρούστηκαν δύο συγγενικές οικογένειες. Το 
γεγονός ανέφερε ή δημογεροντία Μαΐνης, ή οποία ζήτησε την επέμβαση 
114. Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 20 Αύγ. 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 249. 
115. Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Ίω. Μελά, άρ. 257, 15 
Αύγ. 1830, άντ., συνημμένο στο : Ίω. Μελάς (Λιμένι) προς Αύγ. Καποδίστρια, 17 
Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Πληρ. Τοποτηρητής, φακ. 17. 
116. Ίω. Μελάς (Λιμένι) προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, 17 και 19 Αύγ. 
1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 92. 
117. Ίω. Μελάς (Καλαμάτα) προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, 26 Αύγ. 
1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 92. 
118. Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, αρ. 331, 26 
Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 250. 
119. Ά. Μεταξάς (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 28 Αύγ. 1830, πρωτ., Άρχ. 
Καποδ., φακ. 272. 
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του Έκτακτου Επ ι τρόπου για να παύση ή αναταραχή, πριν έξαπλωθή και 
σε αλλά χωριά
 120
. Στάλθηκε ό Διοικητής Κορνήλιος στο Λιμένι, οπού έγινε 
ευνοϊκά δεκτός από τον Αναστάση Μαυρομιχάλη και τα αλλά μέλη της 
δημογεροντίας. Ή επιθυμία για συνεργασία που έδειξαν και τα δύο μέρη 
φανέρωνε την αλλαγή των διαθέσεων και δεν μπορούσε παρά να εχη θε­
τικά αποτελέσματα
1 2 1
. Πράγματι ή αναταραχή καθησύχασε, ύστερα από 
τη μετάβαση του Διοικητή και της δημογεροντίας στην Τσίμοβα
 122
. Ή επι­
τυχία αυτή θεωρήθηκε από την Κυβέρνηση ως καλός οιωνός που επέτρεπε 
αισιόδοξες προβλέψεις για τις μελλοντικές δραστηριότητες του Κορνη­
λίου
1 2 3
. Περισσότερο ενθουσιασμένος ήταν ό Ά . Μεταξάς, ό οποίος νό­
μισε οτι δικαιωνόταν ή πολιτική του. Συνέχιζε να είναι υπερβολικά αι­
σιόδοξος, αφού πίστευε ότι με την εφαρμογή της μεταρρυθμίσεως του, τον 
Κορνήλιο Διοικητή, τους Μαυρομιχαλαίους και τον Τζανετάκη μακριά 
από τη γενέτειρα τους, θα εξασφαλιζόταν ή ποθητή ησυχία στη Μάνη
 124
. 
αλλά ή πρώτη επιτυχία του Διοικητή της Σπάρτης οφειλόταν σε μεγάλο 
βαθμό στην προθυμία που έδειξε ό Αναστάσης Μαυρομιχάλης για συνεργα­
σία. Δεν άργησαν όμως να φτάσουν αντίθετες οδηγίες από τον Πετρόμπεη, 
όταν ό Κυβερνήτης διάψευσε και πάλι τις προσδοκίες των Μαυρομιχα­
λαίων για ευνοϊκή αντιμετώπιση των υπέρογκων αιτημάτων τους
 125
. την 
120. Δημογεροντία της επαρχίας Μαΐνης (Λιμένι) προς Εκτ. Έπίτρ. Πελο­
ποννήσου, 24 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 92. Πρβλ. Εκτ. 
Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, αρ. 331, 26 Αύγ. 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 250. Ή υποψία του Ά . Μεταξά, οτι η αναταραχή 
αυτή ήταν «ένα από τα κεφάλαια της διαθήκης του Καπ(ετάν) Γιάννη [Μαυρομιχάλη] 
προς τους συμπολίτας τον Τζιμοβιότας . . .» (αυτόθι), αποδείχθηκε ανυπόστατη. 
121. Δημογεροντία Μαΐνης (Λιμένι) προς Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, 
27 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 92· Δ/της Σπάρτης (Λι­
μένι) προς Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 126, 27 Αύγ. 1830, πρωτ., συνημ­
μένο στο ύπ'άρ. 352 της 29 Αύγ. 1830. Διαλλακτικός ήταν και ό Ά . Μεταξάς 
που κατεύθυνε τον Κορνήλιο. 
122. Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, άρ. 352, 29 
Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 250. 
123. Γραμματεία Επικρατείας προς "Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 3328, 
7 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 93. 
124. Ά . Μεταξάς (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 28 Αύγ. 1830, πρωτ., Αρχ. 
Καποδ., φακ. 272 : Πρότεινε να διοριστή ο Τζανετάκης στη Γερουσία, ό Μαγγιό­
ρος Γρηγοράκης Τοποτηρητής Μονεμβασίας και ό Γ. Άντωνάκος μέλος του δικα­
στηρίου. Για το διορισμό του Τζανετάκη στη Γερουσία βλ. δ/μα άρ. 2448, 29 
Σεπτ. 1830, «Γεν. Έφημερίς», έτος Ε', άρ. 82, 18 Όκτ. 1830, σ. 394. 
125. Ό Ίω. Καποδίστριας θα ήταν διατεθειμένος να συγχώρηση τους πρω­
ταίτιους της αναταραχής στη Μάνη, αλλά μόνο αν με τη συμπεριφορά τους απο­
δείκνυαν τη μεταμέλεια τους. οι Μαυρομιχαλαΐοι ομως επέμεναν ότι τα κινήματά 
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επιθυμία για συνεργασία διαδέχτηκε ή δυσπιστία και αργότερα, τον Δε­
κέμβριο του 1830, ορισμένες άστοχες ενέργειες του Δοικητή 126 θα δώσουν 
τη δυνατότητα στον Ανάσταση να υποκίνηση τους Μανιάτες σε φανερή 
ανταρσία. 
Στην Καλαμάτα έμεινε ό Έκτακτος Επίτροπος Πελοποννήσου περισ­
σότερο από ένα μήνα. Άπ° εκεί κατεύθυνε τις τελευταίες ενέργειες για 
την ειρήνευση των Μανιατών. Παράλληλα τον απασχόλησαν τα προβλή­
ματα της Μεσσηνίας. οι σχετικές με τη ληστεία πληροφορίες κίνησαν 
περισσότερο την προσοχή του, γιατί διακυβευόταν ή υπόληψη του έθνους. 
Έξ άλλου βασική προύπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη της Καλα­
μάτας* ήταν ή ασφάλεια στη διακίνηση προσώπων και αγαθών
 127
. Όπως 
τους ήταν αθώα και οτι οι απαιτήσεις τους πήγαζαν από δικαιώματα ανα­
φαίρετα. Ή διαλλακτικότητα του Κυβερνήτη είχε δημιουργήσει σ' αυτούς υπερ­
βολικές προσδοκίες που διαψεύστηκαν απότομα, όταν αποφασίστηκε ή παραπομπή 
σε δίκη του Γιάννη Μαυρομιχάλη, Στράτη Χρηστέα και των συνεργατών τους με 
την κατηγορία οτι υπήρξαν υπεύθυνοι για τους φόνους, ληστείες κλπ. που συνέ­
βησαν στη Μάνη το Μάρτιο, Απρίλιο και Ιούλιο - Αύγουστο 1830. Βλ. δ/μα 
αρ. 175, 18 Σεπτ. 1830, άντ., ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φακ. 80. Πρβλ. Πέτρος 
Σεκούρης (Σπέτσες) προς Πρωτόκλητο Δικαστήριο Δυτ. Σποράδων, 22 Οκτ. 1830, 
άντ., ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φακ. 84. Αργότερα ή Κυβέρνηση δέχτηκε ευνοϊκά 
τη μεταμέλεια των Χρηστέων. Βλ. Χρηστέοι (Άγιος Δημήτριος) προς Κυβερ­
νήτη, 23 Όκτ. 1830, πρωτ., συνημμένο μαζί με αλλά συνοδευτικά έγγραφα στο: 
Ά . Μεταξάς (Ναύπλιο) προς Γραμματεία Επικρατείας, 7 Νοεμβρ. 1830, πρωτ., 
ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., φακ. 220· Γραμματεία Επικρατείας προς Δ/τη Σπάρτης, άρ. 
3875, 9 Νοεμβρ. 1830, σχ. και Δ/της Σπάρτης (Κουτήφαρι) προς Κυβερνήτη, 
άρ. 564, 17 Νοεμβρ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 255. 
126. Ό Κορνήλιος θέλησε, ενώ δεν είχε τις απαιτούμενες δυνάμεις, να ακο­
λουθήση πολιτική πυγμής (Δ/της Σπάρτης προς Κυβερνήτη, 3 Νοεμβρ. 1830, πρωτ., 
ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ. 220 και 11 Νοεμβρ. 1830, πρωτ., και συνημμένα, ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φακ. 255). Ούτε μπόρεσε να σταθή υπεράνω φατριών. Τα αυστηρά του μέ­
τρα έδωσαν το πρόσχημα στους αντικυβερνητικούς για να ξεσηκώσουν το λαό. Βλ. 
και Ν. Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ενθυμήματα Στρατιωτικά, τόμ. Γ' , σ. 361-2 και σημ. 5. 
127. Πρόσφατα, έξ άλλου, είχε δολοφονηθή στην Καλαμάτα ό Ιταλός έμπο­
ρος Μοντελάτσης. Ό Ά . Μεταξάς, στην προσπάθεια του να δημιουργήση κλίμα 
ασφαλείας που θα ενθάρρυνε περισσότερους εμπόρους να εγκατασταθούν μόνιμα 
στην Καλαμάτα, πρότεινε στον Κυβερνήτη να διάταξη την κατασκευή των κατάλ­
ληλων καταλυμάτων, ώστε να παραμείνη στην πόλη το Δ' τάγμα, που μόλις είχε 
έλθει, και να άποτελέση τη φρουρά της. τα περισσότερα έξοδα θα καλύπτονταν 
από συνεισφορές των έμπορων (άρ. 388, 5 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., 
φακ. 251). Παρά τις υποσχέσεις τους οι έμποροι έδωσαν ελάχιστα : 1.600 γρόσια, 
ενώ ή οικοδομή θα κόστιζε τουλάχιστο 30.000 φοίνικες (Δ/της Καλαμάτας κλπ. 
προς Κυβερνήτη, άρ. 619, 4 Όκτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 253). 
Ή Κυβέρνηση δεν μπορούσε να άναλάβη μόνη τα έξοδα και γι' αυτό διέταξε την 
αναχώρηση του τάγματος από την Καλαμάτα (Γραμμ. Επικρατείας προς Δ/τη 
Καλαμάτας κλπ., άρ. 3653, 16 Όκτ. 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 253). 
15 
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ανέφερε ό Διοικητής Ανδρούσης, Εμπλακίκων και Μικρομάνης Γαλάνης 
Κουμουνδουράκης, στις πηγές του Παμίσου ποταμού, κοντά στην τοποθεσία 
Άγιος Φλώρος, είχαν πάντοτε τη φωλιά τους ληστές και επί βενετοκρατίας 
και επί τουρκοκρατίας. Ή τοποθεσία ήταν σταυροδρόμι και αναγκαστικά 
περνούσαν άπ' εκεί δσοι πήγαιναν από την Καλαμάτα και τα Μεσσηνιακά 
Φρούρια στην Κεντρική και Ανατολική Πελοπόννησο. Με την άφιξη 
του Κυβερνήτη ή ληστεία περιορίστηκε, αλλά τους τελευταίους μήνες 
(.(δια τον ερεθισμού σπερμολόγων τινών» οι ληστές ενθαρρύνθηκαν και 
άρχισαν να γυμνώνουν τους διαβάτες
 128
. Παράλληλα ή κλοπή των ζώων 
είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις. Αν και αποφασίστηκε, με την υπ' αριθ. 
2663 εγκύκλιο της Κυβερνήσεως, οι κάτοικοι κάθε χωρίου να εγγυώνται 
για τις ληστείες που θα συνέβαιναν στην περιοχή τους, το κακό δεν έπαυσε, 
γιατί οι ληστές έρχονταν κι από τις γειτονικές επαρχίες. Έξ άλλου σε 
κάθε χωριό υπήρχαν κλέφτες και κλεπταποδόχοι, οι όποιοι συνεννοούμενοι 
με τους ομοίους των σε άλλες περιοχές άντάλασσαν τα κλοπιμαία (ζώα ή 
πράγματα). Για τον περιορισμό της ζωοκλοπής ό Διοικητής Ανδρούσης 
πρότεινε να εφαρμοστή ή διάταξη των εξαμηνιαίων διαβατηρίων, στα οποία 
να άναφέρωνται και τα ζώα που μεταφέρονταν να καταγραφούν όλα τα ζώα 
και να δημεύεται το ζώο, αν ό κάτοχος του δεν εχη αποδεικτικό καταγραφής
-
ή πώληση χωρίς αποδεικτικό να θεωρείται άκυρη. Για την πάταξη της 
ληστείας στους δημόσιους δρόμους πρότεινε την τοποθέτηση μόνιμης 
φρουράς στα επίκαιρα σημεία
129
. Τέλος, για τον εκφοβισμό γενικά των 
κακούργων, εισηγήθηκε τη μεταρρύθμιση της εγκληματικής διαδικασίας 
και τη συγκρότηση πολεμικής και πολιτικής επιτροπής, ή οποία θα έκρινε 
128. Δ/της Άνδρούσης κλπ. (Καμάρι) προς Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 
391, Αύγ. 1830, πρωτ. ΓΑΚ, Έκτ . Επίτροποι, φακ. 92. Ό Γαλάνης Κουμουνδου­
ράκης ζήτησε επίμονα τη μεσολάβηση του Έκτ. Επιτρόπου για την αύξηση της 
στρατιωτικής δυνάμεως του διοικητηρίου και για τη διοικητική αναδιοργά­
νωση των τριών επαρχιών που διεύθυνε (αρ. 390 και 392, 5 Αύγ. 1830, πρωτ., 
ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 92). 
129. Αυτόθι. Βλ. και Δ/της Άνδρούσης κλπ. (Καμάρι) προς Έκτ. Έπίτρ. 
Πελοποννήσου, άρ. 404, 6 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 92. 
για την ύπ' άρ. 2663 εγκύκλιο της Κυβερνήσεως βλ. σημείωση άρ. 171. Ή 
κλοπή ζώων, ιδιαίτερα άλογων, είχε γίνει μάστιγα σε πολλές επαρχίες και παρά 
τις προσπάθειες των Διοικητών δεν είχε έπιτευχθή ή εξάλειψη της. Βλ. Δ/της Καρυ-
ταίνης και Φαναριού προς Κυβερνήτη, άρ. 1129, 7 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φακ. 251 : « . .όστις κλέπτει από τάς επαρχίας ταύτας ζωόν τι, το μεταφέ­
ρει δια νυκτός εις μεμακρυσμένας αλλάς επαρχίας, δίδει αυτό εις όμοιους του κακούρ­
γους και λαμβάνει εκείθεν αλλο' οπόταν δε συλληφθή τοιούτος τις, εως ότου να πορι­
σθή τας απαιτούμενος αποδείξεις ο ενάγων εξοδεύεται τριπλασίως από την τιμήν τον 
ζώου, και ή ληστεία των ζώων καταντά ανεξάλειπτος αποκατασταθείσα εν είδος εμπο­
ρίου . . . ». Βλ. αυτόθι και τα μέτρα που προτείνονται για τη θεραπεία του κακού. 
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σύντομα και αυστηρά την κλοπή, το φόνο, την απείθεια στους Διοικητές, τις 
αρπαγές παρθένων και αλλά αδικήματα. Τα τακτικά δικαστήρια, πρόσθεσε, 
τιμωρούσαν με καθυστέρηση και επιεικώς τα διάφορα κακουργήματα, 
γι' αυτό οι κάτοικοι δίσταζαν να μαρτυρήσουν τους ενόχους από φόβο 
μήπως γίνουν σε λίγο θύματα έκδικήσεως
 130
. 
Ό Ά . Μεταξάς, αντίθετα, είχε τη γνώμη οτι ή ληστεία θα μπορούσε 
να σβήση από τη Μεσσηνία και λοιπή Πελοπόννησο, αν οι κάτοικοι των 
χωριών που βρίσκονταν κοντά στους δημόσιους δρόμους υποχρεώνονταν 
να φανερώσουν «τους αποδεδειγμένους κάκιστης διαγωγής συμπολίτας 
των» και αυτοί συλλαμβάνονταν και «παιδεύονταν» για μικρό χρονικό 
διάστημα
131
. Γι' αυτό έστειλε τον Αριστείδη Αναγνωσταρά
 132
 με δέκα 
άντρες και μια δεκαρχία ιππέων στα χωριά Βρωμόβρυση, Σκάλα, Κατσαρού, 
Αρφαρά, Πολιανή, Άκοβο
 133
, από τα όποια υπήρχαν υπόνοιες οτι προ­
έρχονταν οι ληστές. Ό Αναγνωσταράς συγκέντρωσε που προκρίτους 
των παραπάνω χωριών και τους κοινοποίησε διαταγή του Έκτακτου Επι­
τρόπου, σύμφωνα με την οποία προσκαλούνταν να συλλάβουν οι ίδιοι τους 
υπόπτους για ληστεία συμπολίτες των και να τους παραδώσουν στις αρχές· 
διαφορετικά ή Κυβέρνηση θα αναγκαζόταν να άποστείλη επί τόπου ισχυρές 
δυνάμεις, που οχι μόνο θα συνελάμβαναν τους ληστές αλλά θα έβλαπταν 
και τους άλλους κατοίκους, γιατί θα τους θεωρούσαν συνενόχους των 
130. Δ/της Άνδρούσης κλπ. (Καμάρι) προς "Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, 
άρ. 403, 6 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 92. Ό Εκτ. Επί­
τροπος δεν θεώρησε δυνατή τη συγκρότηση ειδικού δικαστηρίου «ως αντιβαίνουσαν 
την τάξιν», παραδέχτηκε όμως οτι ή πρόταση ήταν σύμφωνη με τις περιστάσεις. 
Βλ. τα όσα σημείωσε ό Ά . Μεταξάς στο νώτο του παραπάνω ύπ" άρ. 403 εγγράφου. 
131. Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, αρ. 266, 16 
Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 249 (βλ. παράρτημα άρ. 11). 
132. Ό Αριστείδης Αναγνωσταράς ήταν γιος του Αναγνωσταρά που 
Επεσε στη Σφακτηρία. Στην Καλαμάτα ο Ά . Μεταξάς βρήκε την οικογένεια του 
αγωνιστή σε άθλια κατάσταση. Εισηγήθηκε στον Κυβερνήτη να διορίση τον Αρι­
στείδη στη θέση του αστυνομικού τοποτηρητή Λεονταρίου. Χρειαζόταν ένας το­
ποτηρητής στο Λεοντάρι γιατί ό Δ/της Τριπολιτσας, όσο κι αν ήταν ικανός, δεν 
μπορούοσε να έλέγχη αποτελεσματικά κι αυτή την επαρχία. Εξ άλλου από την 
ομολογία του Ν. Φλέσσα αποδείχτηκε οτι στην επαρχία αυτή «ανεφύησαν αϊ 
μεγαλύτεραι ραδιουργίαι»- συγχρόνως βρισκόταν πάνω στους δημόσιους δρόμους 
που όδηγούσαν σ' όλα τα μέρη της Πελοποννήσου (άρ. 388, 5 Σεπτ. 1830, πρωτ., 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 251). Ό Κυβερνήτης προτίμησε να διορίση τον Ά ρ . 
Αναγνωσταρά στη θέση του Τοποτηρητή Μενεμβασίας. Βλ. δ/μα άρ. 2622, 8 
Νοεμβρ. 1830, «Γεν. Έφημερίς», έτος Ε ' , αρ. 91, 19 Νοεμβρίου 1830, σ. 428. 
133. τα χωριά αυτά βρίσκονταν στη Β. Μεσσηνία, στις επαρχίες Εμπλακίκων 
και Λεονταρίου. 
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κακούργων
1 3 4
. οι κάτοικοι δεν έδειξαν μεγάλη προθυμία να μαρτυρήσουν 
τους συγχωριανούς των. Έ ν τούτοις ό Αναγνωσταράς μπόρεσε να ανα­
κάλυψη μερικούς κλέφτες από τη Βρωμόβρυση, άφού τους υποσχέθηκε 
οτι δεν θα πάθουν τίποτε, αν φανερώσουν τα κλοπιμαία
1 3 Β
. Συγχρόνως, 
για να δέσμευση τους κατοίκους, τους υποχρέωσε να δώσουν γραπτή εγ­
γύηση οτι θα ήταν συνυπεύθυνοι, αν αποδειχθή ότι συγχωριανός τους 
έκλεψε ή υπερασπίστηκε κλέφτη από άλλη περιοχή κι αυτοί δεν ανέ­
φεραν τ ίποτε
1 3 β
. Ό φόβος έκανε τους κατοίκους να αρνηθούν εγγύηση 
για ορισμένους συμπολίτες των, οι όποιοι, ως ύποπτοι, π ιάστηκαν
1 3 7
. 
δεν έλλειψαν και άδικες συλλήψεις που υπήρξαν αποτέλεσμα συκοφαντίας
138
. 
Είναι αμφίβολο όμως αν τα μέτρα αυτά μπορούσαν να έχουν μόνιμα απο­
τελέσματα. Αλλά ό Έκτακτος Επ ί τροπος απέδιδε το πάθος της ληστείας 
μόνο στην ελληνική «κακοήθεια» και στη «ραδιουργία» που το υποκινούσε 
134. Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Αριστείδη Αναγνω­
σταρά, αρ. 221, 11 Αύγ. 1830, άντ. · Έκτ . Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) 
προς τους προκριτοδημογέροντες των χωριών Πολιανής, Αρφαρών, Ακόβου, 
Κατσαρού, Βρωμόβρυσης και Σκάλας, αρ. 215, 11 Αύγ. 1830, άντ., ΓΑΚ, Έκτ. 
Επίτροποι, φακ. 92. 
135. Ό Ά ρ . Αναγνωσταράς έστειλε τους κλέφτες αυτούς στην Καλαμάτα 
και παρακάλεσε τον Ά . Μεταξά να μή «παιδευθούν» για να γίνη δυνατή και η 
σύλληψη των άλλων. Mε το άγριο, πρόσθεσε, δεν γινόταν τίποτε. Ζήτησε επί­
σης την άδεια να συλλαμβάνη όσους νόμιζε ενόχους και τόνισε την ανάγκη απο­
στολής ενισχύσεων. Βλ. Ά ρ . Αναγνωσταράς (Άγιος Φλώρος) προς Έκτ . Επί­
τροπο, 14 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ . Επίτροποι, φακ. 92. 
136. Κάτοικοι Σκάλας προς [Έκτ . Έπίτρ. Πελοποννήσου], 15 Αύγ. 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ . Επίτροποι, φακ. 92. 
137. Άρ . Αναγνωσταράς (Κατσαρού) προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου· 
κάτοικοι Κατσαρού προς [Έκτ . Έπίτρ. Πελοποννήσου], πρωτ., 17 Αύγ. 1830, 
ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 92. Πρβλ. Ά ρ . Αναγνωσταράς (Πήδημα) προς 
Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, 20 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, 
φακ. 92. 
138. Δημήτριος Λάσκαρις (Καλαμάτα) προς Έ κ τ . Έπίτρ. Πελοποννήσου, 18 
Αύγ. 1830, πρωτ.· Ά ρ . Αναγνωσταράς (Χασάν πασά) προς Έκτ . Έπίτρ. Πελο­
ποννήσου, 26 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 92. τη σύλληψη 
αθώων φοβήθηκε ό Κυβερνήτης και δεν συμφώνησε με τα μέτρα του Ά . Μεταξά 
για την καταδίωξη της ληστείας. Αντίθετα θεώρησε καλύτερο να εφαρμοστή ή 
ύπ' άρ. 2663 εγκύκλιος της Γραμμ. της 'Επικρατείας. Παρόλα αυτά δέχτηκε να 
γίνουν συλλήψεις, μόνο αν οι δημογέροντες των χωριών με αποδείξεις φανέρω­
ναν τους ενόχους (προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 2196, 22 Αύγ. 1830, 
σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 250). Είχε πάντως αρχίσει ή εφαρμογή των μέτρων 
για την εξάλειψη της ληστείας, όταν ό Ά . Μεταξάς ζήτησε από τον Κυβερνήτη 
οδηγίες για την καταλληλότητα τους. 
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13β
, και πίστευε ότι η επίμονη καταδρομή των ληστών και μερικά παρα­
δείγματα αυστηρότητας αρκούσαν για να εξαλείψουν τη μάστιγα αυτή
 1 4
°. 
Δεν αναζήτησε καθόλου τα κοινωνικά α'ίτια της ληστείας
1 4 1
. 
Ειδικός απεσταλμένος του Α. Μεταξά, ό Ίω . Δόβας, πήγε στις επαρ­
χίες Μεθώνης, Κορώνης και Νεοκάστρου για να εξέταση με μυστικό τρόπο 
τη διαγωγή του Διοικητή των Μεσσηνιακών Φρουρίων Κ. Ράμφου, καθώς 
και των αλλων κυβερνητικών υπαλλήλων. Στην Καλαμάτα είχαν φθάσει 
πολλές αναφορές με τις όποιες καταγγέλονταν οι αυθαιρεσίες, ο σατρα­
πισμός αλλά και η ανηθικότητα του Διοικητή. Μερικοί κάτοικοι ήλθαν 
οι ίδιοι για να παραστήσουν προφορικά τα δεινά τους. Ό Έκτακτος 
Επ ί τροπος υποψιάστηκε ότι το περιεχόμενο των αναφορών, το οποίο ονό­
μασε «φρικτόν», ήταν αληθινό και πρότεινε στον Κυβερνήτη να παύση τον 
Ράμφο και στη θέση του να διορίση τον Ίω . Μελά
1 4 2
. οι πληροφορίες του 
Ίω . Δόβα επιβεβαίωσαν την ορθότητα των καταγγελιών
 143
. Παρόλα αυτά 
ό Κυβερνήτης δεν φαίνεται να πίστεψε στις κατηγορίες αυτές
 144
 και 
139. Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, αρ. 266, 16 
Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 249. 
140. "Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, αρ. 392, 5 
Σεπτ. 1830, ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 251. 
141. Στα ΓΑΚ (Γραμμ. Δικαίου, φακ. 93) βρίσκεται ενα άχρονολόγητο και 
ανυπόγραφο έγγραφο που δείχνει πως τρεις στρατιώτες οδηγήθηκαν στη ληστεία 
από τη φτώχεια τους και την αυθαίρετη διαγωγή των ανωτέρων τους. 
142. Ά . Μεταξάς (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 28 Αύγ. 1830, πρωτ., Αρχ. Κα-
ποδ., φακ. 272. Βλ. τις αναφορές πολιτών κατά του Δ/τη : Χαράλαμπος Διοδάτος 
(φυλακή Μεθώνης) προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοπ., 8 Αύγ. 1830, πρωτ.· Μενέλαος Γεωρ­
γίου (Καλαμάτα) προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοπ., 18 Αύγ. 1830, πρωτ.· Γεώργιος Λάμ­
προς (Καλαμάτα) προς Έκτ . Έπίτρ. Πελοπ., 22 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ . 
'Επίτροποι, φακ. 92· Δημ. Νικολαΐδης (Νεόκαστρο) προς Έκτ . Έπίτρ. Πελοπ., 
16 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 93 : «. . . ανελπίστως πάλιν 
βλέπομεν σήμερον νέους τυράννους, νέους Αλή - πασάδες . . . »• Ίω. Κ. Κυριάκος 
(Καλαμάτα) προς Έκτ . Έπίτρ. Πελοπ., 16 Αύγ. 1830, πρωτ., συνημμένο στο ύπ' 
άρ. 462 της 13 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 251. Πρβλ. πως ό 
Δ/της Μεσσηνιακών Φρουρίων προσπάθησε να αποδείξη συκοφάντες δύο άλλους 
κατηγόρους του (προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, Ιδιαίτερο, 19 Σεπτ. 1830, 
ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 93). 
143. Ά . Μεταξάς (Άρκαδιά) προς Κυβερνήτη, 21 Σεπτ. 1830, πρωτ., ιδιαί­
τερο, Άρχ. Καποδ-, φακ. 272 : οι πληροφορίες του Ίω. Δόβα ήταν «κατά πάντα 
σύμφωνοι με τάς αναφοράς και τα προφορικά παράπονα των πολιτών κατά του Διοικη­
τού .. .».Πρβλ. Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, άρ. 
462, 13 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 251 : «. . .σήμερον κατηγο­
ρείται [ό Ράμφος] από όλην σχεδόν την Μεσσηνίαν . . .». 
144. Κυβερνήτης προς Δ/τη Μεσσηνιακών Φρουρίων, άρ. 2300, 11 Σεπτ. 
1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 251. Ό Ράμφος είχε σπεύσει να παρου­
σίαση τους κατηγόρους του ως «αναίσχυντους συκοφάντες» (προς Κυβερνήτη, άρ. 
2011, 6 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 251). 
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αντικατέστησε τον υπάλληλο του μόλις τον επόμενο χρόνο για να τον 
διορίση στη συνέχεια Διοικητή Πόρου.
145
 Ή εύνοια αυτή ίσως οφειλόταν 
στη μεσολάβηση του Βιάρου, κοντά στον οποίο ό Ράμφος είχε υπηρετήσει 
ως γραμματέας, και στην απόλυτη αφοσίωση του τελευταίου στην οικο­
γένεια Καποδίστρια. Ή ιδιαίτερη και συνεχής, εξ άλλου, αλληλογραφία 
Ίω. Καποδίστρια - Ράμφου δείχνει κάτι περισσότερο από την τυπική σχέ­
ση Κυβερνήτη και διοικητικού υπαλλήλου
146
. Αντίθετα, ό Έκτ. Επί­
τροπος φαίνεται ότι έμεινε ευχαριστημένος από τον τρόπο που εκτελούσε 
τα καθήκοντα του ό Διοικητής Καλαμάτας και Νησίου Δημ. Ταγκόπουλος
 U1
. 
Ενθουσιάστηκε συγχρόνως από τον ζήλο, την άξιότητα και κυρίως τη 
μεγάλη αφοσίωση προς το καθεστώς του αστυνόμου Καλαμάτας Ζαφείρη 
Μαράτου
-
 αφοσιωμένο βρήκε και τον αστυνόμο Νησίου (Μεσσήνης)148. 
από την Καλαμάτα θα αναχώρησε ό Α. Μεταξάς στα μέσα Σεπτεμ­
βρίου 1830 και στις 18 έφτασε στην Αρκαδία (Κυπαρισσία), πρω­
τεύουσα της ομώνυμης επαρχίας
 149
. Έκρινε ικανό και τίμιο τον Διοικητή 
Κ. Πέταλα, αλλά πρότεινε την άντικατάστασητού δασκάλου του αλληλο­
διδακτικού σχολείου της πόλεως, γιατί έλειπε δύο ολόκληρους μήνες από 
τη θέση του. Άφου, σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση, θα ιδρυόταν και 
σ' αυτή την επαρχία πρωτόκλητο δικαστήριο, εισηγήθηκε, με πρόταση του 
Διοικητή, την επισκευή ένας παλιού διώροφου πύργου, που θα μπορούσε 
να στέγαση το δικαστήριο, το ειρηνοδικείο και συγχρόνως να χρησιμεύση 
145. Δ/μα αρ. 3755, 31 Μαΐου 1831, «Γεν. Έφημερίς», έτος ΣΤ', αρ. 42, 
6 Ιουνίου 1831, σ. 240. 
146. Αντίγραφα των ιδιαιτέρων επιστολών του Ίω. Καποδίστρια προς Κ. 
Ράμφο βλ. εις ΓΑΚ, Αρχείο Ά. Μάμουκα, Κ 80, φακ. 108. Ό Ράμφος διατέλεσε 
γραμματέας του Βιάρου, όταν ό τελευταίος ήταν Εκτ. Επίτροπος Δυτ. Σπο­
ράδων (1828-1829). 
147. Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Δ/τη Καλαμάτας κλπ., 
αρ. 387, 7 Σεπτ. 1830, άντ., συνημμένο στη γραπτή κατάθεση του Διονυσίου 
Τζάνε, 20 Δεκ. 1830, ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φακ. 90. 
148. Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, άρ. 461, 13 
Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., φακ. 88. Ό Δ/της όμως Καλαμάτας 
σχημάτισε τελείως διαφορετική γνώμη για τον αστυνόμο και ζήτησε την παύση 
του. Βλ. Δ/της Καλαμάτας κλπ. προς Γραμμ. Επικρατείας, αρ. 750, 22 Οκτ. 
1830, πρωτ., και συνημμένο : Δημ. Ταγκόπουλος (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, 
22 Οκτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 254. 
149. Αυτή τη φορά ό Ά. Μεταξάς δεν είχε μαζί του το ελαφρό ιππικό, που 
διατάχθηκε να έπιστρέψη στην Τριπολιτσά. Κράτησε μόνο 20 ιππείς, ενα αξιωμα­
τικό και ένα ύποφροντιστή. Mε τον ίππαρχο Χατζή Χρήστο Εστειλε στην Κυβέρ­
νηση τους φονεΐς του Μοντελάτση και τους ένοχους για ληστρικές πράξεις. Βλ. 
Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Καλαμάτα) προς Κυβερνήτη, άρ. 392, 5 Σεπτ. 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 251, Τον Ά. Μεταξά ακολουθούσε πάντα ό 
στρατηγός Νικήτας, 
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για φυλακή τον υποδίκων.
150
 οι κάτοικοι της Αρκαδίας του παραπονέθηκαν, 
ότι ενώ προσέφεραν κι αυτοί πολλά στον Αγώνα, τώρα δεν εκπροσωπούν­
ταν στη διοίκηση ή το στρατό με συμπολίτες τους, οι οποίοι θα μπορούσαν 
να φροντίσουν για την ιδιαίτερη πατρίδα τους
 151
. Τέλος, μερικές Οθω­
μανίδες, που είχαν δεχτή το χριστιανισμό και παντρευτή Έλληνες, ζήτη­
σαν τη μεσολάβηση του για να δοθή και σ' αυτές ενα μέρος από τα πατρι­
κά τους κτήματα σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κυβερνήσεως
 152
. 
Τα γεγονότα της Μάνης καθυστέρησαν τον Έκτακτο Επίτροπο στην 
περιοδεία του και τον εμπόδισαν να φτάση εγκαίρως στις επαρχίες της 
Κεντρικής Πελοποννήσου, όπου ή άρνηση των βοσκών να πληρώσουν 
τους νέους φόρους είχε δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα για την Κυ­
βέρνηση
 153
. Ή τελευταία αποφάσισε να λάβη αυστηρά μέτρα : όταν οι 
επίμονες προειδοποιήσεις της δεν εισακούστηκαν
151
, τον Αύγουστο 1830 
μετέφερε στην Πελοπόννησο τάγματα Ρουμελιωτών και την γενική διοίκη­
ση τους ανέθεσε στον Θ. Κολοκοτρώνη
 155
. Ή παρουσία των στρατευμάτων 
150. Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Αρκαδία) προς Κυβερνήτη, αρ. 486, 20 
Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 252. 
151. Κάτοικοι Αρκαδίας προς "Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, 21 Σεπτ. 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Εκτ. Επίτροποι, φακ. 93. 
152. Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Αρκαδία) προς Κυβερνήτη, άρ. 485, 19 
Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 252. Περί νεοφώτιστων βλ. εγκύκλιο 
άρ. 4803 της 3 'Ιουνίου 1829 και εγκύκλιο αρ. 2392 της 23 Σεπτ. 1830, «Γεν. 
Εφημερίς», έτος Ε', άρ. 79, 1 Οκτ. 1830. 
153. Ό Ά . Μεταξάς είχε περιοριστή στην έκδοση διαταγών και εγκυκλίων 
προς τους βοσκούς. Βλ. Δ/της Άγ. Πέτρου και Πραστού προς "Εκτ. Έπίτρ. Πε­
λοποννήσου, άρ. 644, 5 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 93. 
154. Στα τέλη Ιουλίου 1830 ό ίδιος ό Κυβερνήτης, για να αποφυγή την τε­
λευταία στιγμή τη χρησιμοποίηση βίας, πήγε στη Μεθώνη, όπου είχαν προσκληθή 
οι πρόκριτοι και οπλαρχηγοί της Αρκαδίας και Καρύταινας. Βλ. Κυβερνήτης 
(Μαραθονήσι) προς Ά . Μεταξά, 31 Ίουλίου/12 Αύγ. 1830, πρωτ., συνημμένο στο 
ύπ* άρ. 71 της 3ΓΙουλίου 1830, ΓΑΚ, Εκτ. Επίτροποι, φακ. 91. Πρβλ. Κυβερνή­
της προς στρατηγό Schneider, 21 Ιουλίου 1830, Ί ω. Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Έπι-
στολαί, μετάφραση, τόμ. Δ', σ. 74 - 75. Πολλοί πρόκριτοι παρωθούσαν τους βο­
σκούς να μή πληρώνουν φόρους, γιατί είχαν κι αυτοί πολλά πρόβατα δοσμένα για 
βοσκή. Βλ. Τοποτηρητής Πραστού προς Γραμμ. 'Επικρατείας, 7 Σεπτ. 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 251. 
155. Κυβερνήτης προς Γεν. Αρχηγό της Πελοποννήσου, αρ. 805, 20 Ιου­
λίου 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 247. Ή αποφασιστικότητα του Ίω. 
Καποδίστρια να αντιμετώπιση δυναμικά τους βοσκούς πήγαζε κι από την πεποίθηση 
ότι είχαν ύποκινηθή στην απείθεια τους από τους αντιπάλους της Κυβερνήσεως. Βλ. 
Κυβερνήτης προς Έύνάρδο (Παρίσι), 12 Μαΐου 1830 και Κυβερνήτης προς πρίγκιπα 
Λεοπόλδο, 30 Μαΐου 1830, Ί ω . Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α , Έπιστολαί, τόμ. Δ', σ. 
26 και 37. Πρβλ. Κ· Mendelssohn - Barthpldy, Ιστορία, τόμ. Β ' , σ. 284 και 
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φόβισε τους κατοίκους που δεν τόλμησαν να προβάλουν αντίσταση. 
με υπέρμετρο ζήλο που έφτανε τη σκληρότητα ό Γέρος του Μοριά ανάγκα­
σε πρώτα τους βοσκούς της Καρύταινας και του Λεονταρίου να δεχτούν 
την καταμέτρηση των ποιμνίων τους και την πληρωμή των φόρων που τους 
αναλογούσαν
1 Β 6
. Παράλληλα ανακάλυπτε και τιμωρούσε επί τόπου τους 
άλογοκλέφτες και τους λοιπούς κακούργους
 157
. Από την Καρύταινα έστει­
λε στρατιωτικά αποσπάσματα στους Διοικητές που συναντούσαν δυσκολία 
στη συλλογή των φόρων. Ύστερα πέρασε, στις αρχές Σεπτεμβρίου 1830, 
στην Άρκαδ ιά . Ε κ ε ί τον συνάντησε, περιστοιχισμένο από αξιωματικούς 
και στρατιώτες, ό Ά . Μεταξάς και πληροφορήθηκε οτι και στην επαρχία 
αυτή, καθώς και στις άλλες της Πελοποννήσου, ή είσπραξη των φόρων 
τελείωνε και ότι ε ισήχθη ή «ευταξία και ησυχία» σύμφωνα με τις ευχές του 
Κυβερνήτη. τα τάγματα δεν χρειάζονταν πλέον και έπρεπε να επιστρέψουν 
στη Στερεά Ε λ λ ά δ α
1 5 8
. Μόλις ήλθε ή διαταγή για την αναχώρηση τους, 
ό Ά . Μεταξάς έδωσε αυστηρές εντολές να αποφύγουν καταχρήσεις σε 
βάρος των κατο ίκων φοβόταν όμως οτι μικρές θα συνέβαιναν
1 5 9
. 
Στο μεταξύ από επιστολή του Κυβερνήτη ό Έκτακτος Επ ί τροπος 
304- Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , Απομνημονεύματα, σ. 213 : «...οι Δεληγιανναίοι και 
άλλοι [ πρόκριτοι ] έστειλαν» ανθρώπους εις την Μεσσηνίαν και τους εσήκωσαν το μυαλό, 
και είπαν όλοι ότι δεν πληρώνομε...». την πεποίθηση αύτη του Κυβερνήτη ενίσχυ­
σαν και οι αποκαλύψεις του Ν. Φλέσσα. 
156. Θ. Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η , Απομνημονεύματα, σ. 213-214. οι αντιπο­
λιτευόμενοι διέδιδαν φοβερά για τη σκληρότητα του Θ. Κολοκοτρώνη. Βλ. Π. 
Νικολαΐδης (Ναύπλιο) προς Γ. Κουντουριώτη, 8 'Οκτ. 1830, Αρχεία Λ. και Γ. 
Κουντουριώτου, τόμ. 10, σ. 298. Πρβλ. Κ. M e n d e l s s o h n - B a r t h o l d y, 
Ιστορία, τόμ. Β', σ. 309. 
157. Κυβερνήτης προς Γεν. Αρχηγό Θ. Κολοκοτρώνη και Ν. Σταματελό­
πουλο, αρ. 2298, 11 Σεπτ. 1830, πρωτ. · Θ. Κολοκοτρώνης (Άρκαδιά) προς Κυ­
βερνήτη, 13 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 251. :«... Εις την 
επαρχίαν ταντην της Αρκαδίας, όλοεν εξακολουθείται ακωλύτως ή είσηραξις των νομι­
στροτοπιάτικων, συγχρόνως γίνεται και ή παιδεία των ανακαλυπτομένων δια κακουργή­
ματα . . .». Βλ. και Θ. Κολοκοτρώνης (Άρκαδιά) προς Γραμμ. 'Επικρατείας, 10 
Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 88. Πρβλ. Νικήτας Σταματελόπου-
λος (Άρκαδιά) προς Κυβερνήτη, αρ. 221, 20 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. 
Γραμμ., φακ. 252. 
158. Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Άρκαδιά) προς Κυβερνήτη, αρ. 486, 20 
Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 252. 
159. Ά . Μεταξάς (Αρκαδιά) προς Κυβερνήτη, 21 Σεπτ. 1830, πρωτ., Άρχ. 
Καποδ., φακ. 272. Ή Κυβέρνηση αποφάσισε να παραμείνη περισσότερο στην 
Πελοπόνησο το ΙΘ' τάγμα. σαν έδρα του προσωρινή διάλεξε ό Θ. Κολοκοτρώνης 
τον Πύργο. Βλ. Θ. Κολοκοτρώνης (Καρύταινα) προς Έκτ. Έπίτρ. Ήλιδος, 24 
Σεπτ, 1830. άντ„ ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 128, 
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πληροφορήθηκε τις εναντίον του συκοφαντίες των αντιπολιτευομένων : 
διέδιδαν ότι από την περιοδεία κέρδιζε χρήματα σε βάρος του Ταμείου. 
το γεγονός δεν του φάνηκε παράδοξο γιατί, όπως έγραψε, πάντοτε είχε 
συκοφαντηθή για τον πατριωτισμό του, τη σταθερότητα του χαρακτήρα 
του και την απόλυτη αφοσίωση του στο καθεστώς. Λυπήθηκε όμως πολύ 
από μια φράση του Ίω. Καποδίστρια που τον καλούσε να διπλασιάση 
την προσοχή του- ήταν σαν να έμενε ακόμη στην Κυβέρνηση κάποια 
υποψία για την ακεραιότητα του. Επιθυμώντας να δικαιολόγηση τα έξο­
δα της περιοδείας του, προσπάθησε να άποδείξη ότι και να ήθελε, δεν θα 
μπορούσε να κερδίση. 'Εξ άλλου ή προηγούμενη διαγωγή του και ή φτώ­
χεια του μαρτυρούσαν καλύτερα την άρνηση του να πλουτίση με ύποπτα 
μέσα. τα έξοδα της περιοδείας του φαίνονταν για τα οικονομικά του κρά­
τους σημαντικά, αλλά ήταν αδύνατο να ξοδέψη λιγότερα
 1β0
. 
από την Αρκαδία αναχώρησε ό Εκτ. Επίτροπος στις 22 Σεπτ. 1830. 
θα ακολούθησε τον παραλιακό δρόμο και την επομένη το βράδυ έφτασε 
στον Πύργο. οι κάτοικοι της Αγουλινίτσας ζήτησαν την μεσολάβηση 
του για να ίδρυθή αλληλοδιδακτικό σχολείο στην κωμόπολη τους. Υπο­
σχέθηκαν να αναλάβουν αυτοί, από το υστέρημα τους, τη συντήρηση τού­
το μόνο που ήθελαν ήταν να πληρώνη ή Κυβέρνηση το δάσκαλο και να 
έφοδιάση το σχολείο με τα απαραίτητα όργανα για τη λειτουργία του
 161
. 
Όλοι οι κάτοικοι της επαρχίας Πύργου πρότειναν τη διεύρυνση του μονα­
δικού τους λιμανιού, του Κατακώλου. Όπως ήταν, χωρούσε πλοιάρια το 
πολύ 30 τόννων. με την κατασκευή βραχίονα εκατό όργιων και με το κα­
θάρισμα του εσωτερικού του, θα ήταν δυνατό να προστατεύση από την τρι­
κυμία, εκτός από τα μικρά σκάφη, και τριάντα πλοία 300 τόννων και άνω. 
Η δαπάνη της κατασκευής θα ήταν μικρή σε αναλογία με τα οφέλη που 
θα προέκυπταν, για το ταμείο και τους κατοίκους, από την ανάπτυξη του 
εμπορίου στην περιοχή
 162
. Ό Έκτακτος Επίτροπος ανέλαβε και τη 
160. Ά . Μεταξάς (Αρκαδία) προς Κυβερνήτη, 21 Σεπτ. 1830, πρωτ., Άρχ. 
Καποδ., φακ. 272. οι αντιπολιτευόμενοι διέδιδαν επίσης ότι ό "Α. Μεταξάς, οπως 
και ό Θ. Κολοκοτρώνης, αδικούσε και καταπίεζε τους κατοίκους της Πελοποννή­
σου. Βλ. Π. Νικολαΐδης (Ναύπλιο) προς Γ. Κουντουριώτη, 8 και 26 'Οκτωβρίου 
1830, Αρχεία Λ. και Γ.Κουντουριώτου, τόμ. 10, σ. 298 και 312 - 313 : «...εβγήκεν 
[ό Μεταξάς] ως λύκος εις την Πελοπόννησον και μόνον δια να αρπάζω και να εκδι­
κηθή, καθώς ό παραφέντης του Κολοκοτρώνης...». 
161. Κάτοικοι Άγουλινίτσας προς Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, 26 Σεπτ. 
1830, πρωτ., ΓΑΚ, Εκτ. Επίτροποι, φακ. 93. 
162. Κάτοικοι της επαρχίας Πύργου προς Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, 28 
Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Εκτ· Επίτροποι, φακ. 93. 
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Ό Ίω. Καποδίστριας είχε ζητήσει από τον Ά . Μεταξά να έρευνήση 
με προσοχή τη διαγωγή των κυβερνητικών υπαλλήλων που υπηρετούσαν 
στις επαρχίες Ήλιδος και Γαστούνης και να εξακρίβωση την αλήθεια 
για οσα συνέβησαν εκεί τελευταία
 164
. Προφανώς ό Κυβερνήτης εννοούσε 
τη σύγκρουση του Έκτακτου Επιτρόπου Ήλιδος Παν. Αναγνωστόπου­
λου με τον Λυκούργο Κρεστενίτη. Ό πατριωτικός ζήλος του Αναγνωστό­
πουλου είχε συνδεθή άρρηκτα με την αφοσίωση του στον Κυβερνήτη. 
Δεν ανεχόταν αντίθετη γνώμη και με άγρυπνο βλέμμα παρακολουθούσε 
τις κινήσεις των αντικυβερνητικών. Τελευταία, σε μια έκρηξη θυμού, είχε 
διατάξει τη σύλληψη του Κρεστενίτη και την παραπομπή του σε 
δίκη. Ό Λυκούργος ήταν γιος προεστού, του Ιωάννη Κρεστενίτη, και 
οι αγώνες του για τα παραβιαζόμενα, όπως έλεγε, δικαιώματα των πολιτών, 
ϊσως φαίνονταν υποκριτικοί και υστερόβουλοι. Έν τούτοις ή σύλληψη του 
για ενέργειες που επιτρέπονταν από τους θεμελιώδεις νόμους του κράτους 
δεν ήταν αναμφίβολα ό καλύτερος τρόπος για τον περιορισμό της δυνάμεως 
των προκρίτων
165
. Ό Έκτακτος Επίτροπος έκανε τις παρατηρήσεις του 
πάνω στη συμπεριφορά των διοικητικών υπαλλήλων, αλλά τις κρίσεις του 
και μερικές αμφιβολίες του άφησε να τις άναφέρη προφορικά στον Κυβερ­
νήτη, μετά την επιστροφή του στο Ναύπλιο
 166
. 
163. Κυβερνήτης προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 2293, 10 Σεπτ. 
1830, σχ. , ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 251· Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου (Πύργος) 
προς Κυβερνήτη, άρ. 495, 24 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 252. 
164. Ά . Μεταξάς (Αρκαδιά) προς Κυβερνήτη, 21 Σεπτ. 1830, πρωτ., Αρχ. 
Καποδ., φακ. 272. 
165. Για τη σύλληψη του Λυκ. Κρεστενίτη βλ. Εκτ. Έπίτρ. Ήλιδος προς 
Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, άρ. 1935, 6 Σεπτ. 1830, πρωτ. και συνημμένο : 
Έκτ. Έπίτρ. Ήλιδος προς Κυβερνήτη, άρ. 1909, 3 Σεπτ. 1830, άντ., ΓΑΚ, Εκτ. 
Επίτροποι, φακ. 93. Ο Λυκούργος είχε πρωτοστατήσει στις διαμαρτυρίες των 
πολιτών για τα αυστηρά μέτρα του Δ/τη και τελευταία ήταν ο εμπνευστής μιας 
αναφοράς με την οποία οι κάτοικοι της επαρχίας Πύργου διαμαρτύρονταν για τους 
νέους φόρους στα αμπέλια τους. Ο Άναγ. Χρηστόπουλος, που είχε συνοδεύσει 
τον Λυκούργο ως το Ναύπλιο και τον είχε παραδώσει στην εκεί αστυνομία, ανέφερε 
στον Ά . Μεταξά (27 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. Επίτροποι, φακ. 93) ότι 
καθ' οδόν ρώτησε τον Κρεστενίτη «διατι είχον σκοπον να διώξουν τους διοικητάς από 
τάς επαρχίας και άλλους από αυτούς να φονεύσουν, καθώς ο Νικήτας Φλέσσας ωμολό­
γηαε». και αυτός απάντησε οτι ήταν «όλος Ζαήμης» και οτι γνώριζε «όλα τα του 
Ζαήμη, αλλά τοιούτον σχέδιον δεν ήτο γενομενον από μέρος αυτού, και ίσως το εκαμεν 
ο Φλέσσας και ο Παπατζιόνης». 
166. Ά . Μεταξάς (Π. Πάτρα) προς Κυβερνήτη, 8 'Οκτωβρίου 1830, πρωτ., 
ιδιαίτερο, Αρχ. Καποδ., φακ. 272. 
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Ή Αχαΐα
1β7
 ήταν το τελευταίο τμήμα της Πελοποννήσου το οποίο 
επισκέφτηκε ό Ά. Μεταξάς. Στις 6 Οκτωβρίου βρισκόταν στην Πάτρα. 
οι κάτοικοι της πόλεως παραπονέθηκαν για την κερδοσκοπία των εμπόρων, 
οι όποιοι αγόραζαν όλα τα σιτηρά από τους χωρικούς, πριν αυτοί τα δια­
θέσουν στην αγορά, και τα αποθήκευαν για εξαγωγή. Έτσι το ψωμί ήταν 
δυσεύρετο και επομένως ακριβό. οι Πατρινοί ζήτησαν να εμποδιστή ή 
εξαγωγή των σιτηρών, άφού μάλιστα δεν προορίζονταν, όπως οι έμποροι 
έλεγαν, για την Κέρκυρα, αλλά για την Αλβανία
 168
. 
Τα κρούσματα της ληστείας υπήρξαν στην Αχαΐα συχνότερα από τις 
άλλες επαρχίες. Ιδιαίτερα ή δράση του άρχιληστή Καραχάλιου και των 
συντρόφων του, που περιφέρονταν από επαρχία σε επαρχία, είχε βλάψει 
καίρια την οικονομική ζωή της βόρειας Πελοποννήσου
169
. Μόλις τον 
Ιούλιο του 1830, όταν γυμνώθηκε κοντά στο χωριό Μάζι ό Ίω. Φεϊζόπου­
λος, τροφοδότης των στρατευμάτων της Άνατολ. Στερεάς
 17
°, αποφάσισε 
ή Κυβέρνηση να λάβη αυστηρότερα μέτρα : εξέδωσε τις υπ' αρ. 2663 και 
2664 εγκυκλίους ι η και διέταξε τον Θ. Κολοκοτρώνη να επιδίωξη τη σύλ­
ληψη των ληστών και την τιμωρία των συνεργατών τους. Ό Γέρος του Μο­
ριά ανέθεσε την καταδίωξη των ληστών της Αχαΐας στο Βασ. Πετιμεζά, 
167. Επαρχίες Π. Πατρών, Βοστίτσης και Καλαβρύτων. 
168. Πολίτες Π.Πατρών προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, 8 Οκτ. 1830, πρωτ., 
και συνημμένο : Πολίτες Π. Πατρών προς Δ/τη Π. Πατρών και Βοστίτσης, 23 Σεπτ. 
1830, άντ.,ΓΑΚ, Εκτ .Επίτροποι, φακ. 94. και από το Μεσολόγγι και την Καλα­
μάτα παρατηρήθηκε αθρόα εξαγωγή σιτηρών και ζώων με αποτέλεσμα την άνοδο της 
τιμής τους. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε μεγάλη έλλειψη των προϊόντων αυτών 
στα Επτάνησα και την Αλβανία, και οι έμποροι Εσπευσαν να επωφεληθούν. Βλ. 
Εκτ. Έπίτρ. Δυτ. Ελλάδος (Μεσολόγγι) προς Κυβερνήτη, άρ. 1930, 26 Σεπτ. 
1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 252· Δ/της Καλαμάτας κλπ. προς Γραμμ. 
Επικρατείας, άρ. 706, 15 Οκτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 253. Ή 
Κυβέρνηση με την ύπ' αριθ. 2551 εγκύκλιο της 18 Όκτ. 1830 («Γεν. Έφημερίς», 
έτος Ε', άρ. 83, 22 Όκτ. 1830, σ. 394-5) απαγόρευσε την εξαγωγή των σιτηρών 
και κάθε είδους ζώων. Βλ. και Δ/της Π. Πατρών προς Κυβερνήτη, άρ. 3143, 25 
Όκτ. 1830, πρωτ.· Δ/της Καλαμάτας κλπ. προς Γραμμ. Επικρατείας, άρ. 771, 
25 Όκτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 254. 
169. Πολίτες Βοστιτζάνοι (Ναύπλιο) προς Κυβερνήτη, 3 Μαΐου 1830, πρωτ., 
ΓΑΚ Γεν. Γραμμ., φακ. 238. 
170. Ίω. Φεϊζόπουλος (Τριπολιτσά) προς Δ/τη Τριπόλεως κλπ., 24 Ιουλίου 
1830, άντ·, ΓΑΚ, Εκτ. Επίτροποι, φακ. 91. 
171. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους αυτές θα ήταν »υπεύθυνα εις την αποζημίωσιν 
των ληστευθέντων τα χωρία εκείνα εις την περιφέρειαν των όποιων ήθελε πραχθή η 
ληστεία». Βλ. έκθεση των διατρεξάντων, ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φακ. 91, αχρο­
νολόγητα 1830, 
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ό όποιος επί κεφαλής στρατιωτικού λόχου είχε επιτυχίες
172
. Παράλληλα, για 
την ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων ληστείας, ή Κυβέρνηση συνέστησε 
ειδικό δικαστήριο
173
. Στο μεταξύ ικανός αριθμός από τους συλληφθέντες 
κακούργους δραπέτευσαν από το θαλάσσιο φρούριο του Ναυπλίου (το 
Μπούρτζι) και περιφέρονταν στις επαρχίες του κράτους. Για τη σύλληψη 
τους εκδόθηκαν διάφορες διαταγές
 174
, τις όποιες ό Ά . Μεταξάς θεώρησε 
αντικρουόμενες. Ό ίδιος πρότεινε στον Κυβερνήτη τα μέτρα που κατά τη 
γνώμη του ήταν κατάλληλα για τη σύλληψη των δραπετών : με εγκύκλιο 
να απειληθούν τα χωριά που θα άπέκρυπταν τους δραπέτες ότι θα πληρώσουν 
4 - 5000 γρόσια για κάθε άτομο- να όριστή αμοιβή για αυτούς που θα μαρ­
τυρούσαν την κρυψώνα των φυγάδων
175
. 
Επειδή ή περιοδεία ήταν στο τέλος της, φαίνεται ότι ό Έκτ. Επίτρο­
πος δεν ανέφερε γραπτώς τις κρίσεις του για τους δημόσιους λειτουργούς 
της Αχαΐας
176
. Στις 14 Οκτωβρίου 1830 έφθασε στη Βοστίτσα (Αίγιο) και 
λίγες μέρες αργότερα στα Καλάβρυτα. Εκεί πληροφορήθηκε ότι στα Μαύρα 
Λιθάρια εμφανίστηκαν 11 ληστές και αμέσως έδωσε εντολές για την καταδί­
ωξη τους
117
. Στο Ναύπλιο επέστρεψε λίγο μετά τις 20 Οκτωβρίου 178. Στις 
6 Νοεμβρίου παρέδωσε τα αρχεία της Έκτακτου Επιτροπείας στην Κυβέρ­
νηση
 179
. Ή Γραμματεία της Επικρατείας έλεγξε τους λογαριασμούς των 
εξόδων του, τους βρήκε σωστούς και ό Κυβερνήτης έδωσε την έγκριση 
172. Βασίλειος Πετιμεζας (Μάζι) προς Κυβερνήτη, 6 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, 
Γεν. Γραμμ., φακ. 251. Πρβλ. Θ. Κολοκοτρώνης (Αρκαδία) προς Γραμμ. Επικρα­
τείας, 10 Σεπτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 88· Κυβερνήτης προς β. 
Κολοκοτρώνη, άρ. 2330, 14 Σεπτ. 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 252. 
173. Ψήφισμα αρ. 168, 8 Σεπτ. 1830, «Γεν. Έφημερίς», έτος Ε', αρ. 76, 20 
Σεπτ. 1830, σ. 345. 
174. Γραμμ. Δ/σύνης προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου, αρ. 3299, εγκύ­
κλιος, 1 Όκτ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Εκτ. Επίτροποι, φακ. 94. 
175. Ά . Μεταξά; (Π. Πάτρα) προς Κυβερνήτη, 8 Όκτ. 1830, πρωτ., ιδιαί­
τερο, Άρχ. Καποδ. , φακ. 272. 
176. Δ/της Πατρών ήταν ό Α. Άξιώτης· Προσ. Δ/της Καλαβρύτων ό Κ. 
Πελοπίδας· Τοποτηρητής Βοστίτσης ό Δημ. Νικολόπουλος. 
177. Τοποτηρητής Βοστίτσης (Διακοπτό) προς Κυβερνήτη, άρ. 832, 19 Όκτ. 
1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 254. Βλ. και Τοποτ. Βοστίτσης (Διακοπτό) 
προς Έκτ. Έπίτρ. Πελοπονήσου, 19 Οκτ. 1830, πρωτ., και συνημμένο, ΓΑΚ, 
Έκτ. Επίτροποι, φακ. 94. οι περισσότεροι από τους ληστές αυτούς πιάστηκαν, 
ένώ πήγαιναν προς την Πάτρα, από τους κατοίκους του χωριού Ζήρεια· αλλοι 
πιάστηκαν από τους Πατρινούς. Βλ. Τοποτ. Βοστίτσης προς Κυβερνήτη, άρ. 837, 
21 Όκτ. 1830, πρωτ., και προς Γραμμ. Επικρατείας, άρ. 861, 27 Όκτ. 1830, πρωτ., 
ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 254. 
178. Π. Νικολαΐδης (Ναύπλιο) προς [Γ. Κουντουριώτη], 26 Όκτ. 1830, Αρ­
χεία Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. 10, σ. 313. 
179. Ά. Μεταξάς (Ναύπλιο) προς Γραμμ. 'Επικρατείας, 7 Νοεμβρίου 1830, 
πρωτ., ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 220. 
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του. Ξοδεύτηκαν συνολικά, μαζί με τους μισθούς του Έκτ. Επιτρόπου, 
φοίνικες 13.923 : 5 180. 
Ή περιοδεία του Ά . Μεταξά, η μεταφορά ρουμελιωτικών ταγμάτων 
στην Πελοπόννησο, καθώς και ή δραστηριότητα του Θ. Κολοκοτρώνη 
και των συνεργατών του, έδωσαν τη δυνατότητα στον Ίω. Καποδίστρια 
να απόκρουση με επιτυχία την πρώτη αξιόλογη πρόκληση κατά της κυβερ­
νήσεως του. Ό ίδιος είχε δώσει υπερβολική πίστη στις αποκαλύψεις του 
Ν. Φλέσσα και μολονότι δεν βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία, εξακολου­
θούσε να πιστεύη οτι οι αντίπαλοι του, κυρίως οι πρόκριτοι της Πελο­
ποννήσου, είχαν προετοιμάσει εξέγερση εναντίον του, που δεν εκδη­
λώθηκε γιατί ή Κυβέρνηση έλαβε τα κατάλληλα μέτρα και ό Λεο­
πόλδος παραιτήθηκε από το θρόνο της Ελλάδας
1 8 1
. Φαίνεται όμως 
πιθανότερο οτι μερικοί από τους προκρίτους της Πελοποννήσου, 
όπως ό Ν. Φλέσσας και οι Δεληγιανναίοι, είχαν περιοριστή μόνο στη 
διασπορά ψευδών ειδήσεων που ώθησαν τους χωρικούς να αρνηθούν 
την καταβολή φόρων
 182
. Δεν είχαν εξ άλλου καμιά υπόληψη στο λαό
 183 
για να τολμήσουν κάτι σπουδαιότερο και περίμεναν το διορισμό ενός ηγε­
μόνα για να διεκδικήσουν με την αφοσίωση τους την κοινωνική θέση που 
έχασαν με την Επανάσταση. οι Μαυρομιχαλαίοι, αν και κινητοποίησαν 
μερικές εκατοντάδες Μανιατών, δεν κατόρθωσαν να δώσουν την επιθυμητή 
έκταση στο εγχείρημα τους : ή επιρροή τους περιορίστηκε σε ένα μικρό 
τμήμα της Μάνης. την Κυβέρνηση θα κλόνιζε μια αντιπολίτευση που θα 
απλωνόταν σε όλες, οσο το δυνατό, τις κοινωνικές τάξεις και θα αποκτούσε 
έτσι χαρακτήρα εθνικό. Προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση συγκέντρωσαν 
τις προσπάθειες τους οι αντικυβερνητικοί παράγοντες του Ναυπλίου και 
με έμβλημα το «σύνταγμα» επέτυχαν την ένωση ετερόκλιτων ομάδων που 
για διαφορετικούς λόγους επιθυμούσαν την ανατροπή του καθεστώτος. 
Ήταν σφάλμα ή άρνηση του Κυβερνήτη να προβή σε έγκαιρες παραχωρή­
σεις που θα διασπούσαν την ενότητα των αντιπάλων του και θα στερούσαν 
από ισχυρά ιδεολογικά όπλα τον αντικυβερνητικό τους αγώνα. 
180. Γραμματεία Επικρατείας προς Κυβερνήτη, αρ. 3915, 11 Νοεμβρίου 1830, 
σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 255. 
181. Δ. Α. Μιαούλης (Ναύπλιο) προς Γ. Κουντουριώτη, 7 Όκτ. 1830, Αρ­
χεία Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. 10, σ. 296- 297. Βλ. και Ν. Γ. Παγκαλά­
κης (Μαραθονήσι) προς Αύγ. Καποδίστρια, 31 Μαρτίου 1831, πρωτ., ΓΑΚ, Έκτ. 
Επίτροποι, φακ. 95. Πρβλ. Ν. Σ π η λ ι ά δ ο υ , Απομνημονεύματα, τόμ. Δ', σ. 
192 - 193. 
182. Βλ. σημ. αρ. 98, 155. 
183. Π. Νικολαΐδης (Ναύπλιο) προς [ Γ. Κουντουριώτη ], 26 Όκτ. 1830, 
Αρχεία Λ. και Γ. Κουντουριώτου, τόμ. 10, σ. 311 : « . . . Όσον δε δια τους Πε­
λοποννησίους προκρίτους . . . αυτοί δεν έχουν σχεδόν καμμίαν επιρροήν σήμερον, διότι  
προ της επαναστάσεως, αντί να γίνωνται αίτιοι ωφελείας προς τους συμπολίτας των, 
εγίνοντο αίτιοι της συμφοράς των . . . ». 
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Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α * 
Άρ. 1 
Οδηγίες του Κυβερνήτη προς τον Εκτ. Έπίτρ. Πελοποννήσου 
(άρ. 1753, 19 Ιουνίου 1830, σχ., ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φακ. 243) 
Το έργον, το οποίον ή Κυβέρνησις σε διαπιστεύει είναι ουσιωδέστατον. 
Πρόκειται να καθησύχασης τα πνεύματα και να συστήσης την εύταξίαν 
εις πολλάς επαρχίας της Πελοπονν(ήσου)· εις δε τάς παρούσας περιστάσεις 
ό σωτήριος σκοπός ούτος δεν κατορθούται εί μή δι' υπουργού έχοντος μέν 
την έμπιστοσύνην της Κυβερνήσεως, εμπνέοντος δέ δικαίως πεποίθησιν 
εις τους σημαντικωτέρους των κατοίκων. 
Ή παρατήρησις αυτή αποδεικνύει το πόσον ή Κυβέρνησις εκτιμά 
την ίκανότητα και τον ζήλον σου, και οποίας έκδουλεύσεις ελπίζει και ήδη 
από σε. 
Αί έπαρχίαι της Πελοπον(νήσου) των οποίων ή επιρροή εκτείνεται κατά 
το παρόν εις ολην την χερσόνησον ταύτην και επί καλού και επί κακού, εί­
ναι αί της Κ. Μεσσηνίας, της Ήλιδος και της Αχαΐας. Αυτάς λοιπόν τάς 
επαρχίας άξιοομεν να περιέλθης, διευθυνόμενος κατά πρώτον εις την Κ. 
Μεσσηνίαν. 
και ό μέν Γερουσιαστής Κ. Γενοβέλης, έκτακτος επίτροπος του τελευ­
ταίου τούτου Τμήματος, εναποτιθέμενος εις σε την διεύθυνσιν των υποθέσε­
ων θέλει σε δώσει όσας έλαβε μέχρι τούδε πληροφορίας περί της εσωτερι­
κής καταστάσεως των εκεί επαρχιών, ό δέ Γραμματεύς της επικρατείας 
όσας ήμεΐς οι ίδιοι εχομεν, και εξ όλων τούτων των διδομένων θέλεις εν­
νοήσει, ότι πρόκειται ήδη να διασωθή, εί δυνατόν, ή οικογένεια των Μαυ­
ρομιχάλ(ηδων) και τίνες των περί αυτούς από το μίσος των συμπατριωτών 
των, και από τον αφευκτον ολεθρον. 
Ό τρόπος της επιτυχίας συνίσταται εις το να υποχρέωσης τον 
Καπ(ετάν) Γιάννην και τους αδελφούς του να έλθουν εις Ναύπλιον δια να 
απολογηθούν, ή να μοιωθούν εις βαθμόν ώστε να κατασταθώσιν αβλαβείς. 
Έκτος τούτου θέλεις άσχοληθή και εις τον εσωτερικόν οργανισμόν 
του τόπου, συσταίνων τους δύο διοικητάς τους οποίους ή Κυβέρν(ησις) 
διώρισεν εις την Καλαμάταν και Μαραθονήσι. 
Ή σύστασις των δημογεροντιών και ό προκείμενος διοργανισμός της 
* Διατηρήθηκε ή στίξη και ή ορθογραφία των κειμένων. Γράφτηκαν μόνο 
με κεφαλαίο γράμμα ολα τα κύρια ονόματα. 
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πολιτικής φρουράς θέλουν σε δώσει τα μέσα του να προσκόλλησης εις 
τα συμφέροντα της δημοσίου υπηρεσίας όσους των κατοίκων ημπορείς 
να μεταχειρισθής ώφελίμως. 
Ό ήδη εις τα μέρη εκείνα ευρισκόμενος στρατ(ηγός) Νικήτας διετά­
χθη να αγωνίζεται προς το ίδιον τέλος, καθ' όσον ανάγεται εις αυτόν, 
όθεν και θέλει σε συνδράμει, ώστε να επιτύχουν αί προσπάθειαί σου. 
Ή Κυβέρνησις είναι προθυμότατη να αφοσίωση μέγα μέρος των εισο­
δημάτων της Σπάρτης εις τάς δια την τοπικήν διοίκησιν και την πολιτ(ικήν) 
φρουράν αναγκαίας δαπανάς, εαν λάβη την βεβαίωσιν οτι ή θυσία αυτή 
δύναται να συντέλεση εις μόνιμον συντήρησιν της ευταξίας και ησυχίας, 
και δεν θέλει ύποτρέφει το πνεύμα της φατρίας και του εμφυλίου πολέμου. 
Ό Γερουσιαστής Κ. Γενοβέλης προσεκλήθη από την επί της οικονο­
μίας έπιτροπήν να παραλαβή τα τελωνικά εισοδήματα, έλαβε προσέτι και 
παρ' ημών άπ' ευθείας 7 χιλ. γρ. διατάττεται δέ ήδη να σ' εγχείριση δσα 
χρήματα είναι ακόμη εις χείρας του, και να δώση λόγον της χρήσεως των 
λοιπών κατά την ενταύθα επάνοδόν του. 
Εκτελεσθέντος του έργου σου εις Μάνην, θέλεις απέλθει εις Πύργον 
και Γαστούνην, και μετά ταύτα εις τας επαρχίας της Αχαΐας, εντεύθεν δέ 
θέλεις επιστρέψει κατ' ευθείαν εις Ναύπλιον. 
Εις τάς άνω είρημένας επαρχίας πρέπει να έφορεύσης τα της έσωτ(ερικής) 
διοικήσεως και προπάντων την διαγωγήν των Αστυνόμων, τελωνών και 
υγειονόμων, ήτις εν γένει δεν επαινείται, καθ' ας πληροφορίας ελάβομεν 
περί τούτου. 
Ιδού δέ πως πρέπει να θεώρησης την έσωτερ(ικήν) της Πελοποννήσου 
κατάστασιν ορμώμενος από γενικήν τίνα αρχήν. 
δεν αγνοείς την κρίσιμον θέσιν εις την οποίαν ευρίσκεται ή Ελλάς 
και απολύτως μέν δια τάς πολιτικάς περιστάσεις, ιδιαιτέρως δέ δια την πα­
ραίτησιν του Πρ(ίγκιπος) Λεοπόλδου. 
Ή κενοδοξία, ή φιλαυτία και ή ιδιοτέλεια των σπουδαρχούντων είναι 
ήδη εις βρασμόν. οι σήμερον εν πράγμασι, φοβούμενοι τους αντιζήλους 
των δηλ. τους μη εν ύπουργήμασι, τους παριστωσιν εις την Κυβερνησιν 
ως συνομότας, ούτοι δέ βλέποντες ούτως εαυτούς μεμονωμένους, προσπα­
θούν να έπιστηριχθώσιν εις τους ξένους. 
Ή πάλη αύτη, ήτις είναι φυσική τρόπον τινά, δεν ημπορεί νάκαταστα-
θή επιβλαβής, αν οι υπηρετούντες την Κυβερνησιν πολϊται έκτελώσι τα 
χρέη των, άφορώντες εις μόνον το γενικόν συμφέρον, άλλ' αν τούτο δεν 
κατορθούται έξ αιτίας του χαράκτηρίζοντος την διαγωγήν των φατριαστι­
κού πνεύματος ή Κυβέρνησις θέλει άναγκασθή με λύπην της να διακήρυξη 
ενώπιον του έθνους και του κόσμου όλου, οτι δεν ημπορεί άλλως να εκπληρώση 
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τα καθήκοντα της εις την Ελλάδα, εί μη διά ξένης στρατιωτικής 
δυνάμεως. 
Κατά τούτο άξιούμεν να έξηγηθής σαφώς με τους δημοσίους υπουρ­
γούς, τους προκρίτους και τους οπλαρχηγούς, των διαφόρων επαρχιών. 
Διά να άποδειχθή πραγματικώς, οτι και ή εκλογή των υπαλλήλων της 
Κυβερν(ήσεως) ήτον εύλογος και το διοικητικόν της σύστημα είναι ορθόν, 
ανάγκη να ύπάρχη εις τον τόπον ησυχία, ασφάλεια και εύπείθεια. όθεν περι­
μένομεν τάς περί τούτων αναφοράς σου, διά να σε δώσωμεν αναλόγως τάς 
περαιτέρω οδηγίας, και να διατάξωμεν τα πρακτέα. 
σε δίδομεν την άδειαν να συμπαραλάβης μετά σού ολίγους στρατιώ­
τας και δύο Γραμματείς, περιστέλλων όμως κατά το δυνατόν τον αριθμόν 
των πρώτων, διά τε την άπορίαν του ταμείου, και διότι είναι ευκολώτερον 
να συνοδεύεσαι, όταν θέλης από τους υπό τον στρατ(ηγόν) Νικ(ήταν) 
διατελούντας. 
Θέλεις λαμβάνει εις το διάστημα της περιοδείας σου, εκτός του Γερου­
σιαστικού μισθού σου, εξακόσιους φοίνικας κατά μήνα δι' έκτακτα έξοδα. 
Αξιούμεν δέ να μή συγχωρής ώστε οι συνακολουθούντές σε να επιβα­
ρύνουν τον τόπον, όπου υπάγεις. Έπί τούτω θέλεις τους δίδεις τον μισθόν 
του στρατιώτου, συμπεριλαμβανομένων της τε μερίδος και του σιτηρεσίου. 
Έν Ναυπλίφ τη 19 Ιουνίου 1830 Ό Κυβερνήτης 
Ι.Α.Κ. 
Ό Γρ. της Έπικρ. 
Ν. Σπηλ. 
Άρ. 2 
Αναφορά του Έκτ. Έπιτρ. Πελοποννήσου προς τον Κυβερνήτη 
(άρ. 44, 8 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., φακ. 87) 
Έξοχώτατε! 
Λαβών δύω ημέρας καιρόν να παρατηρήσω και να σκεφθώ καλλίτερα 
τα εδώ διατρέχοντα πράγματα, δέχομαι τάς εις την προχθεσινήν άναφοράν 
μου παρατηρήσεις ως όρθάς, μ' όλον ότι εις την στιγμήν σχεδιασθείσαν 
επάνω εις όσας ήδυνήθην εκ του προχείρου να συνάξω πληροφορίας, προσ­
θέττω ευχαρίστως, ότι εκ των οποίων άρχισα να λαμβάνω προκαταρκτικών 
μέτρων προς διόρθωσιν των διατρεχόντων, λαμβάνω άφορμήν να ελπίσω 
καρπόν άνάλογον ή αμερόληπτος και φρόνιμος διεύθυνσις συνοδευομένη 
μετά δυνάμεως ικανής είναι αχώριστα και απολύτως αναγκαία μέσα εις την 
διευθέτησιν των διατρεχόντων. ή φρόνιμος εφαρμογή παντός μέτρου τεί­
νοντος εις την γενικήν έκείνην αρχήν, ήτις φέρει την αληθή εύδαιμονίαν 
εις τους λαούς, έν φ είναι έργον πολλά επίμοχθον, απαιτεί και εξοδά τίνα, 
τα όποια ούτε ή Κυβέρνησις, ούτε ό επιφορτισμένος άνθρωπος της δύνανται 
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βεβαίως από μακρόθεν να προίδωσι και να προσδιορίσωσι. η θέσις μου, 
με τους οποίους εχω μάλιστα να κάμω ανθρώπους μ' υποχρεώνει να μή φανώ 
πολλά φειδωλός τοιούτων μέσων, τοιαύτη πρόχειρος σκέψις μ' υπεχρέωσε 
να σας ζητήσω δια της προλαβούσης αναφοράς μου την ποσότητα είκοσι 
χιλ(ιά)δ(ων) γροσιών, αυτό τούτο παρακαλώ και αύθις, υποσχόμενος να 
μεταχειρισθώ την μεγαλητέραν οίκονομίαν και να δώσω εν καιρώ τους πλέον 
πειστικούς λόγους και τάς αποχρώσας αποδείξεις περί της χρήσεως πάσης 
χρηματικής ποσότητος, όπου ήθελα εύρεθή υποχρεωμένος από την ανάγκην 
να εξοδεύσω
-
 αλλ' επειδή καθ' ας έλαβον πληροφορίας τα της Λακωνίας 
και Μεσσηνίας δασμοτελώνεια, δεν είναι δυνατόν ένεκα των περιστάσεων 
να μοί χορηγήσωσι τοιαύτην ποσότητα, παρακαλείται ή Υμετέρα Έξοχότης 
να διάταξη την επί της Οικονομίας Έπιτροπήν να τα παραδώση μετρητά 
εις τον επίτηδες στελλόμενον άνθρωπόν μου συντροφευμένον με δύνα­
μιν έκτελεστικήν άνάλογον προς άσφάλειαν. 
Αί επί τόπου εις την περιφέρειαν του Τμήματος τούτου ακριβείς παρα­
τηρήσεις μου, και αί ακριβείς πληροφορίαι, τάς οποίας ήδυνήθην να 
συνάξω από τους πλέον φρόνιμους, ως προς την ίστορίαν του τόπου τούτου, 
μ' υποχρεώνουν να καθυποβάλλω υπ' όψιν της Υμετέρας Έξοχότητος, 
ότι η ανέκαθεν των μερών τούτων μεγαλητέρα δυστυχία έστάθη ή κατά 
καιρόν άνέγερσις πολλών πολεμικών πύργων από τους πλέον αχρείους 
τυραννίσκους του τόπου τούτου
-
 ή ρίζα τώνβουνών, τα όποια διαχωρίζουσι 
την Λακεδαιμονίαν από την Μεσσηνίαν, κοινώς λεγομένων Μπαρδούνια, 
και ο ευρύχωρος κάμπος του Έλους, εμπεριέχουσι περίπου των εξήκοντα 
τοιούτων πύργων μερικοί έξ αυτών οι πλέον πλησίον εις τον Μιστράν 
κατέχονται από τινας στρατιωτικούς, εις τους οποίους μάλιστα έκαμον 
και ικανάς επισκευάς ένεκα των παρελθουσών περιστάσεων, οι δε λοιποί 
είναι έρημοι, αλλ οσάκις τινές εκ των αχρείων Μανιατών επιθυμήσωσι 
ν αρπάξουν των πτωχών γεωργών τους καρπούς, ή να δείξωσι τον εαυτόν 
τους δυνατώτερον, πράττοντες καταχρήσεις, μεταχειρίζονται αυτούς ως 
άσυλον των κακουργιών των. ή κατεδάφισις των πύργων τούτων, κατ' έμέ, 
φαίνεται απολύτως αναγκαία δια την αποκατάστασιν της ευταξίας και 
ησυχίας εις τα μέρη ταύτα, ενώ μάλιστα δεν είναι καμμιάς χρήσεως προς 
την Κυβέρνησιν, και αν θέληση να τους φυλάξη υποχρεούται εις έξοδα όχι 
ολίγα, επειδή πρέπει να έχη τρείς στρατιώτας εις τον καθένα, τουλάχιστον, 
ως φύλακας
-
 η ρήξις των κτιρίων τούτων δεν πιστεύω να απαιτή μεγάλα έξο­
δα, επειδή σήμερον μάλιστα όπου ευρίσκεται ενταύθα ένεκα των περιστά­
σεων ικανή εκτελεστική δύναμις, μόνον τίνες τεχνίται δια να κάμωσι τάς 
υπονόμους, και ή αναγκαία πυρίτις χρειάζονται, ή πράξις αυτή, εν ώ κατα­
τρομάζει και απελπίζει τους αχρείους, εμψυχώνει μεγάλως τους φιλήσυχους 
και άπαλάττει την Κυβέρνησιν από τα συνεχή έξοδα, όπου φυσικά θέλει 
16 
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είναι υποχρεωμένη να κάμη προς αντίκρουσιν των κακούργων εμφωλευόντων 
κατά την ανάγκην εις τα άσυλα ταύτα. ή πράξις του Μπόγρη τη είναι πρόσ-
φατον παράδειγμα
-
 εκείνο όπου χρεωστώ να προσθέσω είναι οτι δεν πρέπει 
ή Κυβέρνησις να ύπονοήση κάνέν άπευκταΐον αποτέλεσμα, ως εκ της ενερ­
γείας του μέτρου τούτου, αρκεί μόνον να ύποσχεθη την δικαίαν και νόμιμον 
άποζημίωσιν εις τους πολίτας εκείνους, όπου εις τινας των πύργων τούτων 
εκαμον έπισκευάς, το όποιον είναι και δίκαιον, επειδή και ή ανάγκη φαίνε­
ται τους υπεχρέωσεν εις τάς παρελθούσας κρίσιμους περιστάσεις της Πα­
τρίδος να κατοικώσιν εις οχυρά μέρη. αν αί παρατηρήσεις μου αύται 
φανώσιν ορθαί, ας εκδοθώσιν αί περί τούτων άναγκαΐαι διαταγαί, και ας 
σταλωσι συγχρόνως δια θαλάσσης και 1000 οκ(ά)δ(ε)ς πυρίτιδος από την 
εύρισκομένην εις τάς άποθήκας του Ναυπλίου άχρηστον δια πόλεμον. 
Περί των διατρεχόντων εις τα λοιπά μέρη της Πελοποννήσου δεν 
είμαι εις κατάστασιν να δώσω εις την Κυβέρνησιν τάς πληροφορίας όπου 
άπαιτώνται από τα χρέη μου, επειδή και εισέτι δεν ελαβον αυτάς από τα 
διάφορα Διοικητήρια και τας αστυνομίας, κατά τας οποίας εξέδωκα εγκυ­
κλίους διαταγάς μου, μόλις έξήλθον του Ναυπλίου· στοχάζομαι όμως ότι 
ή προσωρινή παρουσία μου εις τα σημαντικότερα μέρη είναι απολύτως 
αναγκαία δια να εξομαλύνη πάσαν διατρέχουσαν άνωμαλίαν, και να ευκο­
λύνη τας υπαλλήλους της Κυβερνήσεως αρχάς εις την ακριβή των χρεών 
των εκτέλεσιν. 
Περί της καταπαύσεως της ληστείας εις τους δημοσίους δρόμους εσκέ­
φθην αρκετά, και ωμίλησα τα χρειώδη προς τον Στρ(ατηγόν) Νικήταν. αλλά 
θεωρώ δύσκολον να κατορθωθή κατά τας ευχάς της Υμετέρας Έξοχότητος 
ή παύσις της όλεθρίου ταύτης Νόσου πρότού δώσω τέλος εις τα εδώ διατρέ­
χοντα , και ν' άρχήσω την εις την λοιπήν Πελοπόννησον περιοδίαν μου
-
επειδή και ό Στρ(ατηγός) Νικήτας υποχρεωμένος να συνδράμη τας έδώ 
εργασίας μου, δεν έμπορεΐ να τρέξη ό ίδιος εις τα μέρη της Αχαΐας, Κο­
ρίνθου και Αργολίδος όπου συνεχώς πράττονται τοιαύτα κακουργήματα, 
διότι εις τα λοιπά μέρη της Πελοποννήσου οι δρόμοι είναι κατά πάντα 
ασφαλείς και ήσυχοι. 
Χθες έπεμψα ανθρώπους μου φρόνιμους εις την Μάνην με προσκλητικά 
επίσημα έγγραφα μου προς τους προκρίτους και Καπεταναίους δια να συν­
έλθωσιν άνευ τίνος αναβολής εις το Μαραθονήσι, να με συνδράμω­
σιν εις την αποκατάστασιν της εσωτερικής ευταξίας του τόπου των, και 
να συμβουλευθώ με τάς γνώσεις των, οποίαν είναι δυνατόν να έπιφέρη θερα­
πείαν εις τας ανάγκας των ή Κυβέρνησις
-
 έπεμψα και έτερον φρόνιμον 
και έπιτήδειον άνθρωπόν μου εις την Μονεμβασίαν δια να λάβη πληρο­
φορίας περί της διαδοθείσης φήμης ότι απεστάλησαν εξ Ύδρας πολεμο­
φόδια εις την Μάνην. 
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Δεν εχω τι αλλο επί του παρόντος να προσθέσω, άλλ' υποσημειούμαι 
με το πλέον βαθύτατον σέβας. 
Έν Μιστρά τη 8 Ιουλίου 1830 της Υμετέρας Έξοχότητος 
ευπειθέστατος και προθυμότατος δούλος 
ό κατά την Πελ. Εκτ. Επίτροπος 
Α. Μεταξάς 
Άρ. 3 
Αναφορά τον Έκτ. Έπιτρ. Πελοποννήσου προς τον Κυβερνήτη 
(άρ. 125, 27 Ιουλίου 1830, πρωτ . , ΓΑΚ. 'Αρχ. Βλαχ., φακ. 220) 
έξοχώτατε! 
Από την έσώκλειστον άναφοράν του Κυρίου Αναστασίου Χηνοπούλου 
εκτάκτου απεσταλμένου μου κατά την έπαρχίαν Μονεμβασίας, πληροφο­
ρείται καταλεπτώς και έμπεριστατωμένως ή Υμετέρα Εξοχότης οσα ούτος, 
εκπληρώσας κατ' ακρίβειαν τα χρέη της αποστολής του, ήδυνήθη να εξι­
χνίαση περί της διαγωγής των εκεί υπαλλήλων της Κυβερνήσεως, περί 
της των σημαντικότερων πολιτών ως προς τα καθεστώτα, περί των καταχρή­
σεων, τάς οποίας έκαμαν οι κατ' εκείνην την επαρχίαν εισβαλόντες Μα­
νιάται, και τελευταίον περί του αν επέμφθησαν πολεμοφόδια εξ Ύδρας εις 
Μάνην. Ώστε εις εμέ δεν μένει αλλο να προσθέσω, ει μή το να καθυποβάλ­
λω υπ' όψιν της Υμετέρας Εξοχότητος τας ακολούθους παρατηρήσεις μου, 
επειδή και θεωρώ αύτάς ως μόνας όπου δύνανται να συντελέσουν εις τον 
σκοπόν της είσάξεως και αποκαταστάσεως της ευταξίας και ησυχίας εις 
την παρημελημένην άρχι τούδε ένεκα των περιστάσεων σημαντικήν αυ­
τήν έπαρχίαν. 
Α'. να σηκωθή ό νυν τοποτηρητής της επαρχίας Μονεμβασίας Γ. 
Οικονόμου
-
 διότι ούτος εκτός ότι ως θέλει πληροφορηθή ή Ύ.Ε. από την 
περιγραφήν, την οποίαν κάμνει περί αύτού ό Κ. Χηνόπουλος, αλλά και 
καθ' ας ήδυνήθην να λάβω εγώ ενταύθα από διαφόρους αξιόπιστους και 
αμερόληπτους πληροφορίας, είναι άνθρωπος ανάξιος, έχων φερσίματα 
και τρόπους όλως διόλου ασυμβίβαστους με διοικητικόν χαρακτήρα, ώστε 
όπου δεν συμφέρει κατ' ούδένα λόγον να μένη έπί πλέον εις την οποίαν 
ευρίσκεται τώρα θέσιν, έν ώ μάλιστα ή Κυβέρνησις, όταν θέλη, εμπορεί 
να τον μεταχειρισθή εις άλλην. 
Β' να διορισθή αντί του Γ. Οικονόμου ό κ. Ιωάννης Δόβας (οχι όμως 
ως τοποτηρητής, διότι ίσως δεν θέλη το δεχθή, αλλ' ως Προσωρινός Διοι­
κητής), άνήρ συνετός, πιστός και άξιος να εκπλήρωση καθ' ολην την άκρί­
βειαν το χρέος τούτο, θέλει δέ συναγροικείται πάντοτε μετά του Διοικητού 
Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας Κ. Ν. Μπούκουρα, μ' όλον ότι δια την 
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τριακοντάωρον σχεδόν άπόστασιν της μιας από την άλλην επαρχίαν, και 
δια την μεγάλην εκτασιν της επαρχίας Μονεμβασίας θεωρώ ως απολύτως 
άναγκαϊον το να διορισθή χωριστός ό Διοικητής εις την επαρχίαν ταύτην. 
Γ'. Ό νυν φρούραρχος του φρουρίου Μονεμβασίας, ως άνθρωπος 
κακοήθης να έξωσθή και να διορισθή εις τον τόπον του άνήρ άξιος να 
φρουρή εν τόσον σημαντικόν φρούριον, και να έκπληροΐ τα χρέη του 
με τελείαν πίστιν και άφοσίωσιν προς τα καθεστώτα. 
Δ' Να έξωσθή και ό δασμοτελώνης ως όμοιος του φρουράρχου, να 
λάβη δέ τα χρέη του ό Κύριος Στεκούλης, όςτις έκτος ότι είναι νέος άξιος, 
τίμιος και πιστός, δεν έχει και ανάγκην γραμματέως, ως έχων άρκετήν γνώ­
σιν και πείραν της γλώσσης του. 
Διά τάς καταχρήσεις τάς οποίας έκαμαν οι Μανιάται εις την εκεί εισ­
βολήν των, ο Διοικητής Λακεδαίμονος και Μονεμβασίας διώρισε, κατά 
πρόσκλησίν μου, επιτροπήν, ήτις θέλει απέλθει να κάμη τάς εξετάσεις της 
επιτοπίως, και θέλει δώσει επομένως περί πάντων τας αποχρώσας πληρο­
φορίας, ώστε εξ αυτών οδηγούμενη ή Κυβέρνησις να δυνηθή εν καιρώ ν' α­
πάντηση τας απαιτήσεις όπου θέλουν κάμει οι ενοικιασται των προσόδων 
δι' όσας ύπέφερον από την είσβολήν των Μανιατών ζημίας. 
Περί δέ των πληροφοριών, τάς οποίας ζητεί ή Κυβέρνησις να λάβη, 
αν τω οντι εστάλησαν ή εμελον να σταλώσι πολεμοφόδια εξ Ύδρας εις την 
Μάνην, και άφ' οσα εκθέτει περί του αντικειμένου ό Κύριος Χηνόπουλος 
εις την ρηθεΐσαν προς έμέ άναφοράν του, και άφ' όσας ήδυνήθην να κάμω 
ενταύθα έρευνας, εξάγεται, οτι ή φήμη τοιαύτης αποστολής είναι ανύπαρ­
κτος, και μόνον λόγοι απλοί του πλοιάρχου Ιωάννου Άρμυράντη. 
Έν Μαραθωννησίω την 27 'Ιουλίου 1830 
Α. Μεταξάς 
Άρ. 4 
Επιστολή του Ά. Μεταξά προς τον Ίω. Καποδίστρια 
(22 Ιουλίου 1830, πρωτ., Ιδιαίτερο, Αρχ. Καποδ., φακ. 272) 
Έξοχώτατε ! 
Έλαβον τάς τελευταίας διαταγάς της Υμετέρας Έξοχότητος και την 
προς εμέ ιδιαιτέραν επιστολήν της
-
 οι Προκριτοκαπεταναίοι Μανιάται 
ευρίσκονται ενταύθα όλοι συναγμένοι κατά την προς αυτούς πρόσκλησίν 
μου, και καταγίνομαι μετ' αυτών πως να διευθετήσω τα του τόπου των. 
Έκ του πλησίον θεωρών τα πράγματα καλλιότερον βλέπω πόσον είναι 
δύσκολον να οικονομήση τις άγριον λαόν γεμάτον πάθη, συνηθισμένον να 
εκδικήται με τα όπλα του και κατά την ορεξίν του, και το χείριστον πάντων 
όπου οι πονηροί ραδιούργοι και ευκολύνονται να τον κινούν όπως θέλουν, 
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μ' όλα ταύτα κολακεύομαι δια των εύχων της Υμετέρας Έξοχότητος να 
κάμω κάπποιαν διόρθωσιν. 
Ο Κωνσταντίνος Μαυρομηχάλης, και ό υιός του Ιωάννη Κατζή λεγο­
μένου ήκουσαν την φωνήν μου προθύμως του να μεταβώσιν εις το Ναύπλιον, 
αλλά πάντη ανοικονόμητοι και από αυτά τα απολύτως αναγκαία εξοδά των, 
ύποχρεούμαι να τους χορηγήσω διακόσια ή τουλάχιστον εκατόν πεντή­
κοντα δίστηλα, και αύριον συνωδευμένοι με φρουράν ιππέων αναχωρούν. 
τούτο θέλει ευκολύνει μεγάλως τα όποια περί του Κατζή ελαβον μέτρα δια 
να τον πέμψω καλά συνοδευμένον, αν δεν θελήση να ελθη θεληματικός. 
ό Κύριος Γενοβέλης επιστρέφει εις το Ναύπλιον οχι τόσον ευχαριστη­
μένος. Εύχομαι να δώσω τέλος εν τάχει και καλόν εις τα έδω πράγματα, δια 
να εξακολουθήσω την περιοδίαν μου. 
Ευχαριστώ μεγάλως την Ύμετέραν Έξοχότητα δια τας οποίας εύαρε-
στεΐται να μοί κοινοποιή κάθε τόσον εξωτερικός χαροποιάς ειδήσεις. 
δεν εχω άλλο τι επί του παρόντος να προσθέσω, άλλ' υποσημειούμαι 
με το ανήκον βαθύτατον σέβας. 
Εν Μαραθονησίω της Υμετέρας Έξοχότητος 
22 'Ιουλίου 1830. Εύπειθέστατος και ελάχιστος δούλος 
Α. Μεταξάς 
Άρ. 5 
Σχέδιο τον Έκτ. Έπιτρ. Πελοποννήσου yià τη διοικητική 
μεταρρύθμιση της Μάνης 
(24 'Ιουλίου 1830, άντ., ΓΑΚ, Άρχ. Βλαχ., φακ. 220) 
'Αριθ. 114 'Ελληνική Πολιτεία 
Ό κατά την Πελοπόννησον Έκτακτος Επίτροπος. 
Προς απαντάς τους Προκριτοκαπεταναίους της Σπάρτης, συνελθόντας 
ένταύθα κατά τάς προς αυτούς επισήμους προσκλήσεις μου. 
'Εδέχθην ευχαρίστως την σημερινήν προς έμέ άναφοράν σας, και ιδού 
σπεύδω, κατά χρέος, να σας διευθύνω την άνήκουσαν άπάντησιν εις τάς 
οποίας ελαβον μαζή σας άλληλοδιαδόχως ιδιαιτέρας συνεντεύξεις μοί φαί­
νεται οτι σας εξήγησα αρκετά την μεγάλην της Κυβερνήσεως άγανάκτη-
σιν διά τα εις την πατρίδας σας διατρέξαντα κακά, και την εκ τούτων πη-
γάζουσαν βλάβην εις τα Ιδιαίτερα και τα εθνικά συμφέροντα. Σας παρέστη-
σα επίσης την μεγίστην επιθυμίαν της Α.Ε. του Σεβαστού ήμων Κυβερνήτου 
του να είσαχθή εις τον τόπον σας ή ευταξία και ή ασφάλεια, και τέλος 
πάντων την ευνοικήν του πατρικήν διάθεσιν υπέρ της πατρίδος σας και 
ενός εκάστου εξ ύμων ιδιαιτέρως, εάν μ' ολα τα μέσα όπου ήθελεν είναι 
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εις το χέρι σας με συνδράμετε να εκτελέσω τους προκειμένους τούτους 
υπέρ υμών ευεργετικούς σκοπούς της Α.Ε. 
Ό τρόπος, με τον όποιον εις την ρηθείσαν αναφοράν σας εκφράζεσθε, 
με πείθει ότι ακούσατε τους λόγους μου ευχαρίστως και ησθάνθητε εγκαρ­
δίως την απόλυτον ανάγκην του να εισαχθή εις τον τόπον σας ή ευταξία 
και ή ασφάλεια καθ' ολην την εκτασιν, ή δ' άμετρος προς εμέ εμπιστοσύνη 
σας, σας βεβαιώ, Κύριοι, ότι με υπόχρεοι να φανώ, όσον είναι δυνατόν, 
προσεκτικώτερος εις την προκειμενην των εσωτερικών πραγμάτων της 
πατρίδος σας μεταρρύθμισιν, ώστε δια του μέσου τούτου να δειχθώ άξιος 
των ευχών και των ελπίδων της Κυβερνήσεως και των ιδικών σας. 
Όσον το κατ' έμέ, άφ' όσας ήδυνήθην να συνάξω πληροφορίας από 
υμάς αυτούς, και από τους αλληλοδιαδόχους απεσταλμένους μου εις το εσω­
τερικόν της Πατρίδος σας, θεωρώ με πατριωτικήν συναίσθησιν την μεγί­
στην επιθυμίαν εις όλας εν γένει τας τάξεις των συμπολιτών σας του να ησυ­
χάσωσι τα παλαιά πάθη των, παραιτουμένων από την ολέθριον εκείνην 
νόσον της μερικής έκδικήσεως δια των οπλών, ήτις επί τέλους δεν είναι 
άλλο ει μή όλεθρος και ατιμία, και ν' άφιερώσωσι τον εαυτόν των και τας 
διαφοράς των εις την νόμιμον υπεράσπισιν των καθεστωσών αρχών. Τούτου 
ένεκα λοιπόν κολακεύομαι, ότι ο αμοιβαίος της πατρικής μας Κυβερνή­
σεως σκοπός και ό ιδικός σας λαμβάνει αίσιον τέλος, κατά τας αμοιβαίας 
ευχάς. 
το σχέδιον, το όποιον νομίζω ευαρμοστώτερον διά την καλητέραν των 
εσωτερικών σας πραγμάτων μεταρρύθμισιν, και όπου καταγίνομαι να εκ­
θέσω και να καθυποβάλλω ύπ' όψιν της Α.Ε. είναι εν συνόψει το άκόλουθον. 
Έκαστη επαρχία θέλει δώσει ένα επαρχιακόν Δημογέροντα, εκλεγό­
μενον μεταξύ των καλητέρων και φρονημοτέρων. Όλοι αυτοί οι Δημογέ­
ροντες θέλουν σχηματίσει δύο Δημογεροντίας δηλ. την μέν της Ανατολι­
κής Σπάρτης και την άλλην της Δυτικής, εν Διοικητήριον εις όλην την 
Σπάρτην με τάς αναγκαίας Αστυνομίας και υγειονομολιμεναρχεία. εν Δι­
καστή ριον συγκείμενον από ëva Πρόεδρον και τεσσάρας συνδικαστάς, 
οι συνδικασταί θέλουν είναι εντόπιοι. Τόσον το Διοικητήριον καθώς και 
το Δικαστή ριον θέλουν έχει κέντρον όποιον μέρος ήθελον στοχασθή 
καταλληλότερον ως προς τον σκοπόν των υπηρεσιών των εκτελεστική δύ­
ναμις εκατόν πεντήκοντα στρατιωτών εντοπίων λαμβανομένων από τάς 
επαρχίας αναλόγως· επί κεφαλής της δυνάμεως ταύτης θέλουν εϊναι εξ αξιω­
ματικοί πρώτης και δευτέρας τάξεως, οΐτινες θέλουν λαμβάνονται από τάς 
επαρχίας της Σπάρτης μεταξύ των φρονιμότερων και αξιοτέρων. Ή εκτελε­
στική αύτη δύναμις όμως θέλει διευθύνεται από ενα άνώτερον άξιωματικόν, 
λαμβανόμενον κατά μήνα μεταξύ των οπλαρχηγών των επαρχιών της Σπάρ­
της και κατά το υπ' άριθ, ψήφισμα της Κυβερνήσεως περί συστάσεως 
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εθνικού ταξιαρχικού σώματος και τοπικού στρατιωτικού συστήματος, θέ­
λουν ληφθή ονόματα αναλόγου αριθμού εκ των όσοι υπηρέτησαν στρατιω­
τικός την Πατρίδα διάνα καταταχθώσιν εις αυτά, ως και οι λοιποί Ελληνες. 
Το σχέδιον τούτο, σύμφωνον με τας γενικάς αρχάς, φέρον όμως τινάς 
τροπολογίας, χάριν των ιδιαιτέρων σας περιστάσεων, δεν αμφιβάλλω, ότι 
θέλει απαντήσει την γενικήν εύχαρίστησίν σας· ώστε δεν μένει άλλο παρά 
να μοί χορηγήσετε γενικόν κατάλογον ονομάτων αξίων να δεχθώσι πολι­
τικά και στρατιωτικά ύπουργήματα, δια να εκλέξω έξ αυτών τον άνάλογον 
αριθμόν, κατά το σχέδιον. έκαστος όμως έξ υμών έμπορεϊ να μοί δώση, 
αν θέλη, και ιδιαιτέρους καταλόγους, τους οποίους θέλω έχει πάντοτε 
υπ' όψιν. 
Σας αποδίδω τας οφειλομένας ευχαριστίας δια την οποίαν δεικνύετε αφο­
σίωσιν και ευπείθειαν εις τας διαταγάς της Κυβερνήσεως μας και σας συνο­
δεύω με τας ευχάς της εις την εις τάς οικίας σας αίσιον επιστροφήν σας. 
Έν Μαραθωννησίω την 24 Ιουλίου 1830 
Α. Μεταξάς 





Επιστολή του Ά. Μεταξά προς τον Ιω. Καποδίστρια 
(28 'Ιουλίου 1830, πρωτ. , Ιδιαίτερο, 'Αρχ . Καποδ . , φακ. 272) 
έξοχώτατε! 
Από τάς σημερινός προς την Κυβέρνησιν αναφοράς μου και από τα 
επισυναπτόμενα διάφορα έγγραφα παρατηρεί ή Υμετέρα έξοχότης το όποιον 
ελαβον αίσιον τέλος τα της Μάνης πράγματα, και το σχέδιον εσωτερικής 
μεταρρυθμίσεως δια του οποίου μόνον ελπίζεται ή έξακολούθησις και 
στερέωσις της ευταξίας εις τον τόπον τούτον, άλλως μετ' ου πολύ θέλομεν 
έχει τα ίδια φαινόμενα. Δια τούτο λαμβάνω την τόλμην και δια της ιδιαι­
τέρας ταπεινής μου ταύτης επιστολής να παρακαλέσω την Υμετέραν Εξο­
χότητα να μη διστάση να το έγκρίνη καθ' όλην αυτού την εκτασιν, επειδή 
και δι' όσας ελαβον γνώσεις και δι' όσας κατέβαλον σκέψεις είναι το ευαρ­
μοστότερον και το πλέον οικονομικόν. Το προσωπικόν κατά τους επισυ­
ναπτόμενους πίνακας εις το σχέδιον είναι από τους καλητέρους και ευφρο­
νούντας πολίτας, τουλάχιστον δι' οσα ηδυνήθην να πληροφορηθώ, επειδή 
και εγώ δεν τους γνωρίζω. Περί δέ του Κορνηλίου Διοικητού λέγω, ότι 
ουδείς άλλος δύναται ν ' άναδεχθή το βάρος τούτο εκτός αυτού επειδή ό 
μόνος όπου γνωρίζει κάλλιστα και τους ανθρώπους και τα πράγματα του 
τόπου τούτου, αλλά είναι ανάγκη όπου η Κυβέρνησις να τον καλομεταχει­
ρισθή επειδή και ό άνθρωπος φαίνεται, οτι έχει πολλήν φιλοτιμίαν, 
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Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης και ό ανεψιός του Κατσάκος ήλθον 
εις το Ναυπλιον ώστε δεν μένει παρά ό τρελλός Ιωάννης, όστις χωρίς 
τούτους δεν σημαίνει εδώ τίποτε, επειδή και δεν έχει καμμίαν υπόληψιν, 
μ' όλον ότι ελαβον και περί αύτού τοιαύτα μέτρα, ώστε ελπίζω σήμερον 
αύριον να τον βάλω εις το χέρι, και να σας τον πέμψω εις το Ναύπλιον, και 
τότε ό τόπος ούτος παντάπασιν ησυχάζει. Ό Τσανετάκης είναι εις των ση­
μαντικότερων, έσίετο από τον Μαυρομιχάλην ήτον σύμφωνος φαίνεται 
μετ' αυτού μέχρι του ενταύθα ερχομού μου, ότε έδειξεν όλην την προς 
τα καθεστώτα αφοσίωσίν του, και εγώ τον εμετεχειρισθην πρεπόντως χωρίς 
να τον πιστεύσω εις τίποτε
-
 τον ανθρωπον τούτον ως σημαντικότερον και 
ευκαταστότερον, αν τον συμπαραλάβη ή Κυβέρνησις δεν μοι εφαίνετο 
κακόν, επειδή και κατά δυστυχίαν δεν είναι κανένας αλλος όπου να έχη 
ούτε γνώσιν ούτε κατάστασιν όπως και αν άποφασίση τούτο ή Κυβέρνησις 
ανάγκη πάσα να μην είναι και αυτός εδώ μέσα, διότι βλάπτει, στοχάζομαι 
καλόν να προσκληθή παρά της Κυβερνήσεως δια να ελθη εις το Ναύπλιον, 
και όταν ελθη σκέπτεται τι μέλλει να κάμη περί αυτού. 
Τα διπλώματα των διαφόρων υπαλλήλων και των στρατιωτικών, κατά 
τους πίνακας, είναι ανάγκη να σταλώσιν εις τον Διοικητήν δια να τα δια­
νίμη, ομιλών και έκ μέρους του τα εικότα προς ένα εκαστον. 
Εγώ σήμερον αναχωρώ δια τον Μισθράν δια να κάμω να ενεργηθή 
το περί κατεδαφίσεως πολεμικών πύργων ληφθέν μέτρον, και άπ' εκεί 
περώ εις Καλαμάταν. 
Περί Μονεμβασίας αναφέρομαι εκτεταμένως, και είναι καλόν όπου 
η Κυβέρνησις να εγκρίνη τα προβλήματα μου, επειδή και είναι δίκαιον 
να μη παραμελήται περισσότερον η σημαντική αυτή επαρχία. 
Μένω με το ανήκον βαθύ σέβας 
εν Μαραθωννησίφ της Υμετέρας Έξοχότητος 
τη 28 Ιουλίου 1830 εύπειθέστατος και προθυμότατος δούλος 
Α. Μεταξάς 
Άρίθ. 7 
Επιστολή του Π. Μαυρομιχάλη προς τον υιό του Αναστάση 
(28 Ιουλίου 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., φακ. 220) 
και αύθυς Σας εύχομαι. 
από τα εσωθεν πληροφορείσθε τας επί πόνου έκτεταμένας πατρικός 
μοι οδηγίας, κοπιάζοντας και ιδιόχειρος μου να Σας εκθέσω όσας εδυ­
νήθημεν συμβουλάς. και επαναλαμβάνω, φίλτατοι, όπου εάν σταθήτε άγρυ­
πνοι και προσεκτικοί μ' ολην την φρόνησιν και πολιτικήν εις τάς συνεν­
τεύξεις του Μεταξά περί τα Δικαιώματα, περώ και τα εδικά μας, άφ' ού 
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σταθήτε άξιοι μα άξιοι με τέχνη της διπλοματικής, και να μην σας γε­
λάση αλλά ή Δικαιοσύνη να εκτελε<σ>θή με τρόπον επιτήδειον και 
Δίκαιον, ελπίζω να οφελήσετε και ημάς εδώ, δια τους σκοπούς και ενερ­
γείας του Κωνσταντίνου, και δια την κρίσιν του Γεωργάκη, και προ πάν­
των να μην γελασθήτε, δια να κουβαλήση ενταύθα και τον Β.Π. αν προ­
τείνει ο φιακαδόρος ένα τοιούτον, έχετε αποχρώντας ισχυρούς λόγους, ότι 
ευρίσκονται εις την Κυβέρνησιν, ο κοινός και μερικός μας πατήρ, εξ' αρ­
χής, τα δύω μας παιδιά, ο Γεωργάκης και ο Δημητράκης, ιδού τώρα 
επήγε ό Αύτάδελφός μας και το άλλο μας παιδί, όταν είναι και εγώ να 
υπάγω Κόντε Μεταξά μου, άποβλέπονται τ' άπερασμένα καλά της Μονεμ­
βασίας, και Αίγίνης, όταν είναι ετζι ημείς πηγαίνομεν και ήσυχάζομεν 
εις τάς οικίας μας αδιάφοροι και ως απλοί πολϊται, και ό Πετροπουλά-
κης με τους φελουριάνους, ας δώσουν την εύταξίαν της Σπάρτης· άλλέως 
και περί τούτου δεν εϊπει δια να ελθη επάνω ό θείος Σου Β. κάποια καλά 
ίσως διορθώσετε, και άρχήσετε επί πόνου και δραστηρίως, με την πολι­
τικήν και φρόνησιν εις τον όργανισμόν της Σπάρτης και οικογένειας μας, 
μ' ολας τάς παρατηρήσεις, τάς άναγκαιοτέρας και όφελίμους, λαμβάνον­
τας υλην και το αύθι των οδηγιών μου εκτελώντας όσα συμφερότερα δυ-
νηθήτε. 
Ιδού και ή εδική Σας περίστασις, Αναστάση, εξάδελφε Κύρ Δημη­
τράκη, και ανηψιέ Κ(α)π. Γιαννάκη, και λοιποί όσοι πιστοί, δια να φα­
νήτε άξιοι του Σπαρτιατικού ονόματος, βοηθώντας την πατρίδα την οι­
κογένειαν μας και τον Βασιλέα Σας, και πρώτα ο θεός, ιδού καιρός 
ν' αποδειχθήτε, δια την αθάνατον δόξαν Σας μένοντας επαινετοί, παρ' ό­
λην την Ελλάδα, άκόμι και από την Ευρώπην, και να έχετε την εύχήν 
μου φανήτε γενναίοι, άφήτε τάς μελαχολίας, και άπ* δσα λοιπά ιδιαίτερα 
καταγίνεσθε, μημηθήτε εμένα εις την αυτήν όλιγοήμερον περίστασιν και 
αγώνα, άφ' ου ενθυμηθήτε εμένα πολλά χειρότερα βάσσανα σαράντα χρό­
νια και εως εδώ σιωπώ, με το να επεριτολόγησα. 
την προχθές όμως μέσον Μηστρός εγραφον του θείου σου Κωνσταντί­
νου και κάποιας αλλάς ωφελίμους παρατηρήσεις δια το Κοινόν της Σπάρ­
της, και αν το λάβητε βλέπετε, έκθέττοντάς Σας και εις το παρόν μου, δια 
την ήσυχίαν και εύταξίαν της Σπάρτης, το να συστηθούν εις ολας τάς επαρ­
χίας ειρηνοδίκαι, από τους αξιότερους και ευσηνηδήτους της πατρίδος 
μας, και εν πρωτόκλητον Δικαστήριον εκλελεγμένον από τους αξιότερους, 
με τους παρέδρους και Γραμματέα, και να αγωνίζεται εξ μήνας όλον το 
καλοκαίριον, εις την Τζύμοβα, με το να είναι Κέντρο, και υγιϋνότατον 
το αέρι, τους δε άλλους εξ, εις Μαραθωνήσι και Κυτριαίς. όθεν ήθελον 
και προτείνω και τα ονόματα όλων αυτών, πλην εσείς τα γνωρίζεται κα­
λιώτερα, διότι εγώ λείπω δέκα χρόνια, δια το γένος αγωνιζόμενος και 
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ανταμοίβοντάς μας ως απεδείχθη, λοιπόν ανηψιέ Γιαννάκη και αδελφέ Δη­
μητράκη σκεφθήτε ορθώς και να συμβουλεύσετε τον Κ(α)π(ετάν) Γιάννη δια 
να μην φαλάρεται και γελασθήτε αύτου, βλάψετε και ήμας έδώ, καθώς 
και το Γενικόν. 
τι αλλά να σας είπω, έβαρέθηκα γράφωντας, και εσείς θέλει βαρε­
θήτε διαβάζοντας, και άμποτε να μας χαροποιήσετε, τα Δίκαια και άξια 
πρακτικά Σας, και θεόθεν την καλήν μας άντάμωσιν. 
28 Ίουλλίου 1830 Ναύπλιον. Ό πατήρ Σας 
Π. Μαυρομηχάλης 
| Στην τέταρτη σελίδα ιδιόγραφο του Πετρόμπεη : ] 
με πρότον άσφαλός να σηστήσετε τον παρόν Έλινα ανιψιόν του φί­
λου μας Κυρίου Πέρεβού ης τον θηον σας Αντονάκυ. οπού εκύ πηγένι 
σταλμένος με γράμα του Πέρεβου ης την αρχόντησα Κυρία σηνπεθέρα 
και απο κύ πάλι να [ν] τον δηευθήνουν σηγούρα δηά τα εδό. 
Άρ. 8 
Αναφορά Έκτ. Έπιτρ. Πελοποννήσου προς τον Κυβερνήτη 
(5 Αύγ. 1830, πρωτ. , ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ. , φακ. 248) 
έξοχώτατε! 
Δια της προχθεσινής προς την Υμετέραν εξοχότητα ιδιαιτέρας επιστο­
λής μου καθυπέβαλον υπ' οψιν Σας τα όποια ελαβον μέτρα δια να διασώσω 
τον Ίωάννην Μαυρομιχάλην από το μίσος των εϊς την Πλάντζαν πολιορκούν-
των αυτόν συμπολιτών του, και να τον πέμψω συγχρόνως εις Ναύπλιον, 
και ούτω να ήσυχάση και το μέρος εκείνο από την καταθλίβουσαν αυτό 
μάστιγα του εμφυλίου πολέμου, δεν επέτυχον όμως, επειδή ή τρέλλα και ή 
κακία της οικογενείας των Μαυρομιχάλιδων έφθασε πλέον εις την ακμήν 
της· ερεθισθείς, φαίνεται, από γράμματα του πατρός του ό Αναστάσης Μαυ­
ρομιχάλης, έκινήθη με δύναμιν στρατιωτικήν εις βοήθειαν του θείου του 
από Λιμένι, θέσιν άπέχουσαν της Πλάντζας τρείς ή τεσσάρας ώρας, όπου 
πολεμήσας πεισματωδως με τους πολιορκούντας τον θείον του δια ξηράς, 
φαίνεται, ότι ήδυνήθη να διάλυση την πολιορκίαν. 
Από τα περικλεισμένα προς εμέ γράμμα <τα> του Στρατηγού Νικήτα και 
του Διοικητού Κορνηλίου παρατηρεί ή Υμετέρα Έξοχότης, οτι ή φρόνησις 
και ή επιείκεια της Κυβερνήσεως υπέρ αυτής της οικογενείας δεν ίσχύουσι 
πλέον, και ότι μέσον όρον η πολιτική της Κυβερνήσεως δεν έχει εις αυτήν 
την περίστασιν. Ή Μάνη όλη είναι ή αδιάφορος ή εναντία εις τα κινήματα 
αυτής της οικογενείας, εκτός ολίγων συγγενών των, οίτινες σύρουσι μεθ' 
εαυτών πολλά ολίγους, και αυτούς υπό μισθόν οι Μανιαται όμως δεν 
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κινούνται μόνοι εναντίον των αποφασιστικά, επειδή στοχάζονται, οτι ή 
Κυβέρνησις ή δεν θέλει η δεν εμπορεί να κινηθή εναντίον αυτής της οικο­
γενείας· ώστε αν η Κυβέρνησις επιθυμή να εκδικηθή κατά της φανεράς 
ανταρσίας αυτής, ήτις έχει χωρίς αμφιβολίαν σχέσεις αποκρύφους και 
μ' αλλά μέρη, τα οποία, ως πλέον αδύνατα, κρύπτονται, είμαι γνώμης να 
λάβη χωρίς στιγμής αναβολήν τα εφεξής μέτρα
-
Α'. Να διακήρυξη εις την Μάνην, ότι θέλει είναι εκτός της προστασίας 
της ελληνικής Κυβερνήσεως, αν δεν τρέξωσιν όλοι να συλλάβωσι τους τα-
ράττοντας τον τόπον τους Ίωάννην Μαυρομιχάλην και συνοπαδούς του, 
και να τους παραδώσωσιν εις την δίκην των νόμων. 
Β'. Να διαταχθή ό Στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να μεταβή 
εκ Τριπολιτσάς μ' εν ή και δύω τάγματα Ρουμελιωτών εις την Καλαμάταν. 
Γ'. Να σταλώσιν ακόμη εν πολεμικόν βρίκιον και εν μυστικόν. 
Δ'. Άδειαν να συμπαραλάβωμεν, αν η χρεία το καλέση, διακόσιους 
ή και περισσοτέρους Μανιάτας υπό μισθόν δια κανένα μήνα. 
Ε'. Να σταλώσι με τα πλοία τεσσαράκοντα κάσσαι πολεμοφόδια. 
ΣΤ'. Να τεθώσιν υπό την έξουσίαν μου δέκα χιλιάδες φοινίκων δια να 
μοί χρησιμεύσωσιν εις τας παρεμπίπτουσας άνάγκας των εργασιών μου 
εις αυτήν την περίστασιν. 
Ή διακήρυξις της Κυβερνήσεως εις την Μάνην συμβάλλει πολύ 
διότι εν ω τρομάζει τους άπλούς, ενθαρρύνει τους φιλήσυχους και αφο­
σιωμένους προς την Κυβέρνησιν, και ούτως επιτυγχάνεται ευκόλως ό σκο­
πός της. 
Ή μετάβασις του Στρατηγού Θεοδώρου Κολοκοτρώνη μ εν ή δύο 
τάγματα εις Καλαμάταν συμβάλλει παρομοίως, διότι, αν δεν θελήσωσιν 
οι Μανιάται να κινηθώσι κατά των ταραττόντων τον τόπον τους, τους 
δίδει να καταλάβωσιν, οτι ή Κυβέρνησις έχει δύναμιν να παίδευση αυτούς. 
Ή αποστολή των δύο πολεμικών εισέτι πλοίων, είναι αναγκαία, διότι 
ή οικογένεια αύτη των Μαυρομιχάλιδων έχει πολλάς οχυράς θέσεις πλη­
σίον εις τον αίγιαλόν, εις Λιμένι, Τσίμοβαν και Κιτριαίς, ώστε είναι ανάγκη 
διά των πλοίων να γενή άπόβασις στρατευμάτων εις αύτάς, και να βληθώ­
σιν υπό την εξουσίαν της Κυβερνήσεως. 
το να μας δοθή ή άδεια να συμπαραλάβωμεν, άν ή χρεία το καλέση, 
διακόσιους ή και περισσοτέρους Μανιάτας συμβάλλει τα μέγιστα, διότι 
ως από μέρους της Ανατολικής Σπάρτης, έχοντες τον Τσανετάκην και 
άλλους προκρίτους μεθ' ημών, δεν δυνάμεθα να ύποπτευθώμεν κάνέν κί­
νημα εναντίον. Η Δυτική Σπάρτη εϊναι ολη σχεδόν αφοσιωμένη προς 
την Κυβέρνησιν, δεν μένει παρά ή Μέσα Μάνη, όπου είναι οι περισσό­
τεροι και άξιώτεροι Μανιάται
-
 επειδή λοιπόν άπ' αυτούς οι Μαυρομιχάλι­
δες δύνανται με χρήματα ή μ' άλλο μέσον να λάβωσι τινάς εις βοήθειάν 
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των, να προλάβωμεν ημείς να τους λάβωμεν υπό μισθόν, και ούτω να χά­
σωσιν εκείνοι πάσαν ελπίδα και από το μέρος τούτο. 
Ή στάλσις των τεσσαράκοντα κάσσων φυσικίων θέλει μας χρησι­
μεύσει, διότι οι στρατιώταί μας, αν ή χρεία το καλέση να κινηθώσι, χωρίς 
αυτά δεν κινούνται. 
Περί της χρηματικής αποστολής δεν έξηγούμαι περισσότερον, διότι 
ή Κυβέρνησις γνωρίζει κάλλιστα, ότι εις τοιαύτας περιστάσεις άνευ αυτών 
τίποτε δεν κατορθούται. 
δεν λέγω, οτι τα όποια προβάλλω μέτρα θέλουν βληθή αμέσως εις 
ενέργειαν, διότι πιθανόν να μή λάβωμεν την ανάγκην των, μ' ολα ταύτα, 
πρέπει να τα εχωμεν εις χείρας, ώστε, χρείας τυχούσης να τα μεταχειρι­
σθώμεν ευθύς. 
Ή παρούσα μου αποστέλλεται προς την Υμετέραν Εξοχότητα επί­
τηδες δια του Κυρίου Ιωάννου Δόβα, όστις επειδή είναι άπ' αρχής μαζή 
μου, και επειδή πολλάκις σταλείς με επιστολάς μου εις την Μάνην, είδεν 
οφθαλμοφανώς τα εκεί, θέλει πληροφορήσει εμπεριστατωμένως την Υμε­
τέραν Εξοχότητα περί πάντων των διατρεξάντων και διατρεχοντων ώστε 
να μη υποπτευθή η Υμετέρα Εξοχότης, ότι δύναται να προκύψη τι απευ­
κταίον από τας προτάσεις μου, αν άποφασίση ή Κυβέρνησις να τάς βάλη 
εις πραξιν, αν όμως δι' αλλάς αιτίας, αί όποΐαι εις έμέ είναι άγνωστοι, δεν 
εγκρίνει την ένέργειαν των, τότε μ' οποιονδήποτε τρόπον ήθελε στοχασθή 
καταλληλότερον πρέπει να υποχρέωση τους εις Ναύπλιον ραδιουρ­
γούντας να φέρωσιν αυτοί οι ίδιοι και τον Ίω. Μαυρομιχάλην με τους 
οπαδούς του αύτού. 
Έν Μισθρά την 5 Αυγούστου 1830 
Ό κατά την Πελοπόννησον 
Εκτακτος Επίτροπος 
Α. Μεταξάς 
Υ.Γ. την στιγμήν ταύτην αναχωρώ δια Καλαμάταν. εκείθεν θέλω 
αναφερθή πάλιν προς την Κυβέρνησιν, και θέλω διευθύνει και τας περί 
των οποίων γίνεται λόγος εις τα έμπερικλειόμενα έγγραφα του Στρατηγού 
Νικήτα και του Διοικητού Κορνηλίου έπιστολάς του Π. Μαυρομιχάλη
-
έν τοσούτφ ειδοποιώ την Υμετέρα Έξοχότητα, οτι έδωσα προς το παρόν 
και αναγκαίας οδηγίας προς τον Στρατ(ηγόν) Νικήταν και τον Διοικητήν 
Κορνήλιον διά να λάβωσι μέτρα, ώστε να μή φύγη ό Ιωάννης Μαυρομι­
χάλης και οι οπαδοί του. 
ό ίδιος 
Α. Μεταξάς 
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Άρ. 9 
Αναφορά τον Ά. Μεταξά προς τον Κυβερνήτη 
(7 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Αρχ. Βλαχ., φακ. 220) 
έξοχώτατε! 
δεν εχω τι περισσότερον να προσθέσω περί των υποθέσεων της Μά­
νης άφ' όσα δια της τελευταίας εκ Μιστρά αναφοράς είπον από τα εσώ­
κλειστα γράμματα του Πέτρου Μαυρομιχάλη προς τους αδελφούς του, 
υίόν του και λοιπούς συγγενείς του πληροφορείται η Υμετέρα Εξοχότης 
το κούφον και αχρείον του ανδρός τούτου
-
 εξ αυτών οδηγούμενη βέβαια 
ή Κυβέρνησις θέλει εγγρίνει τα όποια προβάλλω ως αναγκαία να ληφθώσι 
μέτρα εναντίον αυτής της απελπισμένης οικογενείας, άλλως δέ αν ή κού­
φος φαντασία των δεν περιορισθή και ταύτην την φοράν πρεπόντως, δεν 
εξεύρω πόσα θέλουσι προκύψει άτοπα από τα κινήματα των. ο λαός της 
Μάνης άφ' ού ΐδή και κατ' αύτων αποφασιστικά της Κυβερ(νήσεως) μέτρα, 
θέλει έκβή τότε από την εις την οποίαν ευρίσκεται άπάτην, ότι ή εξουσία 
της Κυβερν(ήσεως) μοιράζεται εξ ημισείας μετά του Πετρόμπεη. 
από τάς εξομολογήσεις του Νικήτα Φλέσσα φαίνεται ότι οι αχρείοι 
καλώς εγνωσμένοι ραδιούργοι εΐχον επί διαφόρων προφάσεων και προσχη­
μάτων ετοιμάσει μίαν γενικήν εις την Πελοπόννησον άποστασίαν. τα της 
Μάνης πράγματα, ή ληστεία, και ή απείθεια εναντίον των ψηφισμάτων 
της Κυβερ(νήσεως) είναι τρανόταται αποδείξεις, τον άνθρωπον τούτον 
φθάνωντας εις Καλαμάταν, τον πέμπω προς την Κυβέρνησιν, καθώς και 
τάς εγγράφους εξομολογήσεις του· εγώ είμαι γνώμης ότι οι πρώτιστοι 
των αποστόλων εις πάσαν έπαρχίαν να συλληφθώσι και να σταλώσιν εις 
την Κυβέρνησιν, επειδή και σήμερον όπου τα βλέπουν κινούμενα με δυ­
νάμεις άλλως μορφούνται, μετέπειτα όμως θέλουν φανή με τα ίδια φρονή­
ματα και χειρότεροι. 
επρότεινα εις την προχθεσινήν άναφοράν μου, ότι εις το εν ή δύω 
τάγματα αν έγκρίνη ή Κυβέρνησις να σταλώσιν εις Καλαμάταν να διορισθή 
επί κεφαλής ό στρ(ατηγός) Θεόδωρος Κολοκοτρώνης- αλλ' αν αυτός είναι 
εις άλλο μέρος αναγκαίος, είναι άδιάφορον, αν και αυτά κινηθωσι με μόνους 
τους ταγματάρχας. 
Περιμένω άνυπομόνως τάς απαντήσεις της Κυβερν(ήσεως) προς οδη­
γίαν μου, και μένω εν τοσούτω με το ανήκον βαθύ σέβας. 
Έν Λεονταρίω της Υμετέρας Έξοχότητος 
τη 7 Αυγούστου 1830 ευπειθέστατος και προθυμότατος δούλος 
Α. Μεταξάς 
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Άρ. 10 
Επιστολή του Ά. Μεταξά προς τον Ίω. Καποδίστρια 
(15 Αύγ. 1830, πρωτ., ιδιαίτερο, Άρχ Καποδ., φακ. 272) 
Έξοχώτατε! 
Ελαβον τάς υπ" αρ. Διαταγάς της Κυβερνήσεως, και την από 
του τρέχοντος ίδιαιτέραν Σεβαστήν έπιστολήν της Υμετέρας Έξοχότητος 
και ειδον έσκεμμένως τα έν αυταίς. Τον κύριον Ί . Μαυρομηχάλην ειδο­
ποίησα πολλάκις επισήμως και ιδιαιτέρως θετικώτατα, οτι εξ άπαντος 
πρέπει να παρουσιασθη προς με δια να τον διευθύνω προς την Κυβέρνησιν, 
άλλως δέ ληφθωσι τα απαιτούμενα μέτρα εναντίον του· ούτος όμως ποσώς 
δεν ύπήκουσεν, και εγώ μ' όλον τούτο δεν έλαβον κανέν απ' ευθείας αύ­
στηρόν μέτρον, αλλά πάντοτ' επροσπάθησα να διαλύσω με μύριους τρό­
πους τον επικρατούντα έμφύλιον πόλεμον εις την Πλάντζαν ένεκα της 
εκείσε επιμονής του διαληφθέντος Κα(πετάν) Γιάννη- όταν οι ενάντιοι του 
Χρηστέα υπερίσχυσαν και τους έκλεισαν εις δύω τρία οχυρά οσπήτια, ειδο­
ποιηθείς δι' αναφοράς του κυρίου Αναστασίου Π. Μαυρομηχάλη ότι ό 
θείος του Κα(πετάν) Γιάννης κινδυνεύει, διέταξα τον Στρ(ατηγόν) Νικήταν 
και τον Διοικητήν κύριον Κορνήλιον να υπάγωσιν εκεί με εκτελεστικήν δύ­
ναμιν να διασώσωσι μεν εκ του, κινδύνου τον άνθρωπον, αλλά να τον πέμψωσι 
συγχρόνως εις την Κυβέρνησιν και να διαλύσωσι την σκηνήν του επικρα­
τούντος εμφυλίου πολέμου· έν ω λοιπόν επεριμένετο το πλέον αίσιον και 
ευτυχές τέλος εις την ύπόθεσιν ό κύριος Αναστάσιος Μαυρομηχάλης και 
οι πλέον σχετικότεροι συγγενείς του ερεθισθέντες ίσως από τα γράμματα 
του κυρίου Πέτρου Μαυρομηχάλη, εκινήθησαν με περίπου 100 οπλισμένους 
συμπολίτας των, και δια νυκτός επιπεσόντες απηλπισμένα κατά των πο­
λιορκούντων τον θείον του, εδυνήθησαν να τους διαλύσωσιν. ακολούθως 
έκδόσαντες τάς πλέον αναιδείς και αυθάδεις προκηρύξεις καθ' όλην την 
Σπάρτην, έπροσπαθούσαν να κάμουν την εκεί σκηνήν μεγαλητέραν δια 
να ώφεληθωσιν εις τους σκοπούς των. Τοιαύτη, Εξοχώτατε, εστάθη ή 
διαγωγή μου εις την περίστασιν ταύτην. δεν βάζω, βεβαιώ την Ύμετέραν 
Έξοχότητα, μίαν λέξιν περισσοτέραν, και αν μοί ήτον δυνατόν να εξι­
στορήσω περιεκτικώτερον τα διατρέξαντα, ήθελε βέβαια πληροφορηθή 
ή Υμετέρα Έξοχότης, ότι δεν ήτον δυνατόν να πορευθώ φρονιμωτέρως 
και έπιτηδειοτέρως. Έκ τούτων όλων οδηγούμενος και από την τελευταίαν 
προς έμέ έπιστολήν του Κόμητος Αυγουστίνου, ότι εις πάσαν έναντίαν 
περίστασιν ή Κυβέρνησις δεν έχει κάμμίαν δυσκολίαν να μοί πέμψη τρία 
ή τέσσερα από τα εις την Πελοπόννησον Ηπειρωτικά τάγματα, φθάνει 
να κάμω μίαν φοράν να έκλειψη το Σκάνδαλον από την Μάνην, έκαμα την 
περί αυστηρών μέτρων τελευταίαν δια του κυρίου Δόβα αποσταλείσαν 
προς την Κυβέρνησιν αναφοράν μου, χωρίς σκοπόν να κάμω πόλεμον, 
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αλλά δια των μέσων τούτων ν' αποδείξω των Μανιατών ότι δσα ή οικογέ­
νεια αύτη διαφημίζει είναι φλυαρίαι, και ή Κυβέρνησις έχει οσην θελήσει 
δύναμιν δια να παιδεύη όσους δεν υποτάσσονται, και εις τον ίδιον καιρόν 
ν' απελπίσω τον τρελλόν τούτον να παρουσιασθή
-
 φθάσας όμως εις Κα­
λαμάταν, και πληροφορηθείς την Γαλλικήν επανάστασιν, θεωρών άφ' 
έτερου και την άργοπορίαν της επιστροφής του κυρίου Δόβα, και υπο­
πτευθείς, μήπως ή Κυβέρνησις δεν εγκρίνει τα προβληθέντα μέτρα, έδωκα 
εις τον Στρ(ατηγόν) Νικήταν και τον Διοικητήν κύριον Κορνήλιον οδη­
γίας και μέσα τοιαύτα, ώστ' εδυνήθησαν να κατορθώσωσιν όσα δια της 
προχθεσινής αναφοράς έλαβα την τιμήν να καθυποβάλλω υπ' όψιν της 
Κυβερνήσεως. 
Το όποιον καθυπέβαλλον σχέδιον εσωτερικής μεταρρυθμίσεως λέγω 
και αύθις ότι είναι το εύαρμοστώτερον δια τάς περιστάσεις της Σπάρτης· 
οι προβληθέντες εις τον πολιτικόν και στρατιωτικόν κατάλογον δια να 
λάβωσι μέρος, είναι έκλελεγμένοι μεταξύ των όσων φρονούσι καλλίτερα 
καθ' ας ελαβον πληροφορίας παρά του κυρίου Γενοβέλη και λοιπών αξίων 
πίστεως πολιτών, τον δέ κύριον Ιάκωβον Κορνήλιον εστοχάσθην ως τον 
μόνον οπού εμπορεί να διευθύνη τα της Σπάρτης μ' ελπίδα επιτυχίας δια 
την φρόνησίν του, τας μερικωτέρας γνώσεις του περί του τόπου τούτου, 
και διότι εύρον τον Άνδρα έχοντα μέν μ' όλους τους Μανιάτας σχέσιν, 
άλλ' εις το άκρον όρθοφρονούντα. αυτή ήτον και είναι ή γνώμη μου δι' 
όσα εδυνήθην μετά μεγάλης προσοχής κατά το εμπιστευθέν μοι υψηλόν 
χρέος να στοχασθω δια να ευτακτήση ό δυστυχής ούτος τόπος, και να 
λείψη του λοιπού ή βλαπτική επιρροή, άλλως δέ είναι βέβαιον οτι ή δυ­
στυχία θέλει γενή πολλά μεγαλητέρα εις αυτόν τον τόπον. 
την παρούσαν ίδιαιτέραν άναφοράν μου παρουσιάζει προς την Ύμε­
τέραν Έξοχότητα ό κύριος Γεώργιος Αθανασιάδης, όστις πέμπεται παρά 
του Στρ(ατηγού) Νικήτα δι' υποθέσεις της υπηρεσίας του εις το Ναύπλιον 
αυτόν ως αύτόπτην όλων των διατρεξάντων έπεφόρτισα να κάμη προς 
την Ύ . Έ . όσας νομίζω αναγκαίας παρατηρήσεις τόσον δια τα της Μά­
νης, καθώς και δι' όσα είναι ανάγκη να ληφθώσι μέτρα κατά της ληστείας 
εις την Πελοπόννησον, δια να δυνηθή ή Ύ . Έ . να μοί δώση τας οποίας 
εγγρίνει οδηγίας. 
Επί τέλους της παρούσης μου χρεωστώ να προσθέσω ότι δεν εχω 
λέξεις ίκανάς να εκφράσω την λύπην της ψυχής μου δι' όσα ή Ύ . Ε. μοί 
παρατηρεί εις την ιδιαιτέραν έπιστολήν της· επειδή καυχώμαι ότι δεν 
ήτον δυνατόν εις άνθρωπον να κάμη την δουλιάν με περισσοτέραν φρό­
νησίν και επιτηδειότητα. κολακευόμενος όμως ότι όταν ή Ύ . Έ . στο­
χασθή την εκθεσίν μου ταύτην, ήτις στηρίζεται επάνω εις τάς πλέον 
καθαράς και λαμπράς αποδείξεις, θέλει πεισθή εις την τρανωτάτην ταύτην 
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άλήθειαν, επαναπαύομαι, ύποσημειούμενος με βαθύτατον σέβας. 
Έν Καλαμάτα της Υμετέρας Έξοχότητος 
τη 15 Αυγούστου 1830. ευπειθέστατος και προθυμότατος δούλος 
Α. Μεταξάς 
Π. Κρίνω χρέος μου να υπενθυμίσω την Ύ . Έ . οτι κατά τας τε­
λευταίας προς εμέ ιδιαιτέρας και επισήμους διαταγάς της εκοινοποίησα 
προς Απαντάς ότι το καθυποβληθέν σχέδιον ενεκρίθη
-
 και ότι ο κύ­





Αναφορά του Έχτ. Έπιτρ. Πελοποννήσον προς τον Κυβερνήτη 
(αρ. 266, 16 Αύγ. 1830, πρωτ., ΓΑΚ, Γεν . Γραμμ. , φακ. 249) 
Έξοχώτατε ! 
ή Ελληνική κακοήθεια κλίνει εις το πάθος της ληστείας, και ή επι­
πολάζουσα εις την Πελοποννήσον ραδιουργία ερεθίζει το πάθος τούτο 
ετι περισσότερον. Τα της Μεσσηνίας βαδίζουσι κάλλιστα· δυνάμει των 
οποίων άρχησα να λαμβάνω μέτρων εσυλλήφθησαν πέντε εξ εκ των κακούρ­
γων εκείνων, όπου εις τους δημοσίους δρόμους επραττον ληστείαν κατά 
των διαβαινόντων εκείθεν πολιτών, και φυλάττονται ασφαλώς
-
 είναι έλπίς 
να συλληφθωσι και άλλοι πολλοί
-
 αλλά δια να επιτύχωμεν με την απαι­
τουμένην ταχύτητα την εκρίζωσιν του κάκου τούτου είμαι γνώμης οτι οσα 
εκ των χωρίων των διαφόρων επαρχιών της Πελοποννήσου πλησιάζουσι 
τους δημοσίους δρόμους να δώσωσι εις σημείωσιν τους αποδεδειγμένους 
κάκιστης διαγωγής συμπολίτας των, οίτινες να συλληφθώσι και να παιδευ­
θώσι δια μερικόν καιρόν, και τότε βεβαιώ την Ύ.Ε. οτι η ολεθρία ένεκα 
πολλών λόγων αυτή μάστιγξ θέλει εκλείψει από την Πελοποννήσον επειδή 
και αν περιμένομε να εύρωμεν από ενα εις ενα τους πράττοντας ληστείαν, 
δεν είναι πράγμα εύκολον, ούτε είναι τούτο μέσον δια να εξαλειφθή το κα­
κόν, διότι ό κάθε κακός λέγει «εγώ έμπορώ να μην πιασθώ». τα περί τους 
δρόμους χωρία δεν είναι πολλά, και οι συλληφθησόμενοι δεν θέλει είναι 
εις μεγάλον αριθμόν, περί τούτου παρήγγειλα και δια ζώσης εις τον κύ­
ριον Αθανασιάδην ικανά, και ας σκεφθή ή Ύ.Ε. δια να μ' οδηγήση. 
ύποσημειούμαι με το προσήκον σέβας 
Έν Καλαμάτα ό κατά την Πελοποννήσον 
τη 16 Αυγούστου 1830. Έκτακτος Επίτροπος 
Α. Μεταξάς 
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